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\Alkusanat.
Täten -saatetaan, julkisuuteen vuoden 1945 tulo­
ja omaisuusverotilaston tulokset.
Koska aineisto on entisestään kasvanut mm. vero­
tettujen lukumäärän lisäyksen johdosta ja koska 
samalla on käytettävissä ollut työvoimaa melko 
rajoitetusti, on tulo- ja omaisuusverotilasto nyt 
ensi kerran laadittu edustavan tutkimuksen muo­
dossa.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut yli­
aktuaari G u n n a r  F o u g s t e d t ,  joka on myös­
kin laatinut tekstiesityksen; hänen nauittiessaan 
virkalomaa ovat töitä johtaneet v. t. yliaktuaarit 
K. H. K a h a n p ä ä  ja E.  H y r c k .
Förord.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsskatte- 
statistiken för &r 1945 bringas harmed tili offerit- 
ligheten. . ,
Da materialet hiivit större än tidigare bl. a. pä 
grund av ökningen i antalet skattebetalare och d& 
sarötidigt den disponibla arbetskraften värit rätt 
begränsad, har inkomst- och förmögenhetsskatte- 
stätistiken nu för första gang en utarbetats i form 
av en representativ undersökning.
Ledningen av materialets bearbetning har när- 
mast handhafts av överaktuarien G u n n a r . F o u g- 
s t e d t ,  som även författat texten; under den tid 
hän ätnjutit tjänsteledighet har arbetet letts av 
t. f. överaktuarierna K'. H. . K a h a n p ä ä  och 
E. H y  r c k.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, elo- Helsingfors, & Statistiska centralbyrän, i augusti
kuussa 1948. 1948.
Martti Kovero.
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Johdanto, Inledning.
Vuoden 1945 tulojen ja omaisuuden perusteella 
vuonna .1946 toimitetussa-valtion verotuksessa sovel­
lettiin syyskuun 19 p:nä 1943 säädettyä verolakia 
niine muutoksineen, jotka on tehty joulukuun 20 
p:nä 1945 annetulla lailla. Viimeksimainitussa laissa 
säädettiin, että tulovero vuonpa 1945 ja 1946 kan­
nettaisiin 35. prosentilla . korotettuna ja omaisuus­
vero 100 %  korotettuna. Helmikuun 28 p:nä 1946 
annettuun lakiin nojaten on tulo- ja  omaisuusvero­
tusta lievennetty eräissä Lapin ja Oulun läänin 
sodan hävittämissä kunnissa.
Mainittakoon, että vuoden 1945 tulojen perus­
teella kannettiin ylimääräistä tuloveroa vain eräiltä 
yhteisöiltä, jota vastoin se kahtena edellisenä vuo­
tena kohdistui muihinkin verovelvollisryhmiin. Suh- 
darmeveroa, jota kannettiin vuosien 1939— 1944 tu­
loista, ei kannettu enää vuoden 1945 tulon perus­
teella. Myöskään ei vuoden 1945 varojen perusteella 
kannettu ylimääräistä varallisuusveroa, niinkuin vuo­
silta 1941— 1944 oli tehty. Sensijaan varallisuutta 
rasitti ankarasti toinen omaisuudenluovutusvero, 
jonka toinen erä kannettiin vuoden 1945 varalli-' 
suuden perusteella , (lukuunottamatta määrättyjä 
suuria osakeyhtiöitä, jotka suorittivat toisen omai- 
suudenluovutusveron yhtenä eränä omilla osakkeil­
laan).
Tulo- ja  omaisuusverotilasto on laadittu vero­
luettelojen pohjalla. Jälkiverotusta ei ole otettu 
huomioon eikä myöskään tarkastuslautakuntien te­
kemiä oikaisuja, silloinkaan kun tietoja näistä olisi 
eräissä tapauksissa ollut saatavissa. Veroluettelojen 
tarkastuksessa on voitu todeta, että vero useassa 
tapauksessa on virheellisesti laskettu. Tilastossa 
nämä virheet on korjattu milloin asianomainen vero­
lautakunta on ilmoittanut, että veron määrää tullaan 
oikaisemaan.
Jatkuvan inflaation johdosta ori' verotettujen luku­
määrä noussut voimakkaasti ja ne tiedot, jotka vero­
luetteloihin verotetuista nykyään merkitään, ovat 
huomattavasti monipuolisemmat kuin aikaisemmin. 
Täydellisen tilaston tekeminen vuoden 1945 tulo- ja 
omaisuusverotuksesta olisi sentähden hyvin laaja 
työ ja  sen rajoitetun työvoiman avulla, joka on käy­
tettävissä tähän tarkoitukseen, olisi tilaston valmis­
tuminen vaatinut useita vuosia. Tämän vuoksi 
tulo- ja  omaisuusverotilasto on ensimmäistä kertaa 
tehty e d u s t a v a n a  t u t k i m u k s e n a .
I. Edustavan aineiston valinta.
Edustavan aineiston valinnassa sovellettiin Hel­
sinkiin osittain toisenlaisia periaatteita kuin muuhun 
Suomeen. Helsingin osalta (johon on myös luettu 
ne alueet, mitkä liitettiin, siihen tammikuun 1 p:nä
Vid den är 1946 verkställda statliga beskattnin- 
gen av 1945 ärs inkomster och förmögenhet tilläm- 
pades skattelagen av den 19 September 1943 med de 
ändringar, som infördes i denna lag genom lagen 
av den 20 december 1945. I  sisthämnda lag stadga- 
des att inkomstskatten ären 1945 och 1946 skulle 
uppbäras förhöjd med 35 procent och förmögenhets- 
skatten förhöjd med 100 procent. Med stöd av en 
lag given den 28 februari 1946 har inkomst- och 
förmögenhetsbeskattningen mildrats i vissa krigs- 
härjade kommuner i Lapplands och Ule&borgs län.
Det kan nämnas att för 1945 ärs inkomster upp- 
bars extraordinarie inkomstskatt endast av vissa 
sammanslutningar, dä den däremot under de tvä 
närmast föregäende ären hänförde sig även tili 
andra skatteskyldiga. Konjukturskatten, som upp- 
burits för inkomster under ären 1939— 1944, upp- 
bars icke längre för är 1945. Likasä uppbars icke 
är 1945 den extra skatt pä tillgängar, som uppburits 
för ären 1941— 1944. En stark belastning av för- 
mögenheten utgjorde däremot den andra förmögen- 
hetsöverlätelseskatten, vars andra rat uppdebite- 
rades pä grund av förmögenheten är 1945 (utom 
för vissa större aktiebolag, vilka erlagt den andra 
förmögenhetsöverlätelseskatten i en enda rat i 
form av egna aktier).
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken har upp- 
gjorts med ledning av skattelängderna. Efterbe- 
skattningar ha icke beaktats, ej heller prövnings- 
nämndernas rättelser, dar dessa i vissa fall statt 
att erhälla-. Vid granskningen av skattelängderna 
ha talrika fall av oriktig beskattning uppdagats. 
Dessa fei ha korrigerats vid uppgörandet av Statisti­
ken i de fall, dä vederbörande skattenämnd med- 
delat att feiet kommer att rättas.
Pä grund av den fortgäende Inflationen har an- 
talet beskattade stigit stärkt och dessutom ■ äro de 
uppgifter, som numera antecknas i skattelängderna 
om de beskattade, betydligt mängsidigare än förut. 
En fullständig Statistik över inkomst- och förmö­
genhetsbeskattningen är 1945 skulle därför bli ett 
mycket omfattande arbete och med den begränsade 
arbetskraft som var tillgänglig för detta ändamäl 
skulle statistikens färdigställande ha krävt flere 
är. Statistiken över inkomst- och förmögenhets­
beskattningen har därför för första gängen genom- 
förts som en r e p r ä s e n t a t i v  u n d e r s ö k -  
n i n g.
I. Urvalet av det representativa materialet.
Vid urvalet av det representativa materialet tili- 
lämpades delvis olika principer i fräga om Helsing- 
fors och det övriga Finland. I Helsingfors (vartill 
även hänförts de omräden, som inkorporerades den
81946 ja joita verotettiin vuoden 1945 tulon ja  omai­
suuden perusteella Helsingissä) oli tutkimus osittai­
nen (20 % ) ainoastaan yksityisten henkilöiden, yh- 
teisveroilmoittajien ja  jakamattomien kuolinpesien 
kohdalta. Edustavan aineiston valinta on tällöin 
tapahtunut seuraavalla tavalla. Veroluettelojen ase­
masta on Helsingin verovirasto käyttänyt vero­
kortteja, jotka ovat. ryhmiteltyinä aakkoselliseen 
järjestykseen 150 kpl:n ryhmissä. Edustavaan aineis­
toon on valittu ryhmät 3, 8, 13, 18 j. n. e.
Muut Helsingissä verotetut —  s. o. avoimet, kom- 
mandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, laitokset, taloudelliset ja  aatteelliset 
yhdistykset sekä säätiöt —  otettiin kokonaisuudes­
saan tilastoon. Tämä katsottiin välttämättömäksi, 
koska näissä yritysmuodoissa on eräitä harvoja yri­
tyksiä, joilla on niin huomattava merkitys, että osit­
tainen tutkimus tulisi harhaanjohtavaksi (O. Y. A l­
koholiliike A. B., suurpankit, keskusosuuskunnat, 
suuret vakuutusyhtiöt, suurimmat säätiöt j. n. e.).
- Muuta Suomea edustava aineisto saatiin valitse­
malla .sellainen lukumäärä kaupunkeja, kauppaloita 
ja  maalaiskuntia, että niiden henkikirjoitettu väki­
luku vuonna 1945 oh melkein tarkasti 20 %  (20.02 % ) 
koko maan —  lukuunottamatta Helsinkiä —  henki- ' 
kirjoitetusta väkiluvusta. Valinnassa on pyritty sel­
laiseen. yhdistelmään, että maan eri osat olisivat 
yhtä voimakkaasti edustettuina ja että tulo- ja  
omaisuussuhteet vastaisivat keskimäärin koko maan, 
paitsi Helsingin, lukuja viimeisen täydellisen —  
vuotta 1942 koskevan —  tulo- ja  omaisuustiläston 
mukaan. Tekstitaulut I— V osoittavat missä määrin 
tämä valinta on onnistunut. Valitut kunnat ilme­
nevät taululiitteen tauluista 1 ja  2. On otettava 
huomioon, että vuoden 1942 tilastosta on edusta- 
vuustutkimuksessa jätetty pois kaikki ne kunnat, 
jotka kokonaan luovutettiin vuoden 1944:n väli- , 
rauhassa, koska näissä kunnissa ei suoritettu mitään 
verotusta vuonna 1945. 1
Taulu I  esittää rinnastettuna eräitä koko maata 
(lukuunottamatta Helsinkiä) ja  edustavaa aluetta 
käsittäviä vuoden 1942 tulo- ja  omaisuustilastosta 
saatuja keskiarvolukuja.
1
v Taulu I. —
1 januari 1946 och vilka beskattades i Helsingfors 
för 1945 &rs inkomst- och förmögenliet) var under- 
sökningen partiell (20 % ) endast i fr&ga om enskilda 
personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon. 
"Urvalet av det representativa materialet skedde p&
. följande sätt. I  stället för skattelängder använder 
skatteverket i Helsingfors skattekort, som ordnats 
i alfabetisk ordning i grupper omfattande 150 kort. 
Vid det representativa urvalet medtogos grupperna 
3, 3, 13, 18 o. s. v.
Övriga beskattade i Helsingfors —  d. v. s. öppna, 
kommandit- och rederibolag, aktiebolag, andelslag, 
anstalter, ekonomiska och ideella föreningar samt 
stiftelser —  medtogos i sin helhet i Statistiken. Detta 
ans&gs nödvändigt dä inom dessa företagsformer 
finnas nägra f& storföretag av s&dan betydelse att 
en partiell undersökning skulle bli missvisande (O. Y. 
Alkoholiliike A. B., storbankerna, centralandelslagen, 
de stora försäkringsbolagen,. de största stiftelserna 
o. s. v.).
Det representativa materialet för det övriga Bio­
land erhölls genom att utvälja ett .pjptal .¡stader, 
köpingar och landskommuner, vilkas rnantalsskriypa 
folkmängd &r 1945 utgjorde . nästapj.'¡exakt. 20,% 
(20.0 2 % ) av den mantalsskrivna fojkmängden för 
heia riket med undantag av Helsingfors. ...Vid ur­
valet eftersträvades en sádan kombination* av kom­
muner att de olika delarna av riket skulle vara likii 
stärkt representerade- och att inkprqst- och . för- 
mögenhetsförh&llandena skulle taptsvara genom- 
snittet för heia riket utom Helsingfors enligt den 
señaste fullständiga inkomst- och förmögenhets- 
skattestatistiken —  för &r 1942.*Texttabellerna I— V 
visa i vilken m&n detta urval lyckats. De utvalda 
kommunerna framgä ur tabellerna 1 och 2 i tabell- 
bilagan. Det bör observeras att ur 1942 ärs Statistik 
vid representativitetsundersökningen bortlämnats 
alia de kommuner som heit och hállet avträddes vid 
vapenstillestándet &r 1944, eftersom nägon beskatt- 
ning ju inte verkställdes i dessa kommuner &r 1945.
T tabell I jämföras vissa ur inkomst- och för- 
mögenhetsskattestatistiken för &r 1942 erhállna 
medeltal för heia landet (med undantag av Helsing- 
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Städer utom Helsingfors 1
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2 824 633 
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9Edustavaa aineistoa valittaessa on kaupungit (lu­
kuunottamatta Helsinkiä) jaettu suuruuden mukaan 
kahteen ryhmään rajana 20 000 asukasta, kun taas 
maaseutu on käsitelty lääneittäin. Edustavien kau­
punkien valinnassa tuotti erityistä vaikeutta ryhmä 
yli 20 000 asukasta, johtuen tämänsuuruisten kau- > 
punkien harvalukuisuudesta. Säästäväisyyssyistä on 
julkaistuihin tauluihin otettu vain tietoja kau­
pungeista (paitsi Helsingistä) ja  maaseudusta ko­
konaisuudessaan, mutta työtaulut osoittavat, että 
edustavuus on melko hyvä myöskin alaryhmissä.
Edellä esitetty taulu-osoittaa, että koko maan ¡j a 
edustavan alueen keskiarvot verraten hyvin vastaa­
vat toisiaan. Niinpä yksityisten henkilöiden sekä 
verotetut tulot että verotettu omaisuus asukasta 
kohden tasaisiin satoihin markkoihin pyöristettyinä 
olivat vuonna 1942 samat koko alueella ja  edusta­
valla alueella, nimittäin 4 600 ja 19 400 markkaa.
Taulusta II käy selville tulosta verotettujen yksi­
tyisten henkilöiden jakautuminen tuloluokkiin koko 
alueella ja edustavalla alueella. Verotettujen luku 
tuloluokissa on siinä esitetty prosentteina vuoden 
1942 henkikirjoitetusta väestöstä.
Vid urvalet av det representativa materialet ha 
städerna (med undantag av Helsingfors) uppdelats 
efter storlek i tvä grupper med 20 000 invänare som 
gräns, medan landsbygden uppdelats länsvis. Vid 
urvalet av städer har det berett vissa svarigheter 
att finna i alla avseenden lämpliga representanter 
för den fátaligt företrädda storleksgruppen med över 
20 000 inv&nare. A v utrymmesskäl ha i de här 
publieerade tabellerna medtagits uppgifter endast 
om städerna (utom Helsingfors) och landsbygden 
som helhet, men ur arbetstabellerna framg&r att 
representativiteten är rätt god även inom under- 
gruppérna.
Uppgifterna, i ovanstäende tabell visa att medel- 
värdena för hela riket och det representativa omrädet- 
relativt väl motsvara varandra. Salunda voro &r 
1942 bäde de enskilda personernas beskattade in- 
komster, och deras beskattade förmögenhet per in­
v&nare, avrundade tili jämna hundratal mark, lika 
för hela omrädet och det representativa omr&det, 
nämligen 4 600 och 19 400 mark.
Tabell II utvisar de för inkomst beskattade en­
skilda personernas fördelning enligt inkomstklass 
p& hela omrádet och p& det representativa omr&det. 
Antalet beskattade i de olika inkomstklasserna är 
angivet i procent av den &r 1942 mantalsskrivna be- 
folkningen.




Tuloista verotettujen yksityisten henkilöiden luku prosentteina henkikirjoitetusta 
väestöstä vuonna 1942 — Antalet för inkomst beskattade enskilda personer i procent av 
, den mantalskrivna befolkningen är 1942




Koko maa paitsi Helsinki 
















10.o—  1 4 .9 ..................................... 8.29 8.03 4.35 4.28 4.97 4.90
15.o—  2 9 .9 ..................................... 13.69 13.55 6.53 6.67 7.67 7.80
30.o—  44.9 ..................................... 6.12 6.54 2.13 2.14 2.77 2.86
45.0—  59.9 ..................................... 2.39 • 2.32 0.6 2 0.56 0.91 0.85
60.o—  89.9 ..................................... 1.30 1.30 0.34 0.31 0.49 0.47
90.0— 179.9 ..................................... 0.68 0.70 0.14 0.13 0.23 0.22
180.0— 359.9 ..................................... 0.18 0.20 0.03 0.03 0.05 0.06
360.0—  .............................................. 0.06 0.08 O.oi O.oi 0.02 0.0 2
Yhteensä —  Summa 32.71 32.72 14.15 14.13 17.11 17.18
Samanlainen vertailu omaisuusluokkiin jakautu- En liknande jämförelse med avseende pä förmö-
misesta on suoritettu taulussa III. genhetsklasserna har utförts i tabell III.
Taulu III. —  Tabell m .
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass
1  000 mk
Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden luku prosentteina henkikirjoitetusta 
väestöstä vuonna 1942 — Antalet för förmögenhet beskattade enskilda personer i procent 
av den mantalskrivna befolkningen är 1942




Koko maa paitsi Helsinki 
















100— 149 .................................. 1.23 1.31 ' 1.64 1.69 1.57 1.63
1E0—  299 ..................................... 1.39 1.40 2.47 2.54 2.30 2.35
300— 599 .................................. 0.73 0.70 1.26 1.28 -"1.18 1.18
6C0— 1 1 9 9 .................................. 0.36 0.39 0.44 0.44 0.43 . 0.43
1 ICO— 1 799 .................................. 0.11 0.12 0.08 0.08 0.08 0.09
1 800—3 599 .................................. 0.10 0.08 0.04 0.04 0.05 0.05 '
3 eco— .......................................... 0.06 0.06 0.01 0.01 0.0 2 0.0 2 ,
Yhteensä— Summa 3.98 4.06 5.94 6.08 5.63 5.75
6X32— 48 2
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Paitsi vuoden 1942 tulo- ja  omaisuusverotilastoa 
on edustavaa aineistoa valittaessa apuna käytetty 
myös v:n 1943 vastaavaa tilastoa. Viimeksimainitun 
tilaston suppeuden ja  vaillinaisuuden vuoksi (sodan 
takia siitä puuttui tiedot useista Pohjois-Suomen 
kunnista) on sitä käytetty kuitenkin vain toissijai­
sena vertailuperustana. Seuraavasta taulusta käy 
ilmi eri tulolähteistä saadut tulot asukasta kohden 
koko alueella ja  edustavalla alueella vuonna 1943.
Utom Statistiken över inkomst- oeh förmögenhets- 
beskattningen för ár 1942 har vid urvalet av det 
representativa materialet använts jämväl motsva- 
rande Statistik för ár 1943. Dá denna Statistik är 
relativt knapphändig och dessutom bristfällig (pá 
grund av kriget saknas däri uppgifter för átskilliga 
kommuner i Nord-Finland) har den blott använts 
som sekundär jämförelsegrund. Nedanst&ende tabell 
anger inkomsterna ur olika inkomstkällor per in- 
vánare för heia omr&det och för det representativa 
omr&det under ár 1943.
Taulu IV. —  Tabell IV.
A l u e
(koko alue =  a, 
edustava alue = b)
O m r A d e 
(hela omrAdet = a, 
det representativa oinrádet=b)





















Av lön ooh 
annan inkomst





1 1 000 mk
Kaupungit paitsi Helsinki —  Städer ( a 0.2 0.6 5.5 11.7 18.0 16.2
utóm H elsingfors........................... \b ■ 0.2 0.5 5.6 11.4 17.7 16.1
Maaseutu paitsi Lapin lääni —  r a 2.1 0.06 1.2 2.7 6.1 5.6
Ländsbygd utom Lapplahds Iän \ b 2.2 0.05 1.1 2.6 5.9 5.6
Epätäydelliseen tietojen vuoksi on Lapin lääni 
jätetty maaseudun kohdalta ylläolevasta vertailusta 
pois, mutta sensijaan kaupunkeihin sisältyvät myös 
Lapin läänin kaupungit.
LiiJcevaihioverotilaslon perusteella voidaan laskea, 
että edustavan alueen (1/ 6 Helsinkiä mukaanluet­
tuna) kokonaismyynti vuonna 1945 oli 20.8%  koko 
maan myynnistä.
Koska olosuhteet maassamme ovat vuodesta 1942 
vuoteen 1945 suuresti muuttuneet, ei ole mitenkään 
varmaa, että pääasiassa vuoden 1942 verotilastoon 
perustuen valittujen kuntien edustavuus olisi hyvä 
myös vuonna 1945. Tarkistusmahdollisuuden antoi­
vat kuitenkin työn myöhemmässä vaiheessa ne en­
nakkotiedot, jotka valtiovarainministeriön veroasiain-' 
osasto oli kerännyt koko maassa maksuunpannun 
tulo- ja  omaisuusveron suuruudesta vuonna 1945. 
Taulussa V  on näitä lukuja verrattu niihin koko 
maan veromääriin, jotka on laskettu käsilläolevan 
edustavan verotilaston perusteella.
P& grund av ofullstandiga uppgifter har Lapp- 
lands lán med avseende pá landsbygden utelamnats 
' vid Ovanstáende jamfórelse, men i uppgifíerna som 
beróra staderna aro ocksá staderna i namnda lán 
medraknade.
Pá basen av Mnisatlningsskaliestatistiken kan man 
rakna ut, att totalfórsaljningen pá det representa­
tiva omrádet (1/ 6 av Helsingfors medráknat) ár 1945' 
utgjorde 20.8 % av fórsaljningen i hela riket.
Genom att fórhállandena i várt land i hog grad 
fórándrats frán ár 1942 till ár 1945 ár det dock inga- 
lunda sakert att det urval av kommuner, som gjorts 
framst pá basen av 1942 árs skattestatistik, varit 
representativt aven ár 1945. En kontrollmójlighet 
har yppat' sig i ett señare skede av arbetet genom 
att finansministeriets avdelning fór skatteárenden 
insamlat fórhandsuppgifter om den debiterade in- 
komstskattens och fórmógenhetsskattens storlek i 
hela riket ár 1945. Tabéll V visar .en jamfórelse: 
mellan dessa siffror och de skattebelopp fór hela 
riket, som utráknats pá basen av fóreliggande repre­
sentativa skattestatistik.
Taulu V. —  Tabell V.
Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero vuodelta 1945 —  De- 





Y r i t y s m u o t o  




























Progressiivisesti verotetut —• Progressivt beskattade .............. 5 358.6 '5162.1 , 1061.2 983.2’
Osakeyhtiöt —  Aktiebblag ................................................................. 4 205.5 4 037.1 538.8 526.6
Osuuskunnat —  Andelslag ................................................................. 210.5 ■ 196.8 40.9 38.7
Yhdistykset, laitokset ja säätiöt — Föreningar, anstalter och 
stiftelser.............................................................................................. 47.7 46.8 13.4 15.2 ,
Yhteensä —  Summa 9 822.3 9442.8 1654.3 1 563.7
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Edustavan tilaston aineistosta laskettu tuloveron 
kokonaismäärä jää n. 5 % pienemmäksi ja  omaisuus­
veron samoin n. 5 % pienemmäksi kuin valtiovarain­
ministeriön tiedoissa. On huomattava, että edusta­
vassa tutkimuksessa veromäärien virheet tulevat 
helposti suuriksi, sillä yksinäiset suuret veronmak­
sajat vaikuttavat niihin veron progressiivisuudesta 
johtuen suhteellisen voimakkaasti. On sen vuoksi 
mahdollista, että tulo- ja  omaisuusmäärien virheet 
ovat huomattavasti pienemmät.
II. Kaikki verovelvolliset.
Seuraavissa tekstitauluissa esitetyt koko maata 
tarkoittavat tiedot on saatu kertomalla edustavan 
tutkimuksen luvut viidellä. Tämä menettelytapa 
on ollut välttämätöntä laskettaessa yhteen yhtei­
söjen erilaisia lukuja, jotka osittain perustuvat edus­
tavaan tutkimukseen ja osittain —  Helsingin koh­
dalta—  täydelliseen aineistoon. Mainittuja teksti- 
tauluja tarkastaessa on muistettava, että täten las­
ketut koko maata koskevat tiedot ovat vain arvio- 
lukuja.
Maksuunpantujen verojen suuruus on vuodesta 
1938 vuoteen 1942 noussut hyvin huomattavasti 
verrattaessa vastaaviin tulo- ja omaisuusmääriin, 
mutta vuodesta 1942 vuoteen 1945 taas jonkin 
verran laskenut. Siten oli tulovero verotettujen tulo­
jen kokonaissummasta vuonna 1938 7.5 % ,
vuonna 1942 15. o %  ja vuonna 1945 noin 11.7%.  
Omaisuusvero -taas nousi näinä vuosina vastaavasti 
0.4 2, 0.81 ja  0.6 6 prosenttiin verotetusta.omaisuu­
desta. Näitä lukuja tarkastettaessa on otettava 
huomioon, että sen tulorajan ja vastaavasti omaisuus- 
rajan reaaliarvo, mistä verotus alkaa, on inflaation 
vuoksi alentunut ja  että verotus on siten laajentunut 
käsittämään myös sellaisia pieniä tuloja ja omai­
suuksia, jotka aikaiseihmin ovat olleet valtion ve­
rosta vapaat.
Vuodesta 1942 vuoteen 1945 on verotettujen ko­
konaislukumäärä noussut 50.9% . Verotettujen tu­
lojen kokonaissumma taas kohosi samanaikaisesti 
229. l prosenttia. Koska tukkuhintaindeksi samaan 
aikaan nousi »vain» 80 % ja elinkustannusindeksi 
68 % , on verotettu reaalitulokin noussut hyvin.huo­
mattavasti.
Tämä verotuspohjan voimakas kasvu johtuu useas­
ta samaan suuntaan vaikuttavasta seikasta. Infla­
tion johdosta on —  niinkuin jo mainittiin —  alin vero­
tettava reaalitulo laskenut, minkävuoksi verotettu­
jen lukumäärä on voimakkaasti kasvanut. Sitäpaitsi 
on verotus valtion veron ennakkoperintään siirty­
misen jälkeen tullut tehokkaammaksi kuin aikaisem­
min ja edelleen on armeijan kotiuttaminen huomat­
tavasti lisännyt tulonsaajien lukua. Eräiden palkan- 
saajaryhmien reaalitulo lienee myöskin noussut. 
Verotettavan tulon kasvuun on jonkin verran myötä­
vaikuttanut myös, että vuoden 1943 verolain mu­
kaan 1) siirryttiin aviopuolisojen ansiotulojen yh­
teisverotukseen, 2) verotetusta tulosta ei enää saatu 
vähentää puolta edellisen vuoden valtionveroista ja  
3) lapsivähennyksiä ei enää tehty tulosta, vaan 
verosta.
Verotettu omaisuus on vuodesta 1942 noussut 
95.5%.
•Beräknat med ledning av skattestatistikens ma­
terial, blir säväl inkomstskattens som förmögenhets- 
skattens totalbelopp c:a 5 % lägre än enligt finans- 
ministeriets uppgifter. Det är att märka att feien 
i skattebeloppets storlek lätt bli stora vid en repre- 
resentativ undersökning, da enstaka stora skatte- 
betalare pä grund av skattens progressivitet inverka 
förhällandevis kräftigt pä skattens belopp. Det är 
s&lunda möjligt att feien i fr&ga om inkomstens och 
förmögenhetens belopp äro avsevärt mindre.
II. Samtliga beskattade.
Texttabellerna ha i det följande omräknats att 
gälla heia riket genom att de siffror, som erh&llits ur 
partiella undersökningar, multiplicerats med 5. 
Detta förfaringssätt har varit nödvändigt, da det 
gällt att sammanslä siffror för olika slag av samman- 
slutningar, som dels undcrsökts partiellt, dels —  i 
fr&ga om Helsingfors —  totält. Vid granskning av 
de nämnda texttabellerna bör ih&gkommas att de 
s&lunda uträknade siffrorna för heia riket endast 
äro approximativa.
Den debiterade skattens storlek har frän är 1938 
tili är 1942 stigit mycket avsevärt jämfört med 
inkomst- resp. förmögenhetsunderlaget, men frän 
är 1942 tili är 1945 äter minskats i nägon män. Sä- 
lunda utgjorde inkomstskatten i förh&llande tili den 
beskattade inkomstens totalsumma är 1938 7.5 % , 
är 1942 15.o % och är 1945 c:a 11.7 % . Förmögen- 
hetsskatten äter Steg under dessa är tili resp. 0.4 2, 
0.8i och 0. 66% av den beskattade förmögenheten. 
Vid en jämförelse mellan dessa siffror bör ih&gkom- 
mas att realvärdet av den inkomstgräns resp. för- 
mögenhetsgräns, vid vilken beskattningen börjar, 
samtidigt har nedgätt i samband med inflationen 
och att skattetrycket s&lunda utsträckts att omfatta 
även s&dana smä inkomster och förmögenheter, som 
tidigare varit fria frän statsskatt.
Frän är 1942 tili är 1945 har det totala antalet 
beskattade stigit med inte mindre än 50.9% . Den 
sammanlagda beskattade inkomsten steg samtidigt 
med 229.1 % . Eftersom partiprisindex under denna 
tid stigit med »endast» 80 % och levnadskostnads- 
index med 68 % , innebär detta att även den beskat­
tade r e a l i n k o m s t e n  stigit mycket avsevärt.
Denna kraftiga ökning av skatteunderlaget beror 
pä flere samverkande omständigheter. Pa grund av 
inflationen har —  sasom redan nämnts —  den lägsta 
beskattade realinkomsten sj unkit, varigenom anta­
let beskattade stärkt ökats. Dessutom har beskatt­
ningen, efter det förskottsuppbörd av statsskatten 
införts, blivit effektivare än förut och vidare har 
hemförlovningen av armen ökat antalet inkomst- 
tagare i avsevärd grad. För vissa löntagargrupper 
torde även realinkomsten ha stigit. Den beskattade 
inkomstens stegring beror även delvis pä att enligt 
1943 ärs skattelag 1) man övergätt tili sambeskatt- 
ning av äkta makars förvärvsinkomst, 2) man inte 
längre fick frän den beskattade inkomsten avdra 
hälften av den erlagda statsskatten och 3) barn- 
avdragen inte s&som tidigare göras frän inkomsten 
ütan frän skatten.
Den beskattade förmögenheten har sedan är 
1942 stigit med 95.5%.
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Aikaisemmin verotilastoa laadittaessa veron suu­
ruus on l a s k e t t u  tulo- ja  vastaavasti omaisuus- 
jakautumisen perusteella. Kun tämä laskenta olisi 
tullut paljon monimutkaisemmaksi kuin aikaisem­
min verolain muutoksien johdosta, niin on tuloveron • 
ja  omaisuusveron määrät tällä kertaa otettu vero­
luetteloista.
Taulu VI osoittaa vuoden 1945 tulo- ja omaisuus- • 
verotuksen jakautumisen yksityisten henkilöiden ja 
erilaisten yhteisöjen kesken. Yksityiset henkilöt ja 
osakeyhtiöt muodostavat valtavasti tärkeimmät ryh­
mät. Valtion alkoholimonopoolin tulot ja  tulovero 
olivat suuremmat kuin kaikkien muiden osakeyh­
tiöiden tulot ja  tulovero yhteensä.
Taulu VI. :—
Tidigare har vid uppgórandet av skattestatistiken 
sjcattens storlek b e r á k n a t s  pá grundvalen av 
inkomst- resp. fórmógenhetsfórdelningen. Dá denna 
berákning skulle bli 'mycket mera komplicerad án 
fórut pá grund av andringarna i skattelagen, ha 
■inkomstskattens och fórmógenhetsskattens belopp 
denna gáng tagits ur skattelangderna.
Tabell VI visar inkomst- och fórmógenhetsbe- 
skattningen fór ár 1945 med fordelning pá enskilda 
personer och olika s\ag av_ sammanslutningar. De 
óverlágset viktigaste grupperna utgjordes av en­
skilda personer och aktiebolag. Bland a-ktiebolagen 
áter hade statens alkoholmonopol ensamt en stórre 






Yksityiset henkilöt —  Enskilda'personer ............... 1 056 270
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter ............... 11 790
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade dödsbon 17 580
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyktiöt
—  Öppna, kommandit- och rederibolag ........... 1464
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag . . ' ..................................... 10 066
0 . Y . Alkoholiliike A. B..................................................... 1
Muut —  övriga ........................................................... 10 065
Osuuskunnat —  Andelslag .........................................
Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä ta-
• 1779
loudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga 
försäkrings- och övriga anstalter samt- ekono-
miska föreningar ..................................................... 628
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m .— Stiftelser,
ideella föreningar m. fl.............................................. 207
& Yhteensä —  Summa 1099 784
Kaikkia verotettuja koskevia tauluja tarkastet­
taessa on otettava huomioon, että sama tulo ja  sama 
^.omaisuus saattavat esiintyä kahdessa eri ryhmässä. 
Niinpä osakeyhtiöiden osingot —  esiintyvät sekä 
osakeyhtiöiden sekä osakkeenomistajien tulona ja 
samaten osakkeiden edustama omaisuus sekä osake­
yhtiön että osakkeenomistajani kohdalla.
Yritysmuotojen mukainen ryhmittely on jonkin­
verran muuttunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. 
»Ulkolaisten osakeyhtiöiden» ryhmä, joka on ollut 
hyvin harvalukuinen, on yhdistetty »kotimaisten 
osakeyhtiöiden» kanssa yhdeksi ryhmäksi. Sitä­
vastoin on aikaisemmat ryhmät »osuuskunnat ja 
muut keskinäiset yhtymät» sekä »yhdistykset, sää­
tiöt y. m.» jaettu kolmeksi ryhmäksi. On katsottu 
sopivaksi, että osuuskunnat muodostaisivat oman 
ryhmänsä. Säästöpankit, jotka eivät aikaisemmin ole 
olleet verovelvollisia,, sekä vakuutus- ja  muut keskinäi­
set laitokset ja  taloudelliset yhdistykset saivat muo­
dostaa oman ryhmänsä, joten jäljelle jäävä ryhmä 














milj. mk | % milj. rak % milj. mk % milj. mk %
62 179.5 77.2 136 202.3 57.5 4 919.1 52.1 811.2 51.9
860.5 1.1 11 049.4 4.7 87.2 0.9 75.7 4.8
1 012.2 1.2 13 070.1 5.5 87.4 0.9 75.1 4.8
308.1 - 0.4 1661.8 0.7 68.4 0.7 21.2 1.4
15 197.1 18.9 67 789.4 28.6 4.037.1 42.8 . 526.6 33.7
' 8 392.7 10.4 4 283.4 1.8 2 266.0 24.0 34.8 2.2
6 804.4 8.e 63 506.0 26.8 1 771.1 18.8 492.3 31.6
778.7 1.0 5 204.9 2.2 196.8 2.1 38.7 2.5
177.4 0.2 ' 1596 .2 0.7 43.1 0.5 12.8 0.8
21.3 O.o 348.7 O.i 3.7 O.o 2.5 O.i
80 634.8 100 236 922.8 100 9 442.8 100 1 563.8 100
I  fr&ga om tabellerna rörande samtliga beskattade 
bör ihägkommas att samma inkomst och samma för- 
mögenhet kan förekomma dubbelt, d. v. s. i tvä 
olika grupper av beskattade. Sä förekomma- aktie- 
bolagens dividender som inkomst s&väl för aktie- 
bolagen som för aktieägarna och likasa upptages 
den av aktierna representerade förmögenheten för 
bäde aktiebolagen och aktieägarna.
Grupperingen enligt företagsform har n&got för- 
ändrats jämfört'med tidigare är. Gruppen »utländska 
aktiebolag», som har varit mycket f&taligt företrädd, 
har sammanförts med »inhemska aktiebolag» tili 
en enda grupp. Däremot ha de tidigare grupperna 
»andelslag öch andra ömsesidiga sammanslutningar» 
samt »föreningar, stiftelser m. m.» uppdelats pä tre 
grupper. Det har ansetts önskvärt att andelslagen 
skulle bilda en egen grupp. Sparbankerna, som inte 
tidigare varit skattskyldiga, fingo jämte försäkrings- 
o. a. ömsesidiga anstalter samt ekonomiska föreningar 
bilda en egen grupp, varigenom den aterstäende 
gruppen främst kom att omfatta stiftelser och ideella 
föreningar.
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Allaoleva asetelma osoittaa, miten verotetut tulot 
ja omaisuus sekä tulo- ja  omaisuusvero vuosina 1938, 
1942 ja 1945 jakaantuivat suhteellisesti yksityisten 
henkilöiden, osakeyhtiöiden ja muiden verotettujen 
kesken: . -
Nedanstáende sammanstallning visar hur den be- 
skattade inkomsten och fórmogenheten samt inkomst- 
oeh fórmógenhetsskatten áren 1938, 1942 och 1945 
fórdelade sig procentuellt mellan enskilda personer, 













Verot, tulot —  Beskattade inkomster
1938 ...........................................................•----- ........  81.9 3vp 10.3 4. 8 100. o
1942 ................................................................... ........  78.2 6.8 10.7 4. 3 100. o
1945 ................ : ....................’.............................___ _ 77.2. 10.4 8.5 3.9 100. o
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet
1938 ........ .............. . . . ..................................... ........  53.8 0.6 34.4 11.7 100. o
1942 .................. ................................................. ........  59.0 1.8 27.8 11.9 100. o
1945 ; ...........................................................................  57.6 1 . 8' 26.8 13.9 100. o
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt /
1938 .............................................< ................. ........  41.9 14. o 35.4 8.7 100. o
1942 .............................................................................  36.6 ' 26. s 30.8 6.3 100. o
' 1945 ..................................................................... ___  52.1 20.9 20. 8, 6.4 100. o
1
Osakeyhtiöiden osuus tulo- ja  omaisuusverosta 
nousi huomattavasti vuodesta 1938 vuoteen 1942, 
mutta tämä johtui yksinomaan O. Y. Alkoholiliike 
A. B:n verojen kasvusta. Muiden osakeyhtiöiden 
osuus veroista sitävastoin aleni ja  tätä alenemista 
jatkui vuonna 1945. Viimeksimainittuna vuonna 
lisääntyi sitävastoin yksityisten henkilöiden osuus 
verosta voimakkaasti.
Taulu VII:n tarkoitus on osoittaa eri elinkeino­
haarojen osuutta tuloista, omaisuudesta ja maksuun­
pannusta verosta vuonna 1945. Yksityisten henki­
löiden, yhteisveroilmoittajien ja kuolinpesien am- 
mattiryhmityksen perusteellisen muuttamisen an­
siosta on tullut mahdolliseksi yhdistää samaan tau­
luun kaikki verotetut luokiteltuna elinkeinohaaroit- 
,tain. Eri elinkeinohaarat on jaettu alaryhmiin, joista 
»yritykset» käsittävät kaikki erilaatuiset yhtymät, 
kun taas »yrittäjät» tarkoittavat itsenäisiä yksi­
tyisiä henkilöitä, kuolinpesiä ja  yhteisvöroilmoittajia 
sekä »palkannauttijat» kaikkia toisen palveluksessa 
olevia. On syytä korostaa, ettei taulusta V II saada 
tarkkaa tietoa tulon jakautumisesta sen mukaan, 
■mistä elinkeinosta se on saatu. Niinpä on esim, maa­
talouden yrittäjillä usein maataloustulojen lisäksi 
muitakin tuloja, samalla kuin toisiin ..elinkeinohaa­
roihin kuuluvilla henkilöillä ja  yrityksillä saattaa 
olla myöskin maataloustuloja. Vastaävaa voidaan 
sanoa myöskin omaisuuden jakaantumisesta.
Aktiebolagens andel i inkomst- ooh förmögenhets- 
skatten steg avsevärt frän &r 1938 tili 1942, men 
denna stegring berodde uteslutande pä O. Y. Alkoholi- 
liike A. B. De övriga aktiebolagens andel i skatten 
däremot nedgick ooh denna nedgäng fortsatte &r 
1945. Detta är ökades de fysiska personernas andel 
i skatten kräftigt.
Tahell VII avser att visa de olika näringsgrenamas 
andel i inkomsten, förmögenheten ooh den debiterade 
skatten är 1945. Genom att yrkesgrupperingen för 
fysiska personer, samdeklaranter och dödsbon grund- 
ligt omarbetats har det blivit möjligt att i en tabell 
sammanföra samtliga beskattade, fördelade efter 
näringsgren. Inom de olika näringsgrenarna före- 
komma undergrupper, av vilka »företag» omfatta 
alla olika. slag av sammanslutningar, medan »före- 
tagare» avse självständiga enskilda personer, döds­
bon och samdeklaranter och »anställda» avse samtliga 
i annans tjänst varande beskattade. Det bör under- 
strykas att tabell V II icke ger en exakt -fördeining 
av inkomsten efter den näringsgren, fran vilken den 
härstammar. Sälunda ha t. ex. företagama inom 
jordbruket ofta andra inkomster än av jordbruk, 
medan äter personer inom andra näringsgrupper 
kunna ha jordbruksinkomster. Ett liknapde resone- 
mang gäller förmögenhetsfördelningen.
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Taulu V H . —  Tabell VII.
' Tuloista verotetut. För inkomster beskattade
Omaisuudesta verotetut 




E l i n k e i n o r y h m ä  













































mllj. mk milj. mk
I .  Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordlruk 
med binäringar ......................................... 370131 358521 19 988.0 19167.0 175144 129 684.0 5682.5 110236.1 1218.3 5 5 7 .9
1. Yritykset — Företag ........................... . 321 256 58.2 58.2 299 704.3 101.3 603,0 12.9 4.4
2. Yrittäjät — Företagare ........................ 202 025 190 890 13406.5 12 840.2 170 720 127 245.8 5 481.5 108 179.6 904.9 545.9
3. Palkannauttijat —  Anställda.............. 167 785 167 375 6 523.3 6 268.6 41 25 1 734.2 99.7 1 453.5 300.5 7.6
I I .  Teollisuus ja käsityö — Industri och hant- 
verk ....... •................................................... 343318 341870 27 713.7 25 566.s 21310 70200.8
\
20 978.8 48093.3 2 721.6 401.8
1. Yritykset —  Företag........... ; .............. 4 368 3 825 3 981.5 3 981.5 4 080 56 103.6 19 338.8 36 703.6 1047.3 293.1
2. Yrittäjät— Företagare............................... 11 165 ' 10 920 1 078.1 942.8 3 4 9 0 2 602.7 367.0 2 024.1 115.4 12.9
3. Palkannauttijat — Anställda.............. .327 785 3 2 7125 22 654.1 20 642.5 13 8Ö0 11494.5 1272.4 9 365.0 1558.9 95.8
III. Liikenne — Samfärdsel.............................. 71118 70833 '5 767.9 5 277.4 5 630 7491.2 1807.9 5361.8 474.9 38.5
1. Yritykset — Företag....... ......................... 693 533 357.0 357.0 660 5 042.5 1666.6 3 374.8 91.0 26.1
-  2. Yrittäjät —  Företagare ............................ 4 015 3 9 7 0 449.9 396.4 1550 1 007.7 48.0 838.7 42.8 6.7
3. Palkannauttijat —  Anställda................... 66 410 66 330 4 961.0 4 524.0 '  3 420 1 441.0 93.3 1148.3 341.1 5.7
IV. Kauppa —  Händel............................... , .  •. 110966 109925 19 745.7 19021.6 20177 98934.2 61139.1 36873.2 3922.4 293.3
1. Yritykset —  Företag ................................... 4  971 4 460 11 810.0 11810.0 ■ 4 1 5 2 82 505.8 58 725.9 23 776.9 3 148.5 186.1
Siitä: —  Därav: Oy. Alkoholiliike Ab.......... 1 1 8 392.7 8 392.7 1 6 013.6 1 730.2 4 -283.4 2 2CG.Ö 34 .S
2. Yrittäjät —  Företagare...............................
3 . 'Palkannauttijat —  Anställda ...................
13 760 Í3 4 8 5 1817.0 •1 688.3 8 450 7 825.8 1098.4 6 216.5 259.3 43:3
92 235 9 1 9 8 0 6 118.1 5 523.3 7 575 8 602.6 1314.8 6 879.8 514.6 63.9
F . Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning 12 655 6281 453.6 425.0 12223 27 431.6 10409.4 16840.8 50:5 118.7
1. Yritykset —  Företag ................................... 3  230 19 61 . 183.1 183.1 . 3 218 20 829.3 9 298.6 11 530.7 30.0 88 .1
2. Talonomistajat —  Gärdsägare ................ 9  425 4 320 270.4 241.9 9 005 6 602.3 1110.8 .5 310.J 20.5 30.6
VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  
Ojjentlig verksamhet och fria yrken ............ 86177 85653 8111.5 7426.4 10800 10 577.0 1254.0 .8666.2 832.1 75.0
:1. Yritykset*— Företag.................................... 182 158 49.9 49.9 150 368.9 221.6 147.3 11.6 0.9
• 2. Yrittäjät — Företagare....................... 2 505 2 370 631.1 594.3 14 70 2 835.7 294.3 ■ 2 417.9 121.5 26.8
3. Palkannauttijat — Anställda.............. 8 3 490 83 125 7 430.5 6 782.2 9 1 8 01 7 372.4 738.1 6 10 l.o 699,0 47.3
VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Kengöring och 
huslig verksamhet ...................................... 42695 42 580 1441.2 1307.8 665 .156.5 8.2 138.7 63.8 0.4
’2. Yrittäjät — Företagare...................... 10 50 1 0 4 0 64.4 58.5 100 34.2 3.2 29.4 4.8 0.1
3. Palkannauttijat — Anställda.............. 4 1 6 4 5 41 640 1376.8 1249.3 565 122.3 6‘P 109.3 59.0 0.3
V ili. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
' Okänd näring, ufon  yrke ....................... 62 724 50115 2 566.2 ■ 2342.8 19 699 11867.8 961.1 10 712.7 m k 78.2
*1. Yritykset — Företag......................... • 379 260 42.9 42.9 329 - 640.3 175.6 464.7 7.8 3.1
■3. Palkannauttijat - *  Anställda.............. 2 4 9 4 5 24 815 1335.1 1205.0 '675 243.6 ' 8.1 211.1 73.7 0.7
4. Ilman ammattia., ammatti tai elinkeino 
tuntematon —  Utan yrke, yrke eller 
näring obekant.................................... 37 400 2 5 040 1188.2 1094.9 18695 10 983.9 777.4 10036.9
11
.77^ 74.4
I— V III. Kaikki elinkeinot —  Samtliga närings- 
grenar........... ..................................................... 10 9 9  784 1 065 778 85 787.7 80 534.8 265 708 356 343.4 102 241.6
'8 9  528.4
286 922.8
i
9 442.8 1 563.8
1. Yritykset —  Företag ........................... 14144 11453 16 482.6 16482 .« 12 888 166 194.7 76 60 l.o 4349.1 601.8
2. Yrittäjät—  Företagare....... ! ............. 243 945 226 995 17 718.0 16 762.4 194 785 148 154.2 8 403.8 125016.3 1469.2 666.3
3 . Palkannauttijat —  Anställda.............. 804 295 802 290 50 398.9 46 194.9 39 340 . 31010.6 3531,4 25268.6 3 546.8 221.3
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino 
tuntematon —  Utan yrke; yrke eller 
näring obekant.................................... 1 37 400 2 5 0 4 0 1188.2 1094.9 18 695 10 983.9 777.4 10036.9 77.7 74.4
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Jos erikoisasemassa olevaa O. Y. Alkoholiliike 
A. B:tä ei oteta huomioon, jakaantuvat tulot, omai­
suus ja verot tärkeimpien elinkeinohaarojen kesken 
seuraavassa suhteessa:
Om O. Y. Alkoholiliike A. B., som befinner sig i 
en särställning, icke medräknas, fördelade sig in- 
komsten, förmögenheten och skatten pä de vikti- 






















Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar 25.8 26.6 37.0 47.4 20.4
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk....................... 35.8 35.4 20.1 ' 20,7 35.9
Liikenne — Samfärdsel.................................................................
/
T.i 7.3 2.1 2. 3 5. 9
Kauppa —  Handel ................................... , ................................ 14.7 14, 7 26. 5 14.0 22.o
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning ....................... 0. 6 0.6 7. 8' 7.2 2.0
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Öffentlig verk- 
samhet och fria yrken :. ............................... ■............. .. 10.5 10. 3 3.0 3.7 10.4
Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring o. huslig verk- 
samhet......... ................................... ............................................. Lfl 1.8 O.i O.i 0. 7
Tuntematon elinkeino,, ilman ammattia —  Okänd näring, 
utan y rk e ....................................................... .. 1.......... 3.8 3.3 3.4 ■4. 6 ; 2. 7
Yhteensä —  Summa 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o
Tulon suuruudessa oli teollisuus ensimmäisellä 
sijalla, seuraa vina maatalous' ja  kauppa. 1
■ / '
Metsätalous ei verotilastossa esiinny erikoisena
elinkeinoryhmänä; tästä elinkeinosta saadut tulot 
lankeavat lähinnä ryhmiin maatalous ja teollisuus 
(teollisuusyritysten metsät) sekä myös ryhmään 
»tuntematon elinkeino, ilman ammattia», koska mel­
koinen osa metsätyöläisistä on sekatyöläisten ryh-, 
mässä, jdiden elinkeinohaaraa ei tiedetä.
Yritysten ja yrittäjien osalle tuli 41. s %  verote­
tuista tuloista, 85.1%  verotetusta omaisuudesta Sekä 
61.6%  tuloverosta ja  81. i %  omaisuusverosta. 
Loput tulivat »palkannauttija't»-ryhmän osalle —  s.o. 
toisen työssä olevat verotetut, joilla pääasiallisesti 
on palkkatuloja—  sekä'vähäisemmässä määrin ilman 
ammattia oleville tai tuntemattoman ammatin omäa- 
ville verotetuille.
Suurin omaisuus oli maataloudella. Kaupan suuri 
 ^brutto-omaisuus johtuu melkoiselta osalta pankkien 
; ja. vakuutusyhtiöiden vieraista pääomista. Samasta 
syystä ovat kaupan velat suhteellisesti paljon suu­
remmat kuin missään muussa elinkeinohaarassa. 
Tämä ilmenee selvästi taulusta VIII, jossa On esi­
tetty kunkin elinkeinoryhmän velkaaritumisprosentti 
;(t. s. velkojen suuruus prosentteina brUtto-omaisuu- 
: desta), erikseen yritysten, yrittäjien ja palkannautti­
joiden osalta. Luonnollisesti on taulua laadittaessa 
huomioitu ainoastaan omaisuudesta verotetut.
I  fräga om inkomstens storlek kom industrin 
främst, följd av jordbruk oeh handel.
Skogshanteringen, förekomrner icke som en sär- 
skild näringsgrupp i skattestatistiken; inkomsterna 
frän denna näring falla främst p& grupperna jord­
bruk och industri (industriföretagens skogar): samt 
även pä gruppen.' »ökänd näring, Utan yrke», d& 
en hei del skogsarbetäre hänförts tili gruppen 
grovarbetare utan angiven näringsgren.
Pä företagens och företagamas andel kommo 41. 3 %  
av den beskattade inkomsten, 85. i %  av den be­
skattade förmögenheten samt 61.6.% av inkomst- 
skatten och 81. l %  av förmögenhetsskatten. Besten 
kom pä gruppen »anställda», —  d. v. s. i annans 
tjänst varande beskattade, som i främsta hand halt 
löneinkomster—  samt i mindre grad pä beskattade 
utan yrke eller med okänt yrke.
Den högsta förmögenheten uppvisade jordbruket. 
Den stora bruttoförihögenheten i fräga om handeln 
beror tili icke ringa del pä bankernas och försäkrings- 
bolagens främmande kapital. Av samma orsak är 
gälden för handelns vidkommande proportionsvis 
mycket större än m o m  övriga näringsgrenar. Detta 
framgär tydligt av tabell VIII, som visar gäld- 
procenten d. v. s. gäldens storlek iprocent av brutto- 
förmögenheten inom ölika näringsgrenar särskilt 
för företag, företagare och anställda. Tabellen 
gäller självfallet endast eeneiter, som beskattäts för 
förmögenhet. ' . <
0
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Taulu Yin. —  Tabell Vni.
E l i n k e i n o r y h m ä
Velkaantumisprosentti (velat prosentteina brutto-omaisuu­
desta)— G-iliprocent (skulder 1 procent av bruttoförmögenhet)









Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar ---- 14.4 4.3 5.7 4.4
Teollisuus ja käsitvö —- Industri och hantverk ......................... 34.5 14.1 11.1 29.9
liikenne — Samfärdsel ............................................................... 33.1 4.8 6.5 24.1
0. Y. Alkoholiliike A. B............................................................... 28.8 — _ 28.8
Muu kauppa — Händel i övrigt ............ .................................. 74.5 14.0 15.3 63.9
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning ......................... 44.6 16.8 — 37.9
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet 
och fria yrken ........................................................... -.............. 60.1 10.4 10.0 11.9
Muut ja tuntematon ‘elinkeino, ilman ammattia — Övriga samt 
okänd näring,' utan yrke ........................................................... 26.5 _ 3.6 !) 8.1
Yhteensä — Summa 53.9 5.7 11.4 28.7
Maatalousyrittäjien velkaantumisprosentti on sil­
miinpistävän alhainen.
Taulusta I X  selviää kuinka verotetut tulot ja ­
kaantuvat toimialan ja  yritysmuodon mukaan, kun 
taas taulu X  osoittaa vastaavasti kuinka verotettu 
omaisuus jakaantui.
Páfallande l&g är gäldprocenten i fraga om före- 
tagare inom jordbruket.
Huru den beskattade inkomsten fördelat sig 
efter verksamhetsart och företagsform framgár av 
tabell IX , medan tabell X  visar motsvarande för- 
delning i fraga om den beskattade förmögenheten.
Taulu IX . —  Tabell IX .
Yritysmuoto
Företagsform
Toimiala -  .
Verksamhetsart



























Säätiöt ja aatteelliset 
yhdistykset 






Verotetut tulot— Beskattad inkomst, milj. mk
Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar . . 19108.8 6.o 40.7 2.6 8.9 _ 19167.0
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk ....................... 21 585.2 158.4 3 740.1 82.6 0.4 — 25 566.7
Liikenne —  Samfärdsel ...................................................................... 4 920.4 19.5 319.7 9.4 8.4 — 5 277.4
Kauppa —  Händel ............................................................................ 7 211.6 107.0 10 869.7 673.8 159.5 — 19 021.6
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning ........................... 241.9 0.9 ■ 174.7 7.3 0.2 — 425.0
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit Öffentlig verksam­
het och fria yrken ............................................................................ 7 376.5 13.0 37.0 _ _ 7 426.5
Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring o. huslig verksam­
het ..................................1 ..................................................................... 1 307.8 _ 1307.8
Tuntematon elinkeino, ilman ammattia '—  Okänd näring, 
utan y r k e ............ : ............................... N............................................... 2 299.9 3.4 • 15.2 2.9 — 21.4 2 34218
Yhteensä —  Summa 64052.1 308.2 15197.1 778.6 177.4 21.4 80 534.8
































Anstalter och ekono- 
m
iska föreningar
Säätiöt ja aatteelliset 
. 
yhdistykset 






Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet, milj. mk
Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar .. 109 633.1 18.8 559.4 3.9 20.9 — 110 236.1
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ....................... 11 389.7 933.2 34 957.1 809.6 3.7 — 48 093.3
Liikenne — Samfärdsel ............................................................ 1 987.0 103.0 2 965.8 41.0 265.0 — 5 361.8
Kauppa — Händel ...................................................................
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning . .....................
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  Offentlig verksam- 
het och fria yrken .......................................................................................
13 096.3 541.7 17 889.3 4 039.4 1306.5 — 36 873.2
5 310.1 47.4 11185.5 297.7 0.1 — 16 840.8
8 518.9 11.5 135.8 — — — 8 666.2
Puhtaanapito ja kotitalous — . Rengöring o. huslig verk-
138.7 _ — — ■ — 138.7
Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, 
utan yrke ............................... .......................................................................... 10 248.0 6.2 96.5 ' 13.3 — 348.7 10 712.7
Yhteensä —  Summa 160 321.8 1 661.8 67 789.4 5204.9 1596.2 348.7 236 922.8
i) x i [ i in  sisältyvät myös ilman ammattia olovat, joiden velkaantumisprosentti oli 7.1. Häri ingä även beskattade utan yrke, för 
Tilka gäldprocenten utglorde 7. l.
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Taulut osoittavat selvästi sen tunnetun tosiasian, 
että maatalous melkein yksinomaan on yksityisten 
henkilöiden käsissä. Teollisuudessa taas on osake­
yhtiö hallitsevana yritysmuotona. Teollisuusyritys­
ten ja -yrittäjäin tulot olivat kuitenkin teollisuuden 
palveluksessa olevien palkkatuloja paljon pienem­
mät. Sama on asianlaita myös liikenteen ja kaupan 
suhteen, jos O. Y. Alkoholiliike A. B. jätetään huo­
mioonottamatta. Liikenteessä eri yritysmuodot kil­
pailevat keskenään (se huomattava osa liikenteestä, 
joka on valtion ja kuntien hallussa, ei tule tässä 
yhteydessä näkyviin). Käupan alalla muodostavat 
osakeyhtiöt tärkeimmän ryhmän, vaikkakin yksi­
tyisten henkilöiden ja osuuskuntien osuus on mer­
kittävä. Säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt 
on viety yritysmuotoon »laitokset ja  taloudelliset 
yhdistykset», jolla ryhmällä on senvuoksi myöskin, 
määrätty merkitys kaupassa.
III. Yksityiset henkilöt.
Tuloista verotetut yksityiset henkilöt jaetaan vero­
luokkiin seuraavalla tavalla:
I veroluokkaan kuuluu sellainen 24 vuotta täyt­
tänyt naimaton henkilö (samoinkuin- välien rik­
koutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso), 
joka ei ole elättänyt vero vuonna alaikäistä tahi sitä 
ennen vähintään kymmenenä vuotena 17 vuotta 
nuorempaa lasta; II veroluokkaan kuuluu naimisissa 
oleva henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut 
avioliitossa' vähintään kolme vuotta ja joka ei ole 
elättänyt 17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 
24 vuotta nuorempi naimaton henkilö, joka ei ole 
täyttänyt edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta; 
i l l  veroluokka käsittää muut fyysilliset henkilöt. 
Jos verovelvollinen on verovuonna elättänyt ala­
ikäisiä lapsia, ilmaistaan tämä siten, että esim. mer­
kintä I I I 2 tarkoittaa henkilöä, jolla on ollut kaksi 
lasta huollettavanaan j. n. e.
Verotettujen yksityisten henkilöiden kokonais­
lukumäärä oli tutkimusalueella (n. 20 %  koko
maasta) 211 254, vastaten koko maassa 1 056 270. 
Aviopuolisot on tällöin laskettu yhdeksi henkilöksi. 
Tuloista verotettiin koko maassa 1 032 135 henkilöä, 
joista 38.3%  oli kaupunkilaisia, ja omaisuudesta 
224 590 henkilöä, joista kaupunkilaiset muodostivat 
vain 20. 5 % . Viimeksimainittu seikka johtuu omai­
suudesta verotettujen maanviljelijöiden suuresta 
lukumäärästä.
Koko henkikirjoitetusta väestöstä muodosti tu­
loista verotettujen luku Helsingissä 50.4% , muissa 
kaupungeissa 42.2%  ja maaseudulla 22. 5 % . Jos 
aviopuolisot, joilla molemmilla on ansiotuloja, las­
ketaan kahdeksi verotetuksi, tulee tuloista vero­
tettujen lukumääräksi Helsingissä 197 030 eli 59.8% 
henkikirjoitetusta väestöstä, muissa kaupungeissa 
258 960 (47.6%) ja  maaseudulla 661 440 (23.4%).
Verotettujen yksityisten henkilöiden lukumäärä 
oli siten väkilukuun verrattuna kaupungeissa huo­
mattavasti suurempi kuin maaseudulla. Tämä riip­
puu melkoiselta osalta siitä, että kaupunkilaisten 
verotus on tehokkaampaa, koska kaupunkien veron­
maksajat valtaosaltaan ovat palkannauttijoita.
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Tabellerna visa tydligt det kända faktum -att 
' jordbruket nästan uteslutande ligger i händerna p& 
enskilda personer. Bland industriföretagen äter 
dominera aktiebolagen. Industrif öretag ens och -före- 
tagarnas inkomster äro dock mycket mindre än de i 
industrin anställdas löneinkomster. Detsamma gäller 
— om Ö. Y. Alkoholiliike A. B. inte medtages — 
även saihfärdsel och handel. Inom samfärdseln kon- 
kurrera olika företagsformer stärkt (den stora del 
av samfärdseln, som ligger i statens och kommu- * 
_nernas händer kommer inte tili synes i detta samman- 
. hang). Inom handeln bilda aktiebolagen den vikti- 
gaste gruppen, men även enskilda personer och 
andelsföretag spela en avsevärd roll. Sparbanker och 
ömsesidiga försäkringsbolag ha hänförts tili företags- 
formen »anstalter och ekonomiska föreningar», som 
därför ocksä har en viss betydelse inom handeln.
III. Enskilda personer.
De för inkomst beskattade enskilda personerna in- 
delas i skatteklasser pä följande sätt:
I skatteklassen omfattar 24 är fyllda icke gifta 
personer (ävensom'pä grand av söndring i äkten- 
skapet varaktigt skilt frän varandra boende makar), 
vilka inte under skatte&ret eller därförinnan under 
minst 10 &r försörjt barn under 17 &r; II  skatte­
klassen omfattar dels gifta personer, vilka vid skatte- 
ärets utg&ng varit gifta minst tre är och vilka inte 
försörjt barn under 17 &r, dels icke gifta personer un­
der 24 är, vilka icke fullgjort ovan äsyftade försörj- 
ningsplikt; III skatteklassen omfattar övriga fysiska 
personer. Har den skattskyldiga under skatte&ret 
underhällit minder&riga barn, anges detta s& att 
t. ex. beteckningen III2 avser personer som haft 
tv& barn att försörja o. s. v.
Heia antalet beskattade enskilda personer inom 
undersökningsomr&det (c:a 20 % av heia riket) upp- 
gick tili 211 254, vilket motsvarar 1 056 270 perso-. 
ner i heia riket. Äkta makar ha härvid räknats 
som en person. För inkomst beskattades i heia riket, 
1 032 135 personer, av vilka 38.3 % utgjordes av 
stadsbor, och för förmögenhet 224 590 personer, 
av vilka stadsborna utgjorde endast 20. 5 % . Sist- 
nämnda faktum beror p& att ett sä stört antal jord- 
brukare beskattats för förmögenhet.
Av heia den mantalsskrivna folkmängden utgjorde 
antalet för inkomst beskattade i Helsingfors 50.4 % ,  
i övriga städer 42.2 % och p& landsbygden 22.5 % . 
Om äkta makar, som b&da ha förvärvsinkomst, 
räknas som tv& censiter, utgjorde antalet för inkomst 
beskattade i Helsingfors 197 030 eller 59.8%  av 
den mantalskrivna folkmängden, i övriga städer 
258 960 (47.6 % ) och p& landsbygden 661 440
(23. 4 % ) .
Antalet beskattade enskilda personer var s&lunda 
i förh&llande tili folkmängden avsevärt större i 
städerna än p& landsbygden. Detta beror tili icke 
ringa del p& att beskattningen av stadsbefolkningen 
är effektivare tili följd av att censiterna i städerna 





Yksityisten henkilöiden yhteenlaskettujen tulojen 
määrä oli 67. 3 miljardia markkaa.' Tähän lukuun ei 
sisälly korkotulojen verovapaa osa. Verotetut tulot 
muodostivat kaikkiaan 62.2 miljardia mk ja lasket­
tuna tuloista verotettua henkilöä kohden koko 
maassa 60 200 mk, kaupungeissa 70 400 mk ja maa­
seudulla 54 000 mk.
Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöi­
den yhteenlaskettu brutto-omaisuus oli 163.8 mil­
jardia markkaa ja netto-omaisuus 152.9 miljardia 
markkaa, joten' velkojen kokonaissumma oli 10.9 
miljardia mk eli 6. 7 %  brutto-omaisuudesta. Vero-’ 
tetun omaisuuden kokonaismäärä oli 136. 2 miljardia 
mk, mistä kaupunkien osuus 35.2 miljardia mk.
On otettava huomioon, että veroluettelojen mu­
kainen brutto- ja  netto-omaisuus ei käsitä lain mu­
kaan verovapaita talletuksia ja  valtion obligatioita.
Yksityisille henkilöille maksuunpantu tulovero oli 
4 919.1 milj. markkaa ja omaisuusvero 811.2 milj. 
markkaa. Kaupunkien osuus tuloverosta oli 54. o % 
ja omaisuusverosta 38.1% .
Taulu X I  esittää miten yksityisten, henkilöiden 
luku, tulot, omaisuus ja vero -jakaantuivat tulo­
luokkiin ja  omaisuusluokkiin.
De enskilda personernas sammanlagda inkomster 
uppgingo till 67.3 milj arder mk. I denna summa 
ingár inte den skattefria delen av ranteinkomsterna. 
Den beskattade inkomsten utgjorde inalles 62.2 
milj arder mk och raknat per fór inkomst beslcattad 
person i hela j-iket 6.0 200 mk, i staderna 70 400. mk 
och pá landsbygden 54 000 mk.
De fór f.órmógenhet beskattade fysiska personernas 
sammanlagda bruttofórmógenhet steg till 163.8 mil- 
j arder mk och nettofórmógenheten till 152.9 milj ar­
der mk, varfór skuldernas sammanlagda belopp ut­
gjorde 10.9 miljarder mk eller 6. 7 %  av bruttofór- 
mógenheten. Den beskattade fórmógenlieten ut­
gjorde sammanlagt 136.2 miljarder mk, varav stá- 
. dernas andel utgjorde 35.2 miljarder mk.
Det bór observeras att brutto- och nettofórmó­
genheten enligt skattelángderna inte innefattar 
enligt lagen skattefria depositioner och statsobli- 
gationer.
Den av enskilda personer debiterade inkomst- 
skatten steg till 4 919.1 milj. mk och fórmógenhets- 
skatten till 811.2 milj. mk. Sta dernas andel i in- 
komstskatten utgjorde 54.6 %  och i fórmógenhets- 
skatten 38.1  % .
Av tabell X I framg&r huru de enskilda personernas 
antal, inkomster, fórmógenhet och skatt fórdelade 
sig p& inkomstklasser och fórmógenhetsklasser.
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1 000 mk Prosenttia —  Procent 1 000 mk Prosenttia—  Procent
15.0— 17.9 ....................... 2.0 0.5 0.3 • O.i
I8.0— 23.9 ........................ 7.6 2.6 1.6 0.8
' 24.0— 29.9 ........................ 8.9 4.0 1.8 1.7
30.0— 44.9 ....................... 24.9 15.3 7.7 8.8
45.0— 59.9 ....................... 19.0 16.4 9.9 11.9
60.0— 74.9 ........................ 14.2 15.8 10.7 12.9
76.0— 89.9 7..................... 9.1 12.3 10.1 . 11.2
90.0— 134.9 ........................ 10.0 17.7 20.7 20.3
135.0— 179.9 ____................ 2.4 6.0 10.4 9.1
180.0— 359:9 ....................... 1.6 6.0 14.0 12.4
360.0— 539.9 ....................... 0.2 1.5 4.8 4.0
540.0— 899.9 ....................... 0.1 0.9 4.0 2.9
900.0—1 499.9 ........................ O.o 0.5 1.4 1.8
1 500.0—2 999.9 ....................... 0.3 1.8 1.3
3000.O— .................................. O.o 0.2 0.8 0.8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 lOO.o lOO.o
100— 299 . 
300— 599 . 
Geo— 899 . 
900— 1199 . 
1  200— 1 499 . 
1 500— 1 799 .
1  800— 2 699 .
2 700— 3 599 .
3 6C0— 7 199 . 
7 200—10 799 .
10 8C0—17 999 . 
18 C00—29 999 . 
30 000— ..........
Yhteensä — Summa
45! 4 13.9 29.3 5.3
28.3 19.7 25.0 9.1
11.4 13.7 13.5 7.7
5.4 9.1 7.8 6.0
3.1 6.8 5.2 5.3
1.8 4.7 3.4 4.3
2.4 8.7 5.5 lO.o
0.9 4.8 3.0 6.9
0.9 7.3 3.7 13.6
0.2 2.6 0.9 5.8
0.1 2.7 • 1.0 . 7.2
0.1 2.3 0.7 6.8
0.0 3.7 1.0 12.0
lOO.o lOO.o lOO.o ioO.o
Tuloista verotetuilla henkilöillä oli vuonna 1945 
43. t % :lla tulot, jotka alittivat 45 000 mk. Ainoas­
taan 1 . 9 %  verotetuista oli vähintään 180 000 mk 
tulot, mutta näiden verotettujen osalle tuli kuiten; 
kin 9. 4 %  verotettujen tulojen kokonaissummasta. 
Veroasteikon progressiivisuudesta johtuen tuli tämän 
ryhmän osalle aina 23. 2 %  tuloverosta.
■ Av de för . inkomst beskattade personerna hade 
är 1945 43.4 %  en inkomst, som underskred 45 000 
mk. Endast 1 . 9% av censiterna hade en inkomst 
av minst 180 000 mk, men pä dessa beskattade 
kommo dock 9.4 %  av heia den beskattade inkomst- 
summan. P& grund av progressionen i skatteskalan 
erlade denna grupp inte mindre än 23.2 %  av in- 
komstskatten. >
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Omaisuudesta verotetuista henkilöistä oli 85. 1  %:lla 
alle 900 000 mk verotettu omaisuus. Ainoastaan 
0.4 %:lla (930 henkilöllä) oli 7.2 milj. mk tai enem­
män omaisuutta, mutta näille verotetuille asetettiin 
kuitenkin n. 31.8 % yksityisten henkilöiden omaisuus­
verosta.
Yksityisen henkilön tulojen suuruus riippuu suu­
ressa määrin asianomaisen ammatista. Verotilasto 
ei kuitenkaan anna'täysin oikeata. kuvaa eri am­
mattiryhmien tulojen suhteesta. Tämä johtuu osaksi 
siitä, että toisten ammattiryhmien tuloilmoitusten 
tarkistamismahdollisuus on huomattavasti suurempi 
kuin toisten. Yleensä voitanee sanoa, että palkka­
tulot tulevat tehokkaammin verotetuiksi kuin muut 
tulot. Erikoisasemassa ovat maanviljelijät, joiden 
tulot arvioidaan melko kaavamaisesti mm. viljellyn 
pinta-alan perusteella. Verrattaessa toisiinsa eri 
ammattiryhmien tulotasoa täytyy vielä muistaa, 
että aviopuolisot, joilla molemmilla on ollut ansio­
tuloja, on laskettu yhdeksi verotetuksi. Tilastossa 
heidän yhteinen tulonsa on otettu miehen ammatti­
ryhmään.
Tällaisin varauksin esitetään allaoleva taulukko, 
joka osoittaa eräiden ammattiryhmien keskimää­
räistä tuloa, omaisuutta ja veroa. Pääasiallisena 
jakoperusteena on käytetty sosiaalista ryhmitystä 
(»ammattiasemaa»), kun sitävastoin ainoastaan yrit­
täjät ja  työntekijät tämän lisäksi on jaoiteltu elin­
keinohaaroittani.
Taulu XII,
Av de för förmögenhet beskattade personerna hade 
85. i %  en beskattad förmögenhet under 900 000 mk. 
Icke mera än 0 . 4 %  (930 personer) hade en för­
mögenhet pá 7.2 milj. mk eller mera, men dessa be­
skattade erlade dock c:a 31.8 % av de enskilda per- 
sonernas förmögenhetsskatt.
Inkomstens storlek för enskilda personer beror i 
hög grad av vederbörandes yrke. Skattestatistiken 
ger dock ingalunda n&gon füllt riktig bild av Pro­
portionen mellan de olika yrkesgrupperna i inkomst- 
hänseende. Detta beror delvis pá att möj ligheterna 
att kontrollera inkomstdeklarationerna äro betydligt 
större för en del yrken än för andra. Överhuvud 
kan man räkna med att löneinkomster bli effektivare 
beskattade än övriga inkomster. I en särställning 
stä jordbrukarna, vilkas inkomster beräknas täm- 
ligen schematiskt, bl. a. med ledning av den odlade 
arealen. Vid en jämförelse mellan inkomstniván 
inom olika yrken bör även ih&gkommas att makar, 
som bada ha förvärvsarbete, räknas som en censit. 
Statistiken upptager deras sammanlagda inkomst 
inom mannens yrkesgrupp.
Med dessa reservationer anföres nedanstáende 
tabell, som visar medelinkomsten, medelförmögen- 
heten och den genomsnittliga skatten inom nagra 
yrkesgrupper. Som huvudsaklig indelningsgrund 
har använts den sociala grupperingen (»ställning 
inom yrket»), medan en gruppering efter närings- 
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1000 mk mk 1 000 mk mk
Yrittäjät —  Företagare................... ■...................................... 77.0 72.7 6331 730.6 606.1 3131
Maanviljelijät — Jordbrukare . .'............................................. 68.2 65.2 4 402 712.9 594.0 2 871
Käsityöläiset —  Hantverkare ................................................. 83.8 75.3 76 95 536.1 387.7 17 12
Muut — Övriga ......................................................................... 136.2 124.4 19 356 917.2 745.6 5 644
Johtajat — Företagsledare..................................................... 209.9 192.9 34391 2835.6 2 315.4 29209
Toimihenkilöt —  Funktionärer....................... ...................... 81.0 74.1 7166 747.6 614.6 4 430
Työntekijät —  Arbetarpersonal.............................................. 54.6 50.1 3 080 276.6 213.9 592
Maataloudessa —  Inom jordbruk........................................... 36.3 34.9 ' 15 32 273.5 235.4 700
Teollisuudessa —  Inom industri............................................. 63.8 58.1 3 812 264.0 196.1 492
Muut —  Övriga .........................................................................
Ilman ammattia; ammatti tuntematon —  Titan yrke; yrket
58.4 52.8 3 447 287.1 218.5 623
okänt . : ........................................................... ............... 46.8 43.1 3 010 604.3 551.3 4207
- a Kaikki — Samtliga 65.3 60.2 4 766 729.3 606.4 3 612
Korkeinta tulotasoa edustivat ryhmät j o h t a ­
j a t  ja »m u u t  y r i t t ä j ä t » .  Teollisuustyöläis- 
ten keskimääräiset tulot olivat huomattavasti kor­
keammat kuin maataloustyöläisten. Keskimääräinen 
omaisuus, samaten maksuunpantu vero, oli ylivoi­
maisesti suurin johtajien ryhmässä.
Taulu X III osoittaa kuinka tuloista verotettujen 
lukumäärä näissä samoissa ammattiryhmissä jakau­
tuu tulon suuruuden mukaan ja taulu X IV  kuinka
Den högsta inkomstniván representerade grup- 
perna f ö r e t a g s l e d a r e  och » ö v r i g a  f ö r e ­
t a g a r e » .  Industriarbetarnas inkomstnivä var avse- 
värt högre än jordbruksarbetarnas. Den genom­
snittliga förmögenheten liksom även den debiterade 
skatten var överlägset störst inom gruppen före­
tagsledare. '
Tabell X III  visar huru antalet för inkomst beskat­
tade inom dessa sainma» yrkesgrupper fördelar sig 
efter inkomstens storlek och tabell X IV  huru de för
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omaisuudesta verotetut jakautuvat omaisuuden suu­
ruuden mukaan. Niiden tulo- ja  vastaavasti omai- 
suusluokkien luvut, joissa mediaani sijaitsee, on 
painettu puolilihavalla.
förmögenhet beskattade fördela sig efter förmögen- 
hetens storlek. Siffran för den inkomst- resp. för- 
mögenhetsklass, inom vilken medianen ligger, har 
tryckts med halvfet stil.
Taulu XIII. —  Tabell XIII.
• Tuloista verotettujen luku 











































Prosenttia —  Procent
1 5 .o - -  2 9 . 9 ........................................................................... 11.4
/
14.5 10.3 11.4 2.0 12.2 38.5 11.2 26.8 22.3
3 0 .o—  4 4 . 9 ; ...........................................................■............ 24.5 22.0 13.1 23.1 5.9 18.1 42.2 23.5 22.2 28.1
4 5 .0—  59.9 ...................................................... : .................. 20.3 16.8 12.7 19.2 8.2 19.0 13.3 23.0 16.9 19.3
6 0 .o—  7 4 .9 ...............................................>.......................... 15.4 14.2 11.5 14.9 7.9 14.6 4.2 -19.1 15.6 14.3
75 .0—  89.9 ........................................................................... lO.o - 8.8 9.1 9.8 8.5 11.0 1.2 11.4 10.2 8.4
90 . o—  1 3 4 .9 .............. ....................... ..................................... 13.1 13.0 17.7 13.7 21.1 15.7 0.6 10.0 7.6 6.9
■ 13 5 .0—  179.9 . .  . c .................................................................. 3.3 5.6 9.2 4.1 13.7 5.4 O.o 0.8 0.6 0.6
1 8 0 .0 —  359.9 ........................................................................... 1.8 4.2 11.4 3.0 21.1 3.7 O.o O.i 0.1 0.1
360. o—  539.9 ........................................................................... 0.2 0.3 3.1 0.5 6.4 0.3 — — O.o O.o
640 .0—  8 9 9 .9 - , .............. .......................................................... O.o 0.4 1.2 0.2 3.5 O.o — ' O.o — O.o
900 . o—l 499.9 ........................................................................... ■ 0.0 0.1 0.5 0.1 1.3 O.o — O.o — N O.o
1 500. o—2 999.9 ........................................................ .................. O.o 0.1 0.2 0.0 0.3 O.o — — — —
3  000 . o—  .......................................................................................... — — O.o O.o 0.1 — - __ — — —
Yhteensä — Summa 100.o 100.0 100.o 100.O 100.o 100. o 100.O 100.o 100.o 100.9
\
Taulu XIV. —  T ab eli XIV.
Omaisuudesta verotettujen luku 











































100 2 9 9 . . . ................................. ■.................................... 37.7 62.4 45.7 38.9 26.2 57.3 82.9 87.1 83.4 85.2
300 599 . . . ' ....................................................................... 32.3 24.9 26.6 31.6 20.8 22.3 12.9 10.1 14.4 11.9
600—  899 .............................................................................. 13.8 •5.8 9.9 13.3 10.6 7.3 2.3 1.7 1.5 1.7
900—  1 199 ........................................ ..................................... 6.3 3.3 5.8 6.2 8.2 3.3 ■ 0.7 0.6 0.4 0.6
1 2 0 0 —  1 499 ................................................................ ............. 3.6 0.6 3.2 3.5 5.4 2.2 — 0.2 0.1 0.1
1 50 0 —  1 799 .............................................................................. 2.0 1.2 1.7 2.0 4.1 1.6 0.5 — 0.2 0.2
• 1 8 0 0 —  2 699 ............................................................................. 2.6 0.6 2.9 2.6 6.8 . 2.6 0.5 0.2 — 0.2
2 700 3 599 ....................................................................  • • • 0.9 0.4 1.5 0.9 4.8 1.2 — — .-- —
3 600 7 1 9 9  .............................................................................. 0.6 0.8 1.8 0.8 6.8 1.5 0.2 0.1 — ' 0 . 1
7 200 10 799 .............................................................................. • o.i — 0.4 0.1 2.3 0.3 — — — —
10 8 0 0 — ...................................... ..................................................... , 0.1 — 0.5 0.1 • 4.0 0.4 — — — *1pr
Yhteensä — Summa 100.0 100. o 100.9 100.o 100.o 100. o 100. o 100.0 100.9 100.9
Tulojen ja omaisuuden välistä suhdetta valaistaan 
aulussa X V , joka osoittaa kuinka yksityiset hen­
kilöt eri omaisuusluokissa jakaantuvat tulon suuruu­
den mukaan. Se ryhmä, johon mediaaniarvo sisäl­
tyy , on painettu puolilihavalla.
Relationen mellan, inkomst och förmögenhet be- 
lyses i tabell XV, som visar huru de enskilda per- 
sonerna inom de olika förmögenhetsklasserna för­
delade sig efter inkomsteiis storlek. Den grupp, i 
vilken inedianvärdet ing&r, har tryckts med halvfet
stil./
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. Prosenttia —  Procent
—  2 9 . 9 ............ 20.8 30.8 12.2 5.6 3.7 3.4 2.0 1.8 1.2 1.7 1.8 4.7 18.5
30. o—  4 4 . 6 ............ 26.7 23.8 13.7 4.0 3.2 2.2 0.9 1.6 2.1 1,2 2.4 3.4 — 15.4
45 .0—  59.9 ............ 19.4 16.8 24.0 9.4 3.4 2.4 2.0 2.0 1.7 2.9 1.2 . — — 15.9
60. o—  7 4 .9 ............ 14.0 9.7 22.9 19.9 7.8 3.3 ■ 2.4 1.8 1.7 1.9 3.7 — — ‘ ‘ --- 13.8
75.o—  8 9 . 9 ........... 8.5 6,0 10.5 25.5 18.9 8.7 4.8 2.5 1.7 3.1 — — — — 10.1
9 0 .o—  1 3 4 .9 ............ 8.4 8.0 9.7 26.2 46.4 52.8 46.1 24.1 6.7 4.3 6.1 1.8 3.4 — 15.0
135.0—  179.9 ............ 1.5 2.7 3.2 4.3 7.9 ' 16.6 26.0 38.2 22.6 6.7 6.1 5.6 — — 5.2
180.0—  359.9 ............ 0.7 2.0 3.3 3.9 6.5 7.9 11.'3 23.0 48.1 54.7 26.8 20.4 10.4 14.3 4.7
360. o—  539.9 ............ O.o 0.2 0.4 0.9 1.5 1.7 2.9 3.1 8.8 13.2 32.9 29.6 6.9 9.5 0.9
540.0—  899.9 ............ 0.0 O.o 0.1 0.3 0.6 0.7 0.8 1.0 3.3 7.7 15.9 29.6 48.3 14.3 0.4
900.0— 1 499.9 . . . . . . 0.0 — 0.0 ------' 0 . 1 0.2 0.8 0.8 . 1.2 2.4 4.9 5.6 13.8 14.3 0 . 1
1 500. o— 2 999.9 ............ — * — — — — 0 . 1 — 0 . 1 0.9 0.2 — 3.8 13.8 28.6 O.o
3 000.0— .......................................... — . — — — — — — — — — — 1.8 — 14.3 O.o
Yhteensä —  Summa 100.o 100. o 100.O 100. o 100.O 100.o 100.0 100.O 100.o lOO.o 100.O 100. o 100. o 100.0 100.0
Tulojen mediaaniarvo nousee jokseenkin säännöl­
lisesti siirryttäessä alemmista omaisuusluokista kor­
keampiin. Samalla voidaan todeta huomattavaa ha­
jaantumista kysymyksen ollessa eri omaisuusluokissa 
olevista tuloista. Tämä lienee yhteydessä mm. sen 
seikan kanssa, että pääomatulojen osuus koko tulo- 
summasta ilmeisesti on laskenut sodan aikana.
Taulu X V I osoittaa kuinka suuren osuuden tulo­
vero ja omaisuusvero muodostivat yhteisestä vero- 
määrästä eri tulo- ja omaisuusluokissa.
Taulu XVI. —
Medianvárdet fór inkomsten sfciger tamligen regel- 
bundet dá man ror sig irán lagre fórmogenhets- 
klasser till hógre. Samtidigt kan man konstatera 
en betydande spridning i fraga om inkomster inom 
de olika fórmógenhetsklasserna. Detta torde bl. a. stá 
i samband med'att kapitalinkomsternas andel i hela 
inkomstsumman synbarligen sjühkit under krigs&ren.
Tabell X V I visar en huru stor andel inkomstskatten 
oeh formógenhetsskatten hade i det sammanlagda 
skattebeloppet inom olika inkomstklasser och fór- 
mógenhetsklasser.
Tabell XVI.








Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och' förmögenhetsskatt
%:na koko verosta 
i % av hela skatten milj. mk % •
Kaikkiaan — Inalles ....................... 85.8 | 14.2 5 730.3
1
| 100.O
T u 1.0 1 ú o k i 11 a i n — Enligt inkomstklasser
15.o— 29.9.............................. 90.4 9.6 , 140.3 lOO.o
30.o— 44.9............ ‘................ 93.2 6.8 462.0 lOO.o
45.0— 59.9 .............................. 93.6 6.4 627.1 100.O
60. o— 74.9....................... '----- 93.3 6.7 680.0 lOO.o
75.0— 89.9 .............................. 92.0 8.0 596.9 lOO.o
90. o— 134.9.............................. 89.2 10.8 1120.1 lOO.o
135.0— 179.9 ..................... 84.3 15.7 534.3 100.0
180.o— 359.9 ....................■......... 79.0 21.0 773.0 100.O
360. o— 539.9 .............................. 72.8 27.2 272.3 100.0
540. o— 899.0 .............................. 65.1 34.9 220.7 lOO.o
900. o—l 499.9 ............................. 76.3 23.7 114.0 100.O
1 500.o—2 999.9'.......................... 58.7 41.3 105.5 lOO.o
3 000.0— ......................................... 65.7 34.3 60.3 lOO.o
Yhteensä — Summa 86.2 13.8 5 706.5 lOO.o
Vain omaisuudesta verotetut :) . . . . 100.O 23.8 lOO.o
Omaisuusluokittain — E'nligt f örmögenhetsklasser
100— 299 ................................ 90.0 10.0 429.8 lOO.o
300— 599 ................................ 82.7 . 17.3 426.4 lOO.o
600— 899 .........................v . .. 77.8 22.2 280.2 lOO.o
90Ó— 1199 ................................ 75.3 24.7 i.96.9 rOO.o
1 200— 1 499 ................. ............. 72.2 27.8 i 53.2 lOO.o
1 500— 1 799 ................................ . 69.8 30.2 116.3 lOO.o
1 800— 2 699 ................................ 64.2 35.8 226.8 lOO.o
2 700— 3 599 .............. ................ 63.2 36.8 152.6 lOO.o
■3 600— 7199 ................... ............ 54.3 45.7 241.8 100.0
7 200—10 799 .............. .............. 44.3 55.7 84.9 lOO.o
10 800—17 999 ................................ 45.8 54.2 107.4 lOO.o
18000—29 999 ................................ 39.3 60.7 k 90.7 lOO.o
30 000—  ... ...... ;.... 36.7 •63.3 153.5 lOO.o
Yhteensä — Summa 69.5 30.5 2 660.5 . 100.O
Vain tuloista-verotetut 2) ............ lOO.o . 3 069.8 lOO.o
‘ ) Beskattade endast för förmögenhet. 
‘) Beskattade endast för inkomst.
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Tulovero muodostaa tietenkin valtaosan, mutta 
mitä korkeammalle tulo- tai omaisuusasteikossa tul­
laan, sitä suuremmaksi tulee omaisuusveron osuus. 
Tuloluokissa 360 000 mk:sta ylöspäin, muodosti omai­
suusvero keskimäärin 23.7— 41. 3 % yhteenlasketusta 
tulo- 'ja omaisuusverosta. Henkilöillä, joiden omai­
suus oli vähintäin 18 000 000 mk, muodosti omaisuus­
vero keskimäärin yli 60 %  koko tulo- ja  omaisuus­
verosta.
Tulosta verotetut, verotetut tulot ja  tulovero ja­
kaantuvat veroluokkiin seuraavalla tavalla:
Inkomstskatten dominerar sjálvfallet, men ju 
hógre man kommer p& inkomstskalan eller fórmó- 
genhetsskalan, dessto stórre blir fórmógenhetsskat- 
tens andel. I inkomstklasserna fr&n 360 000 mk 
upp&t utgjorde fórmógenhetsskatten 23.7—4 1 .3 %  
av den sammanlagda inkomst- och fórmógenliets- 
skatten. Fór personer med en fórmógenhet av minst 
18 000 000 mk utgjórde fórmógenhetsskatten i medel- 
tal óver 60 % av hela inkomst- och fórmógenhets­
skatten.
Efter skatteklass fórdelade sig de fór inkomst 
beskattades antal, beskattade inkomst och inkomst- 






I .......... .........................................  25.2 19.6 25.4
II . . . . .........................................  21.6 16.1 16.6
III .......... ___ '.................................. 18.9 22.0 ' 23.8
III, ........ .........................................  15.9 18.4 15.8
I I I0 ........ ............................. ........  10.3 12.8 10.4
III  3 ..........
/
.........................................  5.0 6.7 5. 3
III  , .........................................  2.0 2. 8 1. 9
I H C ........ .........................................  0.8 1.1 0. 6
III«-,, . . . . .........................................  0. 3 0.5 0. 2
Y h te e n sä  —  Su m m a lOO.o lOO.o lOO.o
Verotettujen lukumäärä oli suurin I veroluokassa, 
samaten suoritettu tulovero, kun taas verotetut 
tulot olivat suurimmat III  veroluokassa. Viimeksi 
mainitussa veroluokassa, samoin kuin »lapsiperheissä», 
s. o. veroluokissa III j— IIIu , olivat keskimääräiset 
tulot siluremmat kuin veroluokissa I ja  II. Tämä 
johtuu osittain siitä,,että veroluokissa I  ja  II  vero­
tetun tulon alaraja on alempi kuin veroluokassa III 
ja  edelleen siitä, että veroluokassa I on kysymyk­
sessä aina yksi henkilö, kun sensijaan muissa vero­
luokissa ovat mukana myös yhteisesti verotetut avio­
puolisot, joilla kummallakin, on voinut olla ansio­
tuloja. Nämä seikatkin huomioonottaen jää kuiten­
kin tosiasiaksi, että suurempituloiset esiintyvät lukui­
sampina veroluokassa III kuin veroluokissa I ja II.
Niiden yksityisten henkilöiden lukumäärä, joilla 
on lapsia elätettävänään, oli tutkimusalueella 71 606 
ja lasten lukumäärä 137 859. Jos tämä luku kerro­
taan viidellä, niin saadaan arvio verotettujen hen­
kilöiden lasten lukumäärästä koko maassa. Tätä 
lukua on taulussa X V II verrattu sellaisten lasten 
kokonaislukumäärään, joista vuoden 1945 tulo- ja 
omaisuusverotuksessa voitaisiin myöntää verovähen­
nystä, s. o. kaikki ne vuosina 1929— 1944 syntyneet 
lapset, jotka olivat elossa 1. tammikuuta 1945 ja 
senlisäksi kaikki vuonna 1945 syntyneet lapset.
Antalet för inkomst beskattade var störst i skatte­
klass I och likasä den erlagda inkomstskatten, me- 
dan inkomstsumman • var störst inom skatteklass
III. , Sistnämnda skatteklass —  liksom även »bam- 
familjerna», d. v. s. skatteklasserna IIIj—-IIIjj — 
representerar en . högre genomsnittlig inkomstnivä 
än skatteklasserna I och II. Detta beror delvis p& 
att beskattningen börjar vid en lägre inkomst i 
skatteklasserna I  och II och vidare p& att inkomsten 
i skatteklass I alltid gäller en enda person, men i 
övriga skatteklasser även sambeskattade makar, 
som b&da kunna ha arbetsinkomster. Men även om 
dessa' omständigheter beaktas kvarstar det faktum 
att de högre inkomstskikten äro starkare företrädda 
inom skatteklass III än i skatteklasserna I och II.
Antalet beskattade enskilda personer, som hade 
barn att försörja, steg inom undersökningsomr&det 
till 71 606 och barnens antal till 137 859. Om detta 
antal tages femdubbelt, f&s en beräkning av antalet 
barn till beskattade personer i hela riket. Detta 
antal har i tabell XVII ställts i relation till hela an­
talet s&dana barn, for vilka vid 1945 &rs inkomst- 
och förmögenhetsbeskattning künde beviljas skatte- 
lindring, d. v. s. alia de ären 1929— 1944 födda 
barn, som voro vid liv den 1 januari 1945 och dess- 
utom alia levande födda &r 1945.
Taulu X V II.
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—  T ab ell XVII.




















59.3Koko maa —  Hela riket
Taulu osoittaa, että kaupunkien lapset suurim­
maksi osaksi kuuluivat perheisiin, joille määrättiin 
veroa, mutta sitävastoin maaseudulla noin puolet 
lapsista kuului perheisiin, jotka eivät maksaneet 
valtionveroa. Tämä silmiinpistävän suuri eroavai­
suus riippuu kolmesta seikasta: 1) tulotaso on alempi 
maaseudulla, 2) verotus maaseudulla on edelleen te­
hottomampaa kuin kaupungeissa ja 3) monilapsisten 
perheiden luku on huomattavasti suurempi maa­
seudulla kuin kaupungeissa; nämä perheet jäävät 
lapsivähennysten ansiosta suureksi osaksi veromini- 
min alapuolelle.
IV. Osakeyhtiöt.
Niinkuin jo  aikaisemmin on mainittu käsittää tämä 
verotilasto Helsingin kaikki osakeyhtiöt (niinkuin 
myös kaikki avoimet, kommandiitti- ja  laivahisän- 
nistöyhtiöt, osuuskunnat, laitokset, yhdistykset ja 
säätiöt), mutta ainoastaan n. 20 %  muun Suomen 
osakeyhtiöistä. Ylivoimaisesti suurin osa osake­
yhtiöistä oli kotimaisia; ulkolaisia Helsingissä vero­
tettuja osakeyhtiöitä oli 15 (vuonna 1942 niitä oli 11). 
Ulkolaisten osakeyhtiöiden yhteenlaskettu verotettu 
tulo oli 3 799 300 mk ja verotettu omaisuus 35 258 000 
mk. Koska ulkolaiset osakeyhtiöt siten,muodostavat 
verrattain merkityksettömän ryhmän, niin ei ole 
katsottu tarpeelliseksi pitää niitä tilastossa erillisenä 
ryhmänä.
Koko maan osakeyhtiöitä koskevat tiedot on las­
kettu siten, että Helsingin tietoihin on lisätty muun 
tutkimusalueen tiedot 5:llä kerrottuina. Tämän las­
kelman mukaan oli verotettujen osakeyhtiöiden koko 
luku 10 066, verotettu tulo 15.2 miljardia mk, vero­
tettu omaisuus 67.8 miljardia mk, tulovero 4 037.1 
milj. mk ja omaisuusvero 526.6 milj. mk. O. Y. Al­
koholiliike A. B. on erikoisasemassa, sillä sehän itse 
asiassa on valtion monopooliyritys. Tämän yrityk­
sen tulo- ja  omaisuusveron suuruus merkitsee asialli­
sesti vähän valtion taloudessa, sillä yhtiön tulot 
tulevat joka tapauksessa valtion hyväksi. O. Y. Al­
koholiliikkeen verotettu tulo oli 8 392.7 milj. mk ja 
verotettu omaisuus 4 283.4 milj. mk, kun taas yh­
tiön tulovero oli 2 266. o milj. markkaa (56. l %  osake­
yhtiöiden yhteenlasketusta tuloverosta) ja omaisuus­
vero 34. 3 milj. markkaa.1 *)
l
Tabellen visar att största delen av barnen i stä- 
derna hörde tili familjer, som erlade -statsskatt, 
" medan däremot omkring hälften av barnen pä lands­
bygden hörde tili familjer, som inte betalade stats­
skatt. Denna pâfallande Stora skillnad beror pä 
tre omständigheter: 1) irikomstnivän är lägre pä 
landsbygden, 2) beskattningen pä landsbygden är 
fortfarande mindre effektiv än i städerna oeh 3) 
antalet familjer med mänga barn är betydligt större 
pä landsbygden än i städerna; dessa familjer komma 
taek väre barnavdragen till stor del under skatte- 
minimum.
IV. Aktiebolag.
Säsom redan tidigare nämnts omfattar denna 
skattestatistik samtliga aktiebolag (liksom även 
samtliga öppna, kommandit- och rederibolag, andels- 
lag, anstalter, föreningar oeh stiftelser) i Helsingfors, 
men endast c:a 20 %  av aktiebolagen i det övriga 
Finland. Allra största delen av aktiebolagen voro 
inhemska; de utländska aktiebolagen, som alla voro 
beskattade i Helsingfors, voro tili antalet 15 (är 
1942 var antalet 11). De utländska bolagen hade en 
sammanlagd beskattad inkomst av 3 79.9 300 mk 
och en beskattad förmögenhet av 35 258 000 mk. Dä 
utländska aktiebolagen sälunda voro av proportions- 
vis mycket ringa betydelse, har det inte ansetts mo- 
tiverat att bibehälla dem som en särskild grupp i 
Statistiken.
Uppgifterna om aktiebolagen i hela riket ha be- 
räknats sä att tili uppgifterna för Helsingfors ha 
adderats uppgifterna för det övriga undersöknings- 
omrädet, multiplicerade med 5. Enligt denna be- 
räkning skulle hela antalet beskattade aktiebolag 
stiga tili 10 066, den beskattade inkomsten tili 15.2 
miljarder mk, den beskattade förmögenheten tili 
67.8 miljarder mk, inkomstskatten tili 4 037.1 milj. 
mk och förmögenhetsskatten tili 526. 6 milj. mk. I 
en särställning befinner. sig O. Y. Alkoholiliike A. B., 
som ju i själva verket utgör ett statsligt monopol- 
företag. I  fräga om detta företag är inkomst- och 
förmögenhetsskattens storlek av mindre betydelse 
för statsfinanserna,' da bolagets inkomster under 
alla omständigheter komma staten tili godo. O. Y. 
Alkoholiliike A. B. hade en beskattad inkomst av 
8 392.7 milj. mk och en beskattad förmögenhet av 
4 283.4 milj. mk, medan bolagets inkomstskatt upp- 
gick tili 2 266.0 milj. mk (56.1% av aktiebolagens 
sammanlagda inkomstskatt) och förmögenhetsskatten 
tili 34.3 milj. mk.1)
9 Vuosien 1938 ja 1942 tulo- ja omaisuusverotilastossa ei O.Y. Alkoholiliike A.B:stä ole esitetetty erillisiä lukuja. Verotettu tulo oli näinä 
vuosina 363.7 ja 1 666.8 milj  ^markkaa, verotettu omaisuus 386.7 ja 1 543.1 milj. markkaa, tulovero 135.8 ja 1 000.l milj. markkaa sekä omaisuus­
vero 3.1 ja 24.7 milj. markkaa.
*) I inkomst- och förmögenhetsskattestatistiken för áren 1938 och 1942 ha särskilda siffror för O.Y. Alkoholiliike A.B. icke anförts. Den 
beskattade inkomsten uppgick under dessa ár tili 363.7 resp. 1 666.8 milj. mk, den beskattade förmögenheten tili 386.7 resp. 1 543.1 milj. mk, 
inkomstskatten tili 135.3 resp. 1 000.1 milj. mk och förmögenhetsskatten tili 3.1 resp. 24.7 milj. mk.
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Taulu X V III osoittaa kuinka tuloista verotettujen 
osakeyhtiöiden luku, tulot ja  tulovero jakaantuivat 
prosentteina eri tuloluokkiin ja  samoin kuinka omai- 
desta verotettujen osakeyhtiöiden luku, omaisuus ja 
omaisuusvero jakaantuivat prosentteina eri omaisuus- 
luokkiin.
Tabell X V lII  visar huru de för inkomst beskattade 
aktiebolagens antal, inkomster och inkomstskatt 
fördelade sig procentuellt p& olika inkomstklasser 
och likasä huru de för förmögenhet beskattade aktie­
bolagens antal, förmögenhet och förmöjgenhetsskatt 
fördelade sig procentuellt p& olika formögenhets- 
klasser. :
Taulu X V m . —  Tabell XVHI.
T u l o l u o k k a  











O m a i s u u s l u o k k a













Prosenttia —  Procent Prosenttia.— Procent
6 .0—  44 .9  . . .  . r ............: .  . . 23.3 Ö.3 ro 021 50—  599 .....................' . ........... 37.6 1.6 0.3
45 .0—  89 .9  ................................. 16.5 0.5 0.1 600—  1 1 9 9 ................................... 16.9 2.1 1.0
9 0 .0 —  134.9 ................................. 11.7 0.7 0 .2 1 20Ó—  1 799 ................................... 9.2 1.9 1.5
13 5 .0—  179.9 .............. .................. 6.7 0.6 • 0.3 1 806—  2 699 ................................... 8.4 2.7 2.7
180. o—  359.9 ................... .............. 16.9 2.2 1.9 2 700—  3 599 .................................. 5.4 2.4 2.5
3 6 0 .o—  539.9 . . . ' .......................... 6.8 1.5 1.6 3 .6OÖ—  7 1 9 9 ........... ' ..................... ’ 11.9 8.6 . 8.9
540.0—  899.9 ................................. 6 8 2.4 2.4 7 200— 10 799 ......................... 4.4 5.6 5.7
90Ó.O— 1 499.9 ................................. 4.1 2.4 2.5 10 800— 17 999 ................................... 3.2 6 .2 6.4 1
1 500.0— 2 999.9 ................................. 3.2 3.3 3  4 1 8 0 0 0 — 29 999 ____.'......................... 1.2 4.0 ■ 4.]
3 0 0 0 .0 — ................................................ 4.0 86.1 87.6 30 000—  .............................................. 1.8 64.9 66 .9
Yhteensä — Summa m o 100.O 100.0 k Yhteensä — Summa 100,0 100.O lOO.o
Tauluja tarkastettaessa täytyy ottaa huomioon, 
että 22. s %  kaikista verotetuista osakeyhtiöistä ei 
lainkaan verotettu tuloista. Osakeyhtiöt ovat alem­
missa tuloluokissa suhteellisen harvalukuisia. Tulo­
luokassa alle 180 000 mk oli ainoastaan 2. o % 'tu lo- 
jen kokonaismäärästä ja  ainoastaan 0 . 7% tulo­
verosta.
Ainoastaan muutama verotettu osakeyhtiö oli 
vailla verotettua omaisuutta. Taulun X V III oikea 
puoli käsittää siten kokonaista 96.8 % kaikista vero­
tetuista osakeyhtiöistä. Omaisuusluokkaan yli 3.6 
milj. mk tuli 89 . 3% verotetusta omaisuudesta ja 
92 . 0% omaisuusverosta.
Taulu X IX  osoittaa osakeyhtiöiden jakautumisen 
toimialojen ja tuloluokkien ja taulu X X  toimialojen 
ja omaisuusluokkien mukaan.
Vid granskningen av tabellen bör observeras att 
22.5 %  av samtliga beskattade aktiebolag inte alls 
beskattáts för inkomst. I  frága om aktiebolagen áro 
de lägre inkomstklasserna proportionsvis f&taligt 
företrädda. P& inkomstklasserna under 180 000 mk 
kommo endast 2. o %  av inkomsternas summa och 
endast 0. 7 %  av inkomstskatten. '
Endast ett f&tal av de beskattade aktiebolagen 
saknade beskattad förmögenhet. Den högre hälften 
av tabell XVIII omfattar sálunda inte mindre. ah 
96.'8 % av alia beskattade aktiebolag. Pá förmögen- 
hetsklasserna fr&n 3. o milj, mk upp&t kommo 89. 3 % 
av den beskattade förmögenheten och 92. o % av 
förmögenhetsskatten.
Tabell X IX  visar aktiebolagens fördelning efter 
verksamhetsomr&de och inkomstklass .och tabell 
X X  efter verksamhetsomráde och förmögenhets- 
klass.
Taúlu X IX . —  Tabell XIX .
 ^ V Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal 1 inkomstklasserna (1 000 mk)
, * T o i m i a l a




























1. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar............................................................................ 32 41 32 13 48 11 1 5 T 1 185
2. Teollisuus — Industri.................................................... 411 368 256 182 469 221 238 147 159 207 2 658
3. Liikenne — Samfärdsel ............................................... 83 • 60 39 16 104 43 30 14 7 10 406
4. Kauppa —  Händel ........................................................ 424 410 337 191 487 207 235 133 80 91 2 595
5. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning . . 814 370 • 224 107 171 32 17 1-2 — 2 1749
6. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — Arki- 
tekt- 0 . advokatbyräer m. fl....................................... 32 17 12 10 13 13 8 3 1 2 111
7. Muut — Övriga............................., ............................... 26 18 14 7 30 1 2. 2 — — 100
Yhteensä — Summa 1822 1284 914 526 1322 528 531 316 248 313 7 804
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Taulu X X . —  Tabell X X .
Luku omaisuusluokissa (1000 
klasserna
mk) —  Antal i förmögenhets*
(1 000 mk) \
T o im ia la



































1. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
■ binäringar................................................................. 38 37 26 24 43 19 32 12 1 1 233
2. Teollisuus —  Industri ............................................. 744 545 485 267 235 115 197 104 119 48 113 2 972
3. Liikenne — Samfärdsel...................................... 131 102 85 45 39 24 22 17' 25 17 11 518
4. Kauppa — Handel ................................................. 853 609 587 250 141 72 157 42 47 24 45 2 827
5. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning . . 173 269 419 301 351 294 748 255 114 27' 5 2 956
6. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. —  Arki- 
tekt- o. advokatbyräer m .fl ...................................................... 54 18 23 6 5 7 5 2 2 _ _ 122
7. Muut — Övriga .......................................... . 58 37 15 . 1 2 — 1 . 2 1 1 — 118
Yhteensä — Summa 2 051 1617 1640 894 816 531 1162 434 309 117 175 9 746
Suuria osakeyhtiöitä oli lukuisammin teollisuudessa 
ja kaupassa.
Taulu X X I osoittaa osakeyhtiöiden velkojen suu­
ruuden %:na brutto-omaisuudesta eri toimialoissa ja 
omaisuusluokissa.
Taulu XXI.
Stora aktiebolag • förekommo mest inom industri 
ooh handel. .
Tabell X X I  yisar storleken av aktiebolagens gäld 
i %  av bruttoförmögenheten inom piika verksam- 
hetsomr&den ooh förmögenhetsgrupper.
Tabell XXI.
9  , 9 Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
T o i m i a l a






























prosentteina brutto-omaisuudesta — i procent av bruttoförmögenheten
1. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binä­
ringar ...................  : . ................................................ 24.7 42.6 17.0 43.5 13.6 8.2 8,2- 9.7 14.9
2. Teollisuus — Industri................................................. 59.4 55.9 49.2 58.3 50.2 51.9 55.5 50.5 44.2 28.1 34.2
3. Liikenne —  Samfärdsel .............................................. 74.5 59.9 45.6 47.2 44.5 35.0 51.7 35.3 18.3 27.2 33.3
4. Kauppa —  Handel ...................................................... 60.8 51.6 53.1 54.4 52.3 57.5 65.7 67.4 62.0 75.6 73.2
Siitä: —  Däräv:
Tukku* ja vähittäiskauppa (ilm. O.Y. Alkoholiliike A.B.) —  
Parti- och detaljhandel (utan O.Y. Alkoholiliike A.B.) . . . 60.4 50.7 48.7 51.4 48.7 54.1 69.4 .59.4 61.0 • 46.9 , 52.4
Luottoliike —  Kreditväsen ...........................•................. — 20.2 64.1 — 67.5 82.9 — 56.6 60.7 88.8 •88.5
5. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning ........... 64.1 57.7 48.8 • 50.9 51.5 44.2 41.7 36.9 50.6 30.1 44.9
6. Arkkitehti- ja asianajotoimistot -y. m. ■— Arkitekt- 
och advokatbyräer m. fl. ......................................... 68.4 78.5 55.4 64.2 38.2 69.0 34.7 '61.5 _ 59.8
7. Muut — Övriga ....................................................... 40.3 22.5 33.2 37.4 5.9 41.2 30.5 8 .8 49.0 — 33.7
Yhteensä — Summa 61.6 54.9 50.1 54,1 49.9 47.1 48.8 49.5 48.1 55.4 58.5
Taulu osoittaa, että osakeyhtiöt harjoittavat toi­
mintaansa huomattavaksi osaksi lainapääomin. Näin 
on erityisesti kaupan laita, johtuen lähinnä pankkien 
ottolainauksesta sekä vakuutuslaitosten vakuutus- 
rahastoista.
V. Muut verotetut.
Yksityisten henkilöiden ja osakeyhtiöiden lisäksi 
verotetut on jaettu seuraaviin ryhmiin: 1) yhteis- 
veröilmoittajat, 2) jakamattomat kuolinpesät, 3) 
avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, 4)
Tabellen visar att aktiebolagen tili avsevärd del, 
utövat sin verksamhet med hjälp av upplänat ka­
pital. Detta gäller särskilt handeln, beroende främst 
p& bankernas inlanade kapital och försäkringsbqla- 
gens försäkringsfonder.
V. Övriga beskattade.
Förutom i eriskilda personer och aktiebolag ha de 
beskattade uppdelats i följande grupper: 1) sam- 
deklaranter, 2) oskiftade dödsbon, 3) öppna, kom- 
mandit- och rederibolag, 4) andelslag, 5) sparbanker,
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osuuskunnat, 5) säästöpankit, vakuutus- y. m. s. lai­
tokset sekä taloudelliset yhdistykset ja  6) aatteelli­
set yhdistykset ja  säätiöt. Tämä jako poikkeaa jos­
sakin määrin siitä, mitä aikaisemmin, on tilastossa 
käytetty. , Ryhmät 4— 6 oli aikaisemmin jaettu a) 
osuuskuntiin ja  muihin keskinäisiin yhtymiin ja b) 
yhdistyksiin, säätiöihin y. m. Tämän uudelleen ryh­
mittelyn syitä on >edellä kosketeltu.
Ryhmään y h t e i s v e r o i l m o i t t a j a t  on 
niinkuin aikaisemminkin viety sellaiset tapaukset, 
joissa kahden tai useamman henkilön puolesta on 
jätetty yhteinen veroilmoitus eikä ole ilmennyt, että 
kysymyksessä olisi kuolinpesä. Paitsi yhteisvero- 
ilmoittajia ovat myös j a k a m a t t o m a t  k u o ­
l i n p e s ä t  sekä a v o i m e t ,  k o m m a n d  i.i 11 i- 
j a  l a i v a n i s ä n n i s t ö y h t y m ä t  progressii­
visesti, verotettuja, kun taas muita yhtymiä verote­
taan suhteellisesti.
Yhteensä edellämainitut 6 ryhmää edustavat tulo­
jen kokonaissummasta ainoastaan 3. 9 % , omaisuuden 
määrästä 13.9%  sekä tulo- ja  omaisuusverosta 6. 6 %. 
Näistä tärkeimmät ovat jakamattomat kuolinpesät, 
yhteisveroilmoittajat ja  osuuskunnat. Tekstitaulusta 
V I käy selville tulojen, omaisuuden ja verojen, suu­
ruus eri ryhmissä.
Yhteisveroilmoittajista ja  jakamattomista kuolin­
pesistä suurin osa kuuluu ryhmään maatalous, kun 
taas kauppa on ylivoimaisesti tärkein elinkeino osuus­
kuntien ryhmässä.
försäkrings- o. a. anstalter samt ekonomiska före- 
ningar och 6) ideellalöreningar och stiftelser. Denna 
uppdelning avviker i nâgon m&n frän den som tidi- 
gare brukats i Statistiken i det att gruppema 4-—6 
dâ voro uppdelade i a) andelslag och övriga ömse- 
sidiga sammanslutningar och b) föreningar, stiftelser 
m. m. Orsakerna tili denna ' omgruppering ha be- 
rörts i det föreg&ende.
Till gruppen s a m d e k l a r a n t e r  ha som 
tidigare hänförts sädana fall, dâ tvâ eller flere per- 
soner deklarerat gemensamt och det inte framgàtt 
om det varit fräga om ett sterbhus. Förutom 'sam- 
deklarantema äro ocksà o s k i f t a d e  d ö d s b o n  
samt ö p p n a ,  k o m m a n d i t -  o c h  r e d e r i -  
b o l a g  progressivt beskattade, medan övriga sam­
manslutningar beskattas proportioneilt.
Inalles représentera ovannämnda grupper ay 
beskattade tillsammans endast 3. 9 %  av inkomster- 
nas heia summa, 13.9%  av förmögenhetssumman 
och 6.6 %  av inkomst- och förmögenhetsskatten. 
De viktigaste av dessa grupper utgöras av oskiftade 
dödsbon, samdeklaranter och andelslag. Ur text- 
tabell VI framgär inkömstens, förmögenhetens och 
skattens storlek särskilt för de olika grupperna.
Jordbruket dominerar inom grupperna samdekla­
ranter och oskiftade dödsbon, medan handeln utgör 
den överlägset viktigaste näringsgrenen bland 
andelslagen. “ o





Taulu 1. Kaikkien tulojen ja omaisuuden perusteella verotettujen tulot ja omaisuus sekä 
maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero kunnittain.1)
Tabell 1. Samtligä för inkomst och förmögenhet beskattades inkomster ocb förmögenhet 
samt debiterad inkomst- ocb ■ förmögenhetsskatt kommunvis.1)
Tableau 1. Les revenus et lès fortunes de tous les contribuables imposés sur le revenu et sur la fortune 
ainsi que l’im pôt débité sur le revenu et la fortune, par communes.1)
Kunta—  Kommun 
Communies
Kaupungit —  Städer —  Villes
Helsinki (20 % ) 2) —  Helsing­
fors (20 % ) 2) .......................
Tammisaari —  Ekenäs . . . . . . .
Pori —  Björneborg ................
Hämeenlinna —  Tava-stehus..
'Joensuu . . .................................
Vaasa —  Vasa .........................
Kemi ............................... ..........
Maaseutu —  Landsbygd
Campagne .........................
Pohja —  P o j o ...........................
Inkoo —  I n g a .....................i • •
Pyhäjärvi, U. 1.................. ..
Lohja — L o j o .................... •••
Nurmijärvi .........................
Kerava, kaupp. —  Kervo köp.
Askola .......................................
Iitti . . , .....................................
^Ruotsinpyhtää —  Strömfors..
Kustavi —  G u stavs.................
Mynämäki —  Virmo ...............
Merimasku ...............................
Nauvo —  Nagu .......................





V a h to ..........................................
E u r a ......................................... ..
Ulvila —  Ulvsby ................
Kullaa ..................... ..................
Ahlainen ............................... ....
K a r v ia ...................................■
Jämijärvi .................................
Hämeenkyrö —  Tavastkyro ..
Karkku .....................................
Kokemäki —  Kumo ...........
L oim aa.......................................
Eckerö ........................................
G e t a ........................... ............. -
Lemland . . . .........................
Tammela ...................................
■Urjala .......................................




K u ru ...........................................



































Im p ô t débité
Tulovero 
Inkomstskatt 





Im p ô t sur la  
fortune
1000 mk mk
84 086 8 510 824.2 86 700180 19 690848 19 270 710 1318 902 014 158 093 702
. 35 533 4939 523.4 25 399 356 11309 760 11137 537 911867257 96 301 409
1775 116 009.9 268 301 191374 182 725 11366 656 971 769
• 15 342 1137 062.3 3 799 793 3 159 651 3 079 941 127916 764 25 604231
5 200 408 760.1 1288 801 922 168 903 054 51923680 6 360 079
3 040 224 437.1 671117 453 7,65 432 299 26168252 2 777 561
14 846 1057 185.4 3 798 427 2 395 290 2 329 569 118 248829 16 941602
8 351 627 846.0 1474 385 . 1258840 1205 585 66 410576 9 137 051
135871 7 596141.6 34 568486 31129641 28113860 574 651666 154 659 927
2 336 172 778.3 1064 215 925 670 905111 20686 796 9 211127
1437 72 766.4 547119 489 288 458 127 5 301281 3937 403
911 45 748.4 ■ 226 416 214 091 193 452 3 042 383 922 748
2 920 198 414.9 • 988250 760 032 734995 21 462 498 6197 261
2 689 163 694.4 781128 735 059 670 719 12 210884 3884 360
2 734 168 230.6 224 934 199 298 183923 13 687 076 959 133
1019 61980.1 383 753 353 014 331230 5 045 462 2 072 469
2 630 153 888.7 863 049 818 107 762 734 11886 043 4 634 188
1283 66 588.7 - 323894 284 823 263 613 ' 4 516 404 1365 552
' 564 27 258.8 110103 106 207 ' 99 039 1817 836 512 340
1310 66 075,0 377 433 344 323 310950 4607 284 1525 292
145 9 401.1 55 250 , 52 287 48 087 755 504 204636
460 24 317.1' 145 666 . 135 758 122 288 1899 246 605023
2150 118 130.0 ' 580440 .477 339 443 563 9 624 539 2 927 234
431 20110.6 163 220 142 829 130903 1507 519 877 653
521 22 527.5 193 719 179 831 163 761 1425 464 842 082
723 40848.3 283809 263 494 232 251 > 2 937 719 1107 144
673 34 581.7 191551 169 779 150853 2 453 435 667 828
259 13994.5 ' 105 411 .105 411 89 866 926 109 417 052
1806 -109 276.7 339 176 312 107 287-917 8 593 217 2 304141
1576 88 208.0 268 403 256 996 225 574 6 132 111 1551488
716 28 081.7 125 456 109 884 93 858 1443180 436 781
803 35 488.8 165 432 160629 144 497 2 106 415 976 877
797 37 503.5 159 309 146 481 122 756 2118 688 372 817
832 35 4OO.0 204 463 192 483 160684 1948255 577 258
2 283 136 329.9 844 781 694887 635920 11440063 3 538 635
1086 58 299.2 278 430 252 510 229 650 ■ 4 638 722 1166 436
2 640 160924.5 661642 606146 556 275 13 242 080 3467899
2 584 133 973.6 909 641 781298 721365 10585 743 4 776 388
200 10 082.5 39 646 38 854 ■ 33984 585 871 105951
96 5 241.5 33 415 31469 ■ 26 647 400545 112 574
339 18 389.9 59 704 • 57 464 50644 1476 702 225834
2 157 105 549.3 546183 517 201 467 855 ' 7 227945 2 375 827
2 327 117 638.7 658 172 592 309 525117 9 212 958 3816929
928 46 679.1 283 316 250202 226930 3 074289 1385462
1373 76 851.8 375 005 353160 326 460 5 350 740 1807 451
4958 365 538.0 917999 772 286 747207 41890885 5 497927
239 12 549.3 105 784 98271 94 252 1108 822 1082 730
1409 74 634.7 260979 260938 225 836 4943493 1018497
1993 108 321.4 380388 334267 307 883 7 789 178 1767 872
0 Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. Taulussa mainitut kunnat on otettu kokonaisuudessaan mukaan 
Helsinkiä lukuunottamatta, josta on otettu vain 20 %. —  Kepresentativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga beskattade i hela riket. De i 
tabellcn nppräknade kommuncrna ha medtagits i sin helhet utom Helsingfors, varav enduit, 20 % medtagits. —  Recherche représentative comprenant 
20 pourcent des imposés de tout le pays.
’ ) 1.1.1946 llitcttyine alueineen. — Inklusive 1.1. 1946 inkorporéradc omrüden.—  Y  compris les territoires incorporés 1.1. 1910.
3(Taulu 1. Jatk.) __________________  .______________________________________ (Tabell 1. Forts.)
Kunta— Kommun 
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I m p ô t  su r  la  
fo rtu n e
1000 mk mk
Säynätsalo................................ 915 70227.4 293 224 42 907 42 630 7 539 964 331390
Kuhmalahti ............................ 609 29 001.7 170 775 163850 149 024 1889 680 714 593
Hauho ...................................... 1662 82 209.3 433 854 409 912 375929 5 788 739 2 353 350
Renko ...................................... 813 41138.1 265 379 248 508 224 488 2 683930 1091 465
L am m i...................................... 1856 94 419.9 552 736 520534 473 350 6 786 907 2 699 660
Pyhtää — Pvttis .................... 1554 103 774.2 547 088 462 694 438 443 10 539 490 2 873 212
V ehkalahti .............................. 2 522 150 276.3 776 745 759 745 693969 10 262 534 3109 806
Lauritsala, kaupp. — köp. . . 3 347 247 383.1 1880298 1 502 629 1 492 813 27 204 084 11900 795
Rautjärvi ................................ • 814 42 149.0 193 092 186 834 155 734 2 356 068 463 529
Parikkala ................................ 1897 100 446.3 493 360 456 265 396 930 ■ 6 843 308 1467 509
Sysmä ...................................... 2 860 141394.3 931 529 775 694 702 060 10069 442 4 624 842
Pertunmaa ........ ......................, 602 25915.9 226 297 215 465 184 560 1227 182 694 385
A nttola...................................... 711 36 721.0 203 857 197 374 186 308 2673 228 869 258
Pieksämäki .............................. 1262 73 401.8 428 499 412 594 379 517 4912 469 1 616 089
Sulkava .................................... 1790 91812.6 388 525 371697 332 698 5 933960 1 538 963
Punkaharju.............................. 1012 53 903.9 197 085 182 490 162 968 3 411017 816 644
Savonranta .............................. 839 42 389.7 195 326 188 221 171373 2 651 274 835 761
Suonenjoki .............................. 2 940 156 679.4 591931 481923 449 312 11161 746 2 488 228
Vesanto .............. ........................... 1183 60656.2 285 825 273225 241180 3 876 797 1166 339
Vehmersalmi .............. 650 36 365.5 257 325 248 640 221258 2 380 551 913930
■ Iisalmi, m lk.— lk.................... 3 216 157 719.9 699 907 650949 586 406 10248 803 3 076 676
Nilsiä ........................................ 2 253 97 102.1 420 048 410625 357 576 5 146 272 1321 345
Polvijärvi ................................ 1524 88 009.1 430917 ' 418 626 359 178 5 408 793 1352 187
Pielisensuu .............................. 3114 183 327.1 154 275 126 751 111211 12 245 702 421490
Tohmajärvi.............................. 1813 92 115.4 390 362 337 424 290189 5 767996 1135 838
Eno .......................................... 2 309 113199.4 317 020 310 770 268 088 6 626 518 1132 582
Lap väärtti — Lappfjärd........ 1048 57 873.4 398 091 385 632 327 118 3 565 243 1088 840
Närpiö — Närpes .................... 2119 119 784.0 761790 719 280 607 923 7 456 968 1959 783
Jalasjärvi.................................. 3 639 166 189.0 795 668 758 062 638 946 9 578 622 2 283 297
Ylistaro ....................................... 1192 76 879.8 530998 517 719 449 747 5 203 528 1603 323
Petolahti — Petalaks................ 381 17 836.1 116 281 114159 93986 784 249 257 252
Kauhava .................. .................. 1702 118 877.5 645 496 596 279 529 754 10 002 883 2 154 213
Oravainen — Oravais.............. ' 1178 65 658.9 283 976 276 380 ■ 244 237 4 462 432 832 464
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 2 601 149 268.2 415 753 387 365 336 186 9 715 490 1123 936
Alaveteli —  Nedervetil.......... 370 24 443.1 141936 ' 136453 118 226 1619 099 422 390
Himanka .................................. 680 38 737.8 147 784 139 075 121 719 2 556 4Ó5 410083
A la järv i.................................... 885 58 380.8 320 042 319 592 255 664 3 688 560 809 424
Pihlajavesi .............................. 528 24 739.9 133 748 127 157 114 510 1482 387. 468 398
Petäjävesi ................................ 1346 . 66 056.5 344 351 326 675 293 357 4 780873 1 709 259
Suolahti, kaupp. — köp.......... 1381 81156.4 113 913 89 790 83 468 5 705 201 500564
Karstula .................................. 1494 71036.2 276 813 264 377 233 460 4 591 754 910 558
K innula.................................... 366 17 791.7 67 913 64 694 53623 915 232 185 960
S ie v i.......................................... 725 . 44 240.4 186 717 178 854 146 414 2 607 827 440033
Alavieska.................................. 573 33 154.1 120 258 113 913 86 779 1992 638 254 004
Pyhäjoki .................................. - 695 35 653.0 127 806 123 413 104 230 1990156 310 722
Paavola .................................... 1209 68 008.1 280 832 222 509 187 084 4 818 694 718 134
Haapavesi ................................ 1586 67124.3 216 626 209 436 188 528 3 481950 624 862
P iippola .................................... 334 16 166.1 60198 56 404 45 551 866 555 150977
Paltam o.................................... 1 747 98 099.« 171 717 166 304 137 708 6 131326 417 456
Hyrynsalmi.............................. 683 30953.9 48996 47 731 38 603 1689 509 114 170
Muhos ...................................... 1069 75 864.3 197 959 191541 168 088 6 282 395 679 323
Oulunsalo ................................ 315 14 461.3 30 321 28 384 23343 684 304 66 806
Taivalkoski .............................. 1020 50319.3 106 985 105 937 89 200 2 705 356 263 748
Kemijärvi ................................ 2 814 161325.n 318 951 318 651 266 400 11861084 1125 308
S im o .......................................... 791 49 373.2 63 891 62 385 53 604 4 221239 139 522
Turtola...................................... 686 24 386.4 156 525 114 577 93 857 1560974 307 978
M uonio...................................... 217 10666.8 23990 23990 20134 703 526 59 720
Savukoski ................................ 23 1084.4 — — — 63 359 —
U tsjok i...................................... 70 2 516.3 10198 10095 8 445 142 010 21255
Kaupungit ja maaseutu
Städer oeh landsbygd
V i l l e s  e t  c a m p a g n e  .................. 219 957 16106 965.8 71268 666 50 820 489 47 384 570 1888 553 680 312 753 629
4Taulu 2. Tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset 
Talbell 2. För inkomst och förmögenhet beskattade enskilda
Tableau 2. Personnes privées imposées sur le revenu et la 1234
Tuloista verotetut— För inkomst bekattade —
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1.1.1945 t p i 1000  mk
1 Kaupungit —  Städer
Viäes .............. .. 174 788 80 950 23 646 17 855 14 278^23 346 79 125 80189 40185 6 211.673.9 •5 567 046.3 11 094 16 119 14 846 20 713 10 972 2 793
2 Helsinki (20 %) 4) 
Helsingfors (20 % )4) 65 912 34 046 11G45 6 874 6 255 8 421 33 195 13 939 13 170 2 873 362.1 2 539 270.7 4 201 6 129 6191 8 233 5 388 1584
3 Tammisaari —  Eke* 
n ä s ...................... 5 loi 1 708 487 336 396 441 1660 608 747 120119.7 111 160.1 227 356 381 440 156 63
i Pori —  Björneborg 36 234 14 854 3 270 3 216 2 764 5 243 14 493 4 690 9147 1 055 556.0 958 345.0 2 019 3 295 2 638 4 047 1836 345
5 Hämeenlinna —  Ta- 
vastehus ............ 10 867 4 982 1 650 1023 817 1 385 4 875 2 085 2 418 353 037.4 323 639.2 796 1 0G6 997 1245 460 159
6 Joensuu ................ 6 508 2 881 945 633 404 850 2 832 1076 1685 215 455.0 196 712.3 502 540 586 667 317 102
7 Vaasa —  Vasa . . . . 31 521 14 314 3 930 3 390 2 388 4 329 14 037 5 507 7 633 986 882.4 896 028.8 2 253 3 424 2 695 3 441 1 534 345
8 K em i...................... 18 645 8165 1 719 2 383 1 2541 2 677 8 033 2 234 5 385 607 260. C 541 990.2 1 096 1309 1358 2 640 1281 205
9 Maaseutu —  Lands- 
bygd —  Campagne 564686 130 304 28 311 26 737 24 833 47 421 127 302 24134 94 544 7 257 710.4 6 868 844.7 26 995 35 297 24472 27 446 9 720 2 671
10 Pohja —  Pojo ___ 6 415 2 314 546 513 485 737 2 281 488 1 251 140 641.9 134 721.1 337 502 608 766 132 17
1 1 Inkoo —  Ingä ___ 3 993 1371 364 256 280 438 1338 309 804 66 483.5 66 45Ï.8 322 486 239 lofi 85 20
1 2 Pyhäjärvi, U .  1. . . . 2 773 898 228 196 163 278 865 154 523 48 109.7 44 902.1 203 222 205 163 46 18
13 Lohja —  Lojo . . . . 7 765 2 839 628 607 561 970 2 766 616 1767 174 569.7 160 535.7 549 701 516 693 219 41
14 Nurmijärvi ............ 8 886 2 626 575 430 592 983 2 580 639 1887 157 001.5 156 908.9 412 663 504 603 273 80
15 Kerava, Kaupp. —• 
Kervo köp........... 5 927 2 677 610 667 470 838 2 585 792 1 445 179 584.2 162 515.8 360 512 560 733 323 63
16 Askola.................... 3 468 967 236 171 209 338 954 185 602 67 106.9 55 230.6 123 ■ 282 282 131 105 15
17 Iitti ........................ 9305 2 55Í 599 546 506 866 2 517 485 1 709 167 800.6 145 386.8 484 717 472 507 217 76
18 Ruotsinpyhtää —  . 
Strömfors.......... 4 363 1249 307 297 225 411 1240 214 771 64 562.6 . 62 378.4 306 347 242 228 93 18
19 Kustavi —  Gustavs 2114 541 138 112 99 185 534 85 302 - 26186.6 25 134.7 113 210 105 69 25 8
20 Mynämäki— Yirmo 4 547 1260 258 235 259 .456 1208 254 860 63 278.5 60 787.7 426 282 187 168 104 29
2 1 Merimasku ............ 829 139 30 17 37 52 130 21 100 9808.3 8 907.2' 31 27 20 28 21 5
2 2 Nauvo —  Nagu 2 557 438 118 42 114 142 416 78 270 22 971.9 22 016.2 102 112 69 92 29V 6
23 Paimio —  Pemar . . 7 507 2 084 633 410 392 691 2 026 513 1276 109025.1 109 070.4 445 645 405 320 136 35
24 Karuna............ .. 1 726 413 158 18 79 134 389 47 236 26 577.8 17 948.3 184 91 37 31 28 11
25 Suomusjärvi.......... 1 993 488 105 88 104 153 450 83 282 20 410.3 20 348.6 176 126 59 50 23 11
26 Kuusjoki................ 2 988 690 161 70 160 264 655 112 529 39 903.3 38 071.8 92 267 85 109 66 19
27 Harmainen ............ 2 526 630 126 108 144 219 597 116 434 32 747.2 30 781.6 152 173 97 115 44 9
28 Vahfco .................... 1112 249 42 39 49 106 236 29 213 13 174.7 13 171.7 58 61 40 40 28 6
29 Eura ...................... 5 410 1 764 372 439 315 020 1 746 435 1199 111 822.9 105 576.6 245 528 322 421 157 38
30 Ulvila —  Ulvsby .. 5 726 1 542 237 367 295 599 1498 -  336 1144 99580.5 85 394.1 278 372 317 361 130 24
31 Huilaa.................... 3143 700 107 190 134 239 670 88 452 28 037.4 27 355.1 258 220 104 59 19 7
32 Ahlainen ............ 4 054 775 153 134 178 290 755 81 489 33 779.7 32 976.0 251 266 127 83 27 7
33 Karvia.................... 5 677 782 177 115 124 353 769 117 762 i  37 999.8 35 681.3 242 219 125 136 36 8
34 Jämijärvi .............. 4 311 800 167 154 122 307 750 100 562 35 047.1 33 618.3 252 234 124 93 36 9
35 Hämeenkyrö —  Ta- 
vastkyro ............ 9627 2 173 436 404 443 837 2 120 391 1623 12 9 931.4 117 370.4 424 564 453 448 162 43
36 Karkku ................... 4 082 1049 229 219 195 371 1 014 192 674 53 585.5 61 215.6 285 274 173 186 71 18
37 Kokemäki —  Kumo 9828 2 549 440 603 494 1-061 2 498 483 2120 152 373.6 147 221.2 379 719 588 606 199 49
38 Loim aa.................. 8 767 2 473 578 515 426 888 2 407 668 1 700 128 817.1 120 020.0 749 740 836 351 133 41
39 Eckerö .................. 1034 189 22 31 72 '  61 186 16 104 10 076.3 9 576.3 46 .52 30 38 16 4
40 Geta ...................... 781 93 11 10 26 39 86 5 76 5 344.6 4 761.9 24 19 11 19 11 2
41 Lemland ................ 1423 329 72 45 84 116 317 35 204 17 644.8 17 163.7 89 81 42 74 24 5
42 Tammela................ 7 285 2 090 540 424 410 693 2 067 363 1321 99 915.9 98 023.7 666 798 287 232 115 38
43 Urjala .................. , 10 445 2 230 466 446 392 853 2 167 445 1 606 108 440.2 104 465.2 637 667 384 318 100 28
44 Koijärvi ................ 3 504 883 210 146 151 354 801 142 678 42 337.1 40 924.4 239 307 120 124 47 16
45 Sääksmäki ............ 5100 1328 273 339 222 464 1298 294 914 76185.5 ' 72 886. S 249 339 221 ' 339 117 18
46 Nokia, kaupp. —  
köp....................... 12 088 4 872 1080 1 145 833 1 709 4 767 1603 3 078 323143.7 288 621.5 635 1197 1072 1 274 430 95
47 ' Aitolahti................ 922 232 48 34 45 91 218 41 181 12 679.1 12 101.2 71 59 39 30 8 6
48 Kuru ...................... 5115 1363 365 262 214 494 1 335 228 1045 71 383.0 70 765.6 239 345 332 313 82 13
49 Vilppula ................ 6 171 1 901 387 502 343 629 1861 411 1229 101 514.3 98 203.6 368 „ 610 355 478 126 17
50 Säynätsalo ............ 2 028 912 131 276 141 363 911 256 659 02 464.7 .56 004.3 108 197 163 323 107 5
1) Edustava tutkimus käsittäen 2,0 %  koko maan kaikista verotetuista. Taulussa mainitut kunnat on otettu kokonaisuudessaan mukaan Helsinkiä 
räknade kommunerna ha medtagits i sin helhet utom Hoi dngfors, varav eudast 20 %  medtagits.—  Recherche représentative comprenant 20 pourcent
2) -Tuloluokat tarkoittavat verotettua, tuloa. —  Inkomstklasserna avse beskattade inkomster. —  Les classes d 'im p ô t se rapportent aux revenus-
3) Omaisuusluokat tarkoittavat verotettua omaisuutta. —  Förmögenhetsklasserna avse beskattad förmögenhet. —  8) Les classes d e . fortune.
4) 1. 1. 1946 liitettyine alueineen. —  Inklusive 1. 1. 1946 inkorporerade omrfiden. —  Y  compris les territoires incorporés 3. 3. 3040.
5henkilöt, näiden tulot ja omaisuus sekä verot kunnittain.1) 
personer, deras inkomst och iörmögenhet samt skatt kommunvis.1)
fortune, leur revenus, fortunes et impöts par Jcommunes.1)
I m p o s é s su r  le reven u Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — I m p o s é s  su r  la  fo rtu n e V erot— Skatter
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Luku omaisuusluokissa 8) (1000 mk): — 
Antal i förmögenhetsklasserna3) (1000 
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1000 mk ! m k
2 092 312 • 125 59 9 228 8 496 565 7 442 058 7 033 681 5 170 1 944 1 046 391 372 194 m 537 010760 61 882 045 1
1196 176 64 33 4193 4 512 185 3 944 971 3 773 205 2 260 890 478 186 206 97 76 273 001 078 36 709 994 2
36 5 5 1 234, 166 142 139 406 131 215 127 53 28 11 10 5 — 10 402 999 696 845 3
247 36 17 13 1675 1 384 541 ' 1 217 549 1 139 492 1036 333 167 48 50 25 .16 81 973 337 10 551 606 4
114 26 9 3 645 530 431 461-151 442 038 328 157 78 36 22 20 4 30 275 997 2'954 590 5
92 14 9 3 346 276 075 245 347 224 669 172 89 44 14 19 6 ■ 2 19236 924 1 394 465 6
284 39 17 5 1418 1 162 995 1 019 563 i 954 539 756 307 189 75 49 31 ■ 11 77 927 976 6 803 028 7
123 16 4 1 717 ^464196 414 071 368 523 491 115 62 21 16 10 2 44 192 449 . 2 771 517 8
1117 129 39 16 35 690 24 262 887 23 133136 20 206 786 15 226 10 765 6 486 1 782 1133 223 75 446 805 486 100 357 175 9
7 4 5 3 243 382 197 339 204 326 695 136 57 29 8 2 3 8 10 582 473 4 476 602 1 0
19 2 — 358 332 091 309 882 280 511 130 106 52 33 28 7 2 4 324 197 1 704 378 11
7 1 _ _ - 299 215 646 203 830 183 291 113 100 46 20 18 2 — 2 966 898 871 449 1 2
37 8 __ 2 424 428 292 390 108 365 271 207 98 60 22 . 23 11 3 12 092 990 3 211 912 13
40 2 3 - 735 691 511 658 074 595 029 217 205 172 71 60 7 3 11 396186 3 405 890 11
30 4 _ _ 351 161 730 152 025 136 700 235 69 31 9 6 _ 1 12 433 665 680 869 15
14 2 _ — 277 298 859 280 856 259 072 70 68 64 47 21 5 2 3 954 093 1 507 065 16
39 5 - - 654 733 437 712 093 658 704 153 133 176 102 76 11 3 10 612 824 3 936 324 17
6 _ _ _ ■ 258 224 103 203 436 182 376 71 60 90 21 14 2 __ 3 821 079 821 684 18
4 _ _ — 108 ' 82 057 80 003 73 603 39 32 22 7 6 2 __ 1 512 193 • 376 168 I 9
11 . 2 _ __ 434 321 589 297 879. 265 056 198 80 95 47 12 1 1 3 814 316 1 255 615 20
4 _ _ 64 50 170 47 411 43 561 22 15 16 8 3 — — 711 551 182 046 21
6 _ — — 160 112 058 104 031 90 711 59 61 30 3 5 2 — 1 461 923 411 527 22
34 3 3 479 436 026 384 894 352 368 181 149 80 37 24 4 4 7 961 217 2 317 105 23
6 1 _ 133 137 016 121102 109 476 55 30 22 13 7 5 1 1 228 325 734 802 24
5 _ _ 229 157 777 148 934 133 414 108 58 32 16 12 3 — 1 218 146 . 656 459 25
17 - _ _ — 316 251 505 232 946 203 954 114' 91 71 18 21 1 — 2 668 137 959 536 26
6 1 _ — 217 140188 128 683 109 833 89 64 49 10 5 — _ 1 922 560 405 583 27
3 _ _ — 118 96 465 96 465 81 470 40 33 24 13 7 X — 861 644 380 774 28
30 3 1 .1 283 292 882 267 537 243 701 116 85 4Î '  12 20 5 4 8 140 415 2 017 555 29
12 2 2 _ 308 217 581 211 018 179 736 154 84 38 13 12 6 1 5 643 306 1025 205 30
3 __ _ — 194 109 547 103 950 ■ 88 274 117 41 27 2 6 1 — 1 354 231 422 180 31
2 2 — — 219 122 986 119 977 104 595 123 67 15 5 6 2 1 1 756 671 54/539 32
3 _ _ — 332 142 055 136 235 112 748 186 110 34 1 1 — — 1 753 300 316 644 3 3
1 - 1 - 351 187 045 176 166 144 967 195 87 49 13 7 — — 1 790 280 509 893 34
24 2 _ _ 651 528 004 509491 452 464 201 212 137 48 44 9 _ 7 712 250 2 242 953 35
6 1 _ — 293 219 466 205 540 183 230 120 71 58 30 12 2 — 3 246 306 857 210 36
47 9 2 _ 688 554 062 520 859 471 388 329 178 68 50 45 16 2 10 491 911 2 877 866137
52 3 2 _ 702 697 670 612 929 555 207 250 206 128 - 45 53 16 4 8 168 588 3 420 980¡38
_ _ — 71 34 293 34 110 ' 29 240 30 30 10 — 1 — — 551 045 91261 39
— _ — _ 59 30 291 29324 24 502 23 23 13 — — — _ 279 781 100 258 40
1 _ _ 1 114 52 707 51 737 45 087 .51 48 13 1 1 — — 1 243 935 196 493 41
31 _ — — 608 452 969 436 532 387 236 229 185 103 48 40 3 — 6 072 228 1 832 658 42
16 4 2 1 602 485 286 453 547 399 442 260 179 105 27 24 3 4 6 627 761 2 733 632 43
8 _ _ 237 191144 174 937 154 915 91 58 56 16 14 2 — 2 299173 717 991 44
13 2 - - 349 • 320 297 301 967 275 567 105 82 101 32 23 4 2 4 919 590 1 483 292 45
50 10 1 3 505 333 962 310 890 286 111 301 102 60 16 12 11 3 21 665 060 1 917 /64 46
1 2 2 _ 46 94 775 87 671 83 652 20 9 4 2 7 1 3 1 049 485 999 241 47
10 1 _ _ 393 222 053 222 012 188 160 194 114 62 12 8 2 1 4 372 739 817114 48
7 _ _ _ 374 226 986 218 018 191 834 184 102 56 16 12 4 ~ 5 988 113 857 953 49
7 1 - - 6 1 900 1 830 1 553 4 2 - - - __ - 3 720 031 3 950 50
des imposés de touùe pays.
imposés.
se rapportent aux fortunes imposées.
lukuunottamatta, josta on otettu vain 20%. —  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga beskattade i hela riket. De i tabellen upp-
(Taulu 2. Jatk.)
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1.1.1945 1000  mk
1 Kuhmalahti.......... 2 587 583 135 134 130 172 571 99 337 26 970.2 26 471.9 173 204 80 60 40 11
2 Hauho .. .............. 0 479 1616 363 366 308 546 1 583 305 1 052 80 436.5 77 280.4 515 493 213 219 88 34
3 Kenko .................... 3 067 780 ■ 193 133 13G 291 753 103 573 3 9 740.7 38 281.0 157 283 137 101 54 15
4 Lammi .................. 7 578 1807 537 283 319 636 1 775 332 1203 92 237,5 89657.3 546 497 272 280 130 30
5 Pyhtää —  Pyttis . . 5 G49 1 518 232 359 355 545 1 491 234 1034 88 842.3 82 787.G 294 386 292 .352 123 26
6 Vehkalahti ............ 9 926 2 329 .429 416 570 865 2 280 291 1 759 135 674.2 132 640.9 431 512 443 579 260 36
7 Lauritsala, kaupp. 
—  köp.................. 8 662 3 324 630 864 591 1206 3 291 810 2 177 221 058.8 196122.0 467 096 682 1 07Î 309 33
8 Haut järvi.............. 5 457 785 122 133 192 323 770 94 628 43 466.0 40 525.2 . 156 203 166 180 67 5
9 Parikkala .............. 10 277 1 758 340 347 322 675 1684 280 1 377 93 955.4 87 716.2 380 466 335 363 101 25
10 Sysmä .................... 10 417 (2 752 763 G09 436 883 2 691 592 1 791 134 575.3 130 756.5 679 1041 437 323 124 50
11 Pertunmaa ............ 4 796 576 79 65 166 228 538 09 448 25 368.4 24 878.2 133 197 94 81 30 1
12 Anttola.............. •.. 3 108 631 142 119 137 214 612 79 442 31 929.4 31 430.4 88 ‘ 267 123 83 36 8
13 Pieksämäki............ 7 675 1 148 202 170 ■ 278 463 1113 127 977 65 505.G 64 105.6 v 154 253 258 329 106 6
14 .Sulkava.......... .. 7 277 1642 397 358 285 578 1618 270 1181 82 054.0 81141.8 445 445 287 306 94 23
15 Punkaharju .......... 4 122 969 189 204 196 365 954 178 736 51185.2 60 m  5 228 222 223 192 66 12
16 Savonranta............ '  3 401 790 158 203 141 284 786 70 585 40 703.3- 37 475.9 201 246 152 125 49 * 10
17 Suonenjoki ............ 9214 2 823 624 626 602 914 2 766 695 1807 152 732.0 144 275.6 594 791 545 577 206 38
18 Vesanto.................. 5 583 1 147 284 203 195 448 1 130 163 918 58 633.9 56 968.4 312 337 210 159 80 22
19 Vehmersalmi ........ 4 163 608 61 89 211 229 590 73 479 32 972.7 32 240.1 133 149 117 120 56 12
20 Iisalmi, mlk. —  lk. 13 097 3 084 802 773 461 988 3 024 518 1 938 148 231.1 144 610.6 848 964 475 503 171 43
21 Nilsiä ..................... - 9495 2128 487 534 320 730 2 071 353 1 447 90 573.7 89201.1 572 879 258 240 94 21
22 Polvijärvi.............. 8 993 1 390 240 287 251 599 1 377 114 1381 77 119.0 76 959.2 183 422 315 297 135 19
23 Pieiisensuu ............ 8 311 3 070 605 799 422 1 186 3 012 663 2 458 194 585.4 180 382.9 403 565 662 1 018 313 37
24 Tohmajärvi .......... 9011 1 705 358 308 320 666 1652 261 1 395 87 557.8 84 996.1 342 482 330 375 104 8
25 Eno ........................ 9323 2 262 495 530 349 827 2 201 239 1850 117 Ok.2 110.682.4 505 632 460 453 110 30
26 Lapväärtti —  Lapp- 
fjärd ................ .. 5 56G 1034 189 131 222 463 1 005 164 914 58126.4 66 724.4 145 254 224 296 70 4
27 Närpiö —  Närpes .. 9429 2 032 392 251 475 865 1 983 317 1689 116 950.5 113 134.9 342 491 403 486 220 29
28 Jalasjärvi.............. 16 744 3 502 907 637 649 1 231 3 424 772 2 495 161 379.2 156 790.8 1004 1219 437 497 188 55
29 Ylistaro.................. 9 573 1068 160 94 314 475 1043 143 1041 71 314.0 '68 110.3 112 197 204 363 127 32
3° Petolahti —  Petä- 
laks ................ .... 2 096 356 34 30 107 170 341 68 315 16 933.4 16 536.7 62 100 92 78 9 _
31 Kauhava ................ 12 677 1 516 276 168 313 712 1469 297 •1 506 105 066.2 loo  îio .o 160 338 259 415 211 60
32 Oravainen —  Ora- 
vais .................... 4 069 1132 246 190 277 394 1107 313 748 64 587.7 62 361.2 109 313 235 281 . 89 13
33 Pietarsaaren mlk.—  
Pedersöre .......... 7 898 2 484 545 513 490 886 2 434 596 1688 148 154.0 141 799.1 362 432 556 826 241 . 11
34 Alaveteli —  Neder- 
vetil.................... 2 374 343 ' 46 33 112 148 339 43 324 25 380.2 22 213.3 33 78 56 114 44 10
35 Himanka ................ . 4 752 654 107 116 181 234 638 94 552 36 881.3 36 556.4 82 174 158 154 51 14
36 Alajärvi ................ 10 268 768 76 58 148 456 737 ■ 82 1124 49129.6 4Ô128.7 53 154 177 220 101 23
37 Pihlajavesi ............ . 2 286 514 137 ■ 81 95 184 497 52 350 24 632.4 24 101.3 125 160 91 91 .23 3
38 Petäjävesi.............. 4 922 1303 367 297 201 406 1 271 159 807 61 515.2 60 091.2 378 364 251 198 52 16
39 Suolahti, kaupp. —  
köp....................... 3 973 1 360 198 368 234 546 1346 321 1120 85 361.3 77 793.6 237
i
302 283 362 125 28
40 Karstula ................ 7 523 1404 252 350 228 550 1380 166 1097 67 049.8 65 415.3 375 493 199 215 70 16
41 Kinnula........; . . . . - 2 549 350 55 80 49 157 341 18 362 1G 939.2 16 628.8 88 92 65 69 23 4
42 . Sievi ...................... 7 206 642 97 64 177 296 634 84 755 39454.G 38 106.6 68 158 147 168 76 14
43 Alavieska .............. 5135 518 94 84 98 233 509 76 573 29 777.1 28 868.6 92 114 107 131 63 10
44 Pyhäjoki................ 5 773 626 114 100 181 228 623 79 486 32 321.8 30 953.fi 164 139 141 143 29 5
45 Paavola.............. .. 7 046 1150 216 229 253 424 1122 185 903 64 553.4 62 620.8 221 268 235 279 89 20
46 Haapavesi.............. 9 331 1 521 418 318 305 454 1495 228 * 978 65 236.0 64 208.6 484 530 215 174 75 10
47 Piippola ................ 2 034 310 69 47 40 189 301 25 303 15 543.2 • 14 953.4 88 86 47 47 26 5
48 Paltamo ..........v .. 7 498 1636 326 459 250 592 1627 195 1367 95 264.1 89 500.2 279 410 339 446 126 • 24
49 Hyrynsalmi .......... 3 767 648 138 163 122 218 641 76 492 36 674.9 *30 030.4 132 243 126 104 28 ' 8
50 Muhos .................... 6 675 1009 248 148 190 421 1007 .211 884 72 920.3 68 749.3 81 204 213 311 142 41
51 Oulunsalo .............. 2 081 306 63 61 48 124 296 31 270 15 723.8 13 939.5 62 87 80 '67 9 1
52 Taivalkoski............ 4 471 955 233 200 177 340 950 95 871 49 971.9 46 734.1 241 242 199 207 51 7
53 Kemijärvi.............. 9 747 2 757 744 682 319 972 2 717 315 2 234 170 764.9 153 290.2 296 652 795 832 189 40
54 Simo ................ 3 310 765 147 184 145 274 750 87 639 51 795.0 46 850.1 172 i& 130 151 51 23
55 Turtola .................. 4 544 664 193 135 92 184 604 53 376 27 071.6 22 601.4 347 104 . 40 75 31 5
56 Muonio .................. . 2147 207 67 . 26 29 68 190 15 176 10 488.5 10 441.0 52 44 33 41 11 5
57 Savukoski .............. 1410 23 6 3 3 11 23 5 15 1 084.4 1084.4 6 6 . 6 4 — 1
58 Utsjoki .................. 809 69 22 3 28 13 61 7 30 2 661.9 2 463.6 36 6 6 8 4 1
59 Kaupungit ja maa­
seutu—Städer och 
landsbygd— Villes 
et campagne . . 739454 211 254 51957 44592 39111 70767 206427 64 273 184729 18 469 383.6 12 435 891.0 38 089 51 416 39 318 48159 20 692 4 864
7(Tabell 2. Fort.)
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Luku omaisuusluokissa (1000 mk): —  
Antal i förmögenhetsklasserna (1000 
mk): —  N o m b re  dan s l e s  c la sses  de fo r ­








































1 000 mk mk
3 201 144 116 140 368 126 092 89 41 38 19 14 _ _ 1 564 666 581 275 1
17 3 1 _ , 449 379899 360612 327 429 175 122 78 38 28 7 1 5 159 535 2 052 652 2
5 1 _ _ 282 231 415 217 340 193 320 96 81 55 37 11 2 — 2 324 433 914 679 3
15 .4 1 ___ 591 486 650 474 361 428 162 204 153 157 48 20 4 5 6 111 544 2 446 261 4
18 _ _ _ 341 311 485 298 428 274 577 95 91 101 33 16 3 2 5 251 586 1639 907 5
16 3 - - 794 587 801 579 703 514 606 v 220 251 250 53 13 6 1- 8 531 483 2 252 630 6
30 1 2 198 97 275 92 919 83 303 155 18 20 1 2 1 1 13 542 345 646 979 7
3 _ _ _ 369 177 175 173 382 142 752 151 165 49 3 1 — — 2 210 586 417 583 8
10 • 3 1 _ 643 343 279 336 920 277 885 277 229 115 21 1 — — 5 316 794 884 168 y
30 4 3 _ 731 663 304 629008 555 426 274 189 148 62 ■ 43 8 7 8 559881 3 392 960 10
2 _ _ _ 382 211 085 200 566 170 561 187 118 55 14 7 1 — 1170 404 642 391 11
4 1 1 1 199 138 038 133 655 122 589 72 58 51 8 8 2 — 2 233 218 \ 567 329 12
7 _ _ _ 458 307 651 301149 269 548 117 190 107 31 11 2 — 3 865 993 1 064 475 13
15 3 _ 403 286 292 276 645 239 546 154 134 80 • 11 19 5 — 5 077 579 1165 334 14
11 _ _ 219 146 245 140081 122369 86 68 42 16 6 1 — 2 964 028 527 784 15
3 _ • _ _ 176 140 208 134 243 117 879 51 60 40 13 11 1 — 2 091 028 522 501 16
13 1 _ 1 527 364 453 344 558 312 164 257 121 84 38 24 2 1 9 323 854 1 641 258 17
8 1 1 _ 359 245 819 236 119 204 074 162 93 64 18 19 3 — 3 429110 930 954 18
3 _ _ _ 326 217 385 210 233 s 182 965 106 113 81 14 11 1 — 1 865 607 739 789 19
18 1 1 _ 703 508 549 493 687 430 418 299 190 126 42 43 2 1 8 665 389 2 176 639 20
6 1 _ 1 _ 644 336 594 335 079 282 780 313 194 106 20 10 1 — 4 467 220 1 003 304 21
6 _ _ _ 549 328 537 322 404 265 006 232 164 120 27 6 — — 4 248 816 926 079 22
14 — _ •276 103 328 97 052 81 812 198 50 20 6 2 — — 11 730 048 258 427 23
9 2 _ — 509 268 374 260 723 215 708* 259 153 76 16 4 1 — 4 871 021 761 341 24
9 2 - - 528 290124 284 748 242 466 263 156 80 15 11 2 1 6 429887 1 032 136 25
10 2 _ _ 677 382 150 374 024 315 611 224 285 146 18 4 __ — 3 430 864 1 030 716 26
12 ' __ _ _ 1156 689 044 665881 556 124 346 467 314 29 — — — 6 811 958 1 754 705 27
22 1 1 _ 1281 706 778 671 788 ' 556 381 616 398 222 32 11 2 — 8 761 924 1 943 429 28
7 - 1 - 724 445 331 434 298 369427 t 238 270 176 38 1 — 1 4 498 385 1 298 856 29
_ _ _ _ 256 104 211 103 083 83 Ö1Ö 139 99 17 ‘ 1 — — _ _ 706 495 222 684 30
22 2 1 1 720 468 377 446 548 380 873 - 264 230 170 37 17 2 — 7 389 727 1 440 074 31
5 1 - 1 456 248 510 243 515 211 372 147 187 117 3 1 1 - 4126 280 691 259 32
5 1 ■ - - 609 .334 471 320 608 269 736 210 256 137 L- 4 1 1 - 8 964 551 876 357 33
4 _ _ _ 207 122 746 118 105 100 043 70 81 43 10 3 — _ 1432 381 341 479 34
4 1 — _ 260 125 284 121 853 104 497 115 103 .  36 4 2 — — 2 291 237 336 719 35
7 2 _ _ 517 254 653 254 253 192 925 273 ,  161 75 5 3 — — 2 934 672 588 337 36
' 4 _ _ _ 193 123 967 119497 107 000 79 59 32 17 6 — — 1 408 638 436 552 37
12 - - - 394 244 645 240 048 206 730 182 128 49 17 13 4 1 3 657 120 983 727 38
8 1 _ _ 95 166 100 60 178 53 956 48 23 13 4 6 1 _ 4 990 425 268 645 39
10 1 _ 1 368 219027 212 939 182 222 163 113 68 15 9 — — 3 965 280 695 065 40
— _ _ _ 102 55 510 54 158 43 137 50 31 18 2 1 — — 799 017 142 770 41
■3 _ . _ _ 317 144 014 137 347 106 509 179 104 28 6 — — — 2 148 222 305 328 42
2 _ _ _ 211 90 969 88 611 61 880 135 61 15 — — — _ 1 625 858 164 486 43
2 __ __ _ 245 100139 97 392 78 959 148 82 13 1 — 1 — 1 632 829 239877 44
8 1 1 _ 345 174 387 174 032 139 790 180 96 55 13 1 — — 3 984 369 464 102 45
7 _ _ _ 442 182 187 176 461 156 603 261 120 49 8 4 — — 3 339 475 501 272 46
2 — _ _ 95 49 098 45 915 35 362 53 25 15 2 f — — — 787 918 . 107 907 47
3 _ __ _ 267 120 151 116 318 89 722 152 -84 28 3 — — — 5 497 083 260 255 48__ _ _ _ 110 37 834 36 848 28 320 87 17 5 — 1 — — 1 643 646 86 524 49
13 2 _ _ 256 ' 138 250 134 800 112656 119 81 48 5 3 — — 5 245 467 379 775 50„ _ _ _ 50 25 299 23 663 18 938 26 14 10 — — — — 658 132 54 709 51
3 _ _ 213 82 893 81894 65 557 .137 63 10 — 3 — — 2 486 381 197 563 52
11 2 _ _ 523 245 474 245 174 194 273 263 188 - 59 9 2 2 — 10 230 204 673 997 53
32 3 _ _ 171 56111 54 635 45 854 119 44 .8 — — — 3 908 115 118 686 54
1 1 _ _ 241 109 363 97102 " 76 582 127 89 23 1 1 — — 1 153 412 216 096 55
4 _ . _ _ 58 20 138 20 138 16 282 42 12 3 — 1 — — 695 879 48 994 56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — 63 359 — 57
— — — ■ — 32 10 017 9 914 8 314 .22 8 ' 2 — ■
“ i
139 512 20 975 58
3 209 441 164 75 44918 32 759 452 30 575 194 27 240 467 20 396 12709 7 532 2173 1505 417 186 983 816 246 162 239 220 59
8Taulu 3. Tulojen ja omaisuuden perusteella verotettujen tulot ja omaisuus 
Tabell 3. För inkomst och iörmögenhet beskattades inkomst och förmögenhet
Tableau 3. Les revenus et les fortunes de tous les contribuables imposés sur le revenu
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade—
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contribuables
Tulot — ïnkoms-
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Yrke ellcr verksamhetsomräde 











































näring eller yrke 
Tirés d'entreprise
» 1 000 mk
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 










2 1. Yrittäjät — Företagaie—  Employeurs............ 36 145 34 357 2 858 38 120 2 059 814.9 3346.4 44 845.3
3 2. Johtajat — Företagsledare—  Directeurs . . . . 7 7 — 10 1 011.6 —T 263.0
4 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés . . . 2 338 2 330 209 2 420 6186.1 731.4 1 615.5
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers . . • 31170 31 099 3831 1 4 1 4 2 20580.2 1 965.4 2 570.4
s a) talollisen pojat ja tytöt —  jordbrukares söner ocb 
. döttrar —  f i ls  et f ille s  des agriculteurs ........................ . 2 764 2 720 575 457 1894.9 85.1 272.0
6 '  b ) muut— övriga —  autres ............................................... 28 406 28 379 3 256 13 685 18 685.3 1 880.3 2 297.8
7 II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industrie et professions manuelles ................ 67 708 67 549 14 720 s 45 705 37 916.2 28 829.0 205 754.2
8
1. Yrittäjät —  Företagare—  Employeurs............. 2191 2 1 5 0 465 1 586 12 944.2 3 464.0 175 771.6
a) teollisuudenhan oi ttajat — industriidkare — industrie ls 206 199 6 181 8 626.4 998.1 34 4 95.0
9 b) käsitvöläiset —  hantverkare —  a r t is a n s .................. 1 986 1 951 460 1405 4 317.8 2 465.9 141 276.6
10 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ......... 406 403 9 411 1 320.2 1184.6 2 407.1
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés ... 7 578 7 561 15 1 9 6 1 2 3 . 6 064.5 5103.7 7 801.1
11 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  personnel de b u re a u .......................................................... ‘ .............. 1893 1890 1 072 801 493.2 435.6 445.5
12 b) teknillinen henkilökunta —  teknisk persoDal —  per­
sonnel technique .............................................................. 1830 1820 316 1488 1 061.2 880.fi 3 577.6
13
14
c) työnjohtajat —  arbetsledare —  contrem a îtres ..........















15 III. iLiikenne — Samfärdsel —  Communications......... 14 061 14 043 2 052 10 553 6 583.7 6120.9 89427.2
16
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs............ 793 786 . 9 808 1170.3 1 115.9 77 631.9
a) merenkulunhaxjoittajat —  sjöfartsidkare —  naviga-
21 19 __ 14 118.7 41.8 2 742.3
17 b) muut —  övriga —  autres ............................... ............... 772 767 9 794 1 051.6 1 074.1 74 889.6
18 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ............ 10 10 — 12 — 24.1 —
19
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés . . .
a) merenkulun palveluksessa —  i sjöfartens tjänst 
au service de la  navigation  ..........................................
3129 3 1 2 4 1-470 1 520 1137.1 1 031.8 2 275.1
• 546 546 15 539 502.X 409.1 1 030.4
20 b ) muun liikenteen palveluksessa— i övrig samfärd- 
sels tjänst —  au service des autres communications . . 2 583 2 579 1 455 981 i 635.0 622.7 1 244.7
4. Työntekijät •—  Arbetarpersonal —  Ouvriers . . . . 10129 10 123 573 8 2 1 3 \ 276.3 3 949.1 9 520.2
21 a) merenkulun palveluksessa —  i sjöfartens tjänst 
au service de la  n a v ig a t io n .............................................. 905 904 41 463 126.4 164.6 324.8
22 b ) muun liikenteen palveluksessa — i övrig samfärdscls 
tjänst— au service des autres communications . . . . . . 9224 9219 532 7 750 4 149.9 3 784.5 9195.4
23 IV. Kauppa —  Händel •—  Commerce................................... 21089 20 997 11777 8 411 12 248.0 14 286.7 332 217.3
24 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs................ 2 659 2 612 788 1 8 9 7 6 371.8 7 267.2 314 313.0
25 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ............ 1106 1101 117 1 0 1 7 2190.8 3 705.9 9 714.8
26 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés . . . 13630 13 595 8 97<! 4 384 3 512.7 2 743.2 6 681.4
a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal — personnel 
de b u re a u .......................................................................... 7 505 7 480 4 145 3 222 2 238.4 2 245.5 5123.1
28
b) myymälä- ja tarjoiluhenkilökunta —  butiks» och 
serveringspcrsonal — personnel de magasin et de
6 125 6 116 4 829 1162 1274.3 497.7 1 558.3
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Ouvriers .. 3694 3689 1 8 9 8 1 1 1 3 172.7 570.4 . 1508.1
29 V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning
Possession d’immeubles .............................. ................ 1095 615 204 206 1 738.7 17 052.O 4 772.4
30 1. Talonomistajat —  Gärdsägare —  Propriétaires 
d’immeubles ...................................................... ' 1 095 615 204 206 1 738.7 17 052.0 4 772.4
31 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  Offent- 
lig verksamhet o. fria yrken —  Services publics 
et professions libérales .......................................... 17148 17 073 7 497 10 713 ,  20 879.2 7 988.8 127 027.2
32 A. Julkimn toiminta —  Offentlig verksamhet —  Ser­
vices publics n.d.a .......................................................... 8926 8905 2 676 6 744 12 513.9 3 985.6 12 500.2
33 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés . . . ■ 6 559 6 548 2 52c 4 6 4 6 10 742.8 3 023.3 11 427.9
34 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .. 
B. Opetustoiminta ja uskonto — Undervisning och 
religion — Instruction, religion .........................
■ 2 361 2 357 153 2 098 1 771.1 962.3 1 072.3
35
, 3 932 3 918 2096 2 379 5 565.6 1635.7 .3 546. i
36 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ............. 16 14 10 7 — 9.4 766.1
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — ' Rcpresentativ undersökning, omfattande 20 % av s&mtliga
/
9sekä maksuunpantu tulo- ja  omaisuusvero ammattien ja  toim ialojen mukaan, 
sam t debiterad inkom st- oeh förmögenhetsskatt enligt yrken och verksamhetsomräden.
et la fortune ainsi que l’impôt débité sur le revenu et la fortune selon les branches d’activité.
Imposés sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  f e r  förmögenhet beskattade 
Imposés sur la  fortune
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
































































Im p ô t sur 
la  fortune
1 000 mk 1 000 mk mk
personer 1) — Personnes 7rivées *)
1502 533.4 3 645463.6 3 493 093.9 30 782 3 311 21 709 025 939 552 20 769473 18 091031 211276 837 87 566 902 1
234 553.2 2 342 559.8 2 241 083.8 29 975 3 1 9 8 21 368 071 919 690 20 448 381 17 806146 151 252 376 86 064 318 2
555.2 1 829.8 1672.1 4 — 14 583 ■289 14 294 ■ 13 743 344 281 145 993 3
164 387.3 172 920.3 163 515.6 244 7 173 493 15 669 157 824 139 557 12 038158 965 559 4
1 103 037.7 11 2815 3 .7 1 086 822.4 559 106 152 878 3 9 0 4 148 974 131 585 47 642 022 391 032
' 84 820.4 87 073.0 83 042.9 112 69 33 297 902 32 395 31654 3 929456 88 452 5
1 018 217.3 1041 080.7 1 003 779.6 447 37 119581 3 002 116 579 99 931 43 712 566 302 580 6
4 465 785.9 4 738 285.3 4 309 799.5 3397 287 2 714164 309 331 2 404 833 2 191 970 333 783 260 20 697 861 7
19 656.4 211 836.2 184 870.5 665 58 500 319 71 640 428 679 386 695 22 587 659 2 492 222
4 131.8 48 251.3 37 990.6 152 4 225 27S 26 316 198 963 187 824 7 574 611 1 613 772
15 524.6 163 584.9 146 879.9 513 54 275 04C 45 324 229 716 198 871 15 013 048 878 450 9"
113 092.4 118 004.3 110132.3 253 3 1 074150 136 947 937 203 914 736 22 769 288 13 071 745 10
732 402.8 751 372.1 689 067.7 854 67 690 697 72 223 618 474 553 827 68 934 714 4 1 8 3  840
153 920.4 15 5294.7 142 450.6 175 54 121191 8 665 112 526 101 843 14 671 270 660239 11
217 950.8 22? 470.1 205 483.6 245 5 333 753 35 123 298 630 273 666 25 373 328 2 632 241 12
360 531.6 372 607.3 341 133.6 434 8 235 753 28 435 207 318 178 318 28 890116 891360 1 3
3 600634.3 3 657 072.7 3 325 729.0 1 6 2 5 159 ■448 998 28 521 420477 336 712 219 491 599 95 0054 Ï4
978 599.2 1 080 731.0 982 669.3 978 69 474 750 27 586 447 164 383 064 76 659 697 2 356 731 15
9 412.8 89 330.9 78 629.8 301 3 195 842 9 410 186 432 162 217 8 507 670 1 3 1 0 3 5 7
448.0 3 350.8 3169.7 13 ___ 53 280 1579 51 701 51351 709658 . 856 957 168 964.8 85 980.1 75 460.1 288 3 142 562 7 831 134 731 110 866 7 798 012 453 400 17
900.4 924.5 857.0 3 — 2 459 «  14 2 445 2 245 ' 6 1 2 8 0 8 613 18
244 700.9 249144.9 229 805.3 242 56 148 888 11 053 137 835 124 290 21 091 908 798 152
55 973.9 57 915.5 53 897.2 81 1 78 247 5 954 72 293 65 461 5 3 97 984 569 613 19
188 727.0 191 229.4 175 908.1 161 55 70 641 5099 65 542 58 829 15693 924 228 539 20
723 585.1 741 330.7 673 377.2 ■432 10 127 561 71 09 120452 94.312 46 998 839 239 609
53 115.4 53 731.2 49 713.5 20 1 4 587 187 4 400 3 351 3 427 304 7515 21
670 469.7 687 599.5 ■ 623 663.7 412 9 122 974 6 922 116 052 90 961 43 571 535 232 094 22
1213 729.6 1 572 481.6 1430 078.6 3113 792 3141 722 471614 2 670108 2 487 709 153 075 503 20 087 401 23
22 376.6 350 328.6 326 832.7 1 6 1 3 406 1 476 465 211 913 1 264 552 1 1 6 3  713 50348 249 8 070916 24
182 833.1 198 444.6 180 778.6 534 32 1 1 6 0 2 6 9 211 604 948 665 907 719 29 1 3 4 1 6 7 9 965 830 25
816 917.5 829 854.8 752 763.7 891 339 486 148 46 984 439164 401 078 62 522 483 2 010 402 26
544 1 92.0 553 7 99.0 501 740.2 761 268 442 950 44 310 398640 363 539 46 019 759 1 873 516 27
272 725.5 276 055.8 251 023.5 130 71 43198 2 674 40 524 37 539 16 502 724 136 886 28
191 602.3 193 853.5 169 703.6 75 15 18 840 11 13 17 727 15199 I l  070604 40253
15 930.8 39493.9 35 013.4 1017 505 648 012 86 773 561 239 534 580 2968 192 2 865 634 29
15 930.8 39 493.9 35 013.4 10 1 7 505 648 012 86 773 561 239 534 580 2 968192 2 86 5634 30
1453 721.0 1609 616.2 1472 807.7 2 089 595 2 012 182 204 887 1807 295 1676 410 163 868 381 14 650 534 31
799 821.9 828 821.6 750960.2 871 130 794 024 96 228 697 796 637932 73 700 412 5511880 32
620 305.2 645 499.2 584 495.4 725 122 744 779 92 684 652 095 602 973 61 864 951 . 5 422 762 33
179 516.7 183 322.4 166 464.8 146 8 49 245 3 544 45 701 34959 11835  461 89 118 34
359163.0 369910.7 343949.7 580 236 322285 22217 300068 268 650 37398949 1314322 35
382.7 1158.2 1 083.2 6 2 2 1 9 7 554 16431 1542 124 601 3 9 3 0 36
beskattade i hela riket. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
2
10
(Taulu 3. J atk.)
V Tuloista verotetut—  För inkomst.beskattade —







Nombre des enfants des 
contribuables
Tulot — Inkoms-
Ammatti tai toimiala 
Vrke cJler verksainhefcsomiAde 



































näring eller yrke 
Tirés d’entreprise
«> 1 000 mk
1 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés .. 3 746 3 735 2 035 2 284 5 335.9 1 554.7 2 780.3
2 'a) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst — au Service de Véglise ............................................. 461 458 50 552 576.9 290.2 145.73 b) kansakouluissa —  i folkskolor —  au service des écoles 
primaires......................................................... 2 564 2 559 1677 1 293 1 3125.0 711.0 1715.44 c) muissa kouluissa —  i övriga skolor —  au service des autres écoles..................................................... 721 718 308 439 1 634.0 553.6 919.25 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — = Ouvriers .. 170 169 51 88 229.7 71.6 —
6 C. Terveydenhoito —  Hälsovärd —‘ Service sanitaire 3 224 3196 2 454 931 1470.6 1 748.0 93 719.2
1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs .-.---- - 342 333 91 ’ 318 667.3 955.5 83629.8
7 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, 
tandläkare, djurläkare— médecins, dentistes, vèté- 
ririaires.......... ................................................. 238 230 53 255 584.0 716.5 49 650.58 b) apteekkarit — apofcekare — pharmaciens .. ; ........... •70 70 15 50 57.4 229.3 31 770.4
9 c) muut — övriga — autres.................................... 34 33 23 13 25.3 9.7 2 208.9
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés .. . 2 455 2 437 2 017 547 741.6 775.5 9 879.1
10 . a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, 
tandläkare, djurläkare — médecins, dentistes, vétéri- 
naires ............................................................. 206 204 35 216 244.S 368.5 9099.7
11 b) muut — övriga — autres .......... j ........................ 2 246 2 233 1 982 331 496.6 407.0 779.4
12 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .. 427 426 346 66 61.7 17.0 210.3
13 D. Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libé­
rales ................................................................. 1072 1054 271 659 1329.1 019.6 17261.4
Ti 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs . , ......... 129 119 12 92 1154.4 239.1 14342.7a) asianajajat— advokater — avocats ...................... 49 45 — 43 582.3 178.9 6 823.4
15 b) muut — övriga—autres .................................... 80 74 12 49 572.1 60.2 7 519.3
16 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ... 910 , 902 245 558 174.7 374.6 2 918.7
17 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ... 33 33 14 9 — 5.8, —
18
19
VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring oeh 
huslig verksamhet — Nettoyage et service domes­
tique privé ........................................................













20 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés . . . 80 80 „ 76 4 , 6.7 22.5 —
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvrir rs . . . . 8 249 8 228 7 705 906 277.5 500.6 1145.8
21 a) imrturit, kampaajat, saunottajat— barberare, frisö- rer, baderskor — coiffeurs, etc............................. 975 972 857 158 3.2 103.4 1 006.4
22 b) talonmiehet, »►vahdit— gärdskarlar, vakter — con- 474 473 93 352 72.7 163.5 25.4
23 c) kotiapulaiset, siivoojat y. m. —  hembiträden, stä- derskor, m.fl. — domestiques, femmes de ménage, etc. 6 800 6 783 6 755 3% 201.6 233.7 114.0
24 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näringsgren, utan yrke — Branche d’activité 
inconnue, sans profession .............. ............... 11957 9844 3177 3 473 7 776.7 6210.3 6 998.1
25 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) —  ^ Funktionärer (utan noggran- 
nare specificerat yrke) — Employés (non 
classifiés )  ......................................................... 519 510 265 220 247.2 204.6 166.9
26 4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Ouvriers (non 
classifiés) ......................................................... 4 460 4 446 517 2 340 548.7 683.5 719.8
5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utah yrke eller yrket okänt — Sans profession, 
profess. inconnue .............................................. 6 978 4 888 2 395 913 6 980.8 5 322.2 6106.4
27 a) koroillaeläjät ja eläkkeennauttijat—rentierer och 
penslonstagare—rentiers et pensionnés .............. 2 354 1730 630 134 2 847.3 2 529.Ö ■ 1 774.7
28 b) opiskelijat ja koululaiset—studerande och skol- 
clever — étudiants ........................ *................. 1 225 1 843 204 77 1 043.6 1 004.9 397.8
29 c).lesket, neidit, lapset — änkor, fröknar, barn — veuves et femmes non mariées, enfants, sans profess. ou profession inconnue ...................................... 2 302 1 342 1 314 254 2 403.0 1 460.1 2 434.2
30 ' d) muut— övriga — autres .................................... 1 097 973 244 448 686.9 327.7 1 499.7
31 I—VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgre-
nar — Total .................................................... 211254 206 427 54 273 134 729 2 175 019.5 87184.4 828 432.1
3 2 A. 1. Yrittäjät — \Företagarc — Employeurs ......... 43 577 41191 4 604 43100 2 083 861.6 33 579.9 727 873.5
33 B. Palkannauttijat — Anställda — Salariés ......... 160699 160348 47274 90 716 84177.1 48282.3 94452.2
34 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ......... 1529 1 521 126 1450 4 522.6 4 914.6 12 384.9
35 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés . . . 40944 40822 19 333 22 706 34149.3 15 565.3 45 546.0
3 6 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers. . . . 118 226 118 005 27815 66 560 45 505.2 27 802.4 36 521.3
37 C. ‘5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon— Utan 
yrke eller yrket okänt — Sans profession, profession 
inconnue....................................................... ’.......... 6978 4 888 2 395 913 . 6980.8 5 322.2 6106.4
11
(Tabell 3. Forts.)
Im p o sés . s u r  le reven u Omaisuudesta verotetut,—  För förmögenhet beskattade 
I m p o s é s  su r  la  fo rtu n e
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
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D o n t  : 






















F o r tu n e




s I m p ô t  su r  , 






I m p ô t  su r  
la  fortu n e
1000 mk 1 000 mk mk
349 920.0 359 590.9 334 722.4, 554 232 315 547 21 635 293 912 263 405 36 803 821 1 302 061 1
46 754.9 47 767.7 , 44 470.7 60 3 34 493 2 354 32 139 28 445 4196 836 109140 2
204 105.9 209 657.3 195 300.3 292 157 116 284 6169 110 115 98 847 18 957 849 356 307 3
99 059.2 102 165.9 94 951.4 202 72 164 770 13 112 151 658 136 113 13 649136 836 614 4
8 860.3 9161.6 8144.1 20 2 4 541 28 4 513 3 703 470 527 8 331 5
1 9 7 0 7 1 .3 2 9 4 0 0 9 .1 27 4  39 3 .7 4 4 8 19 3 5 0 4  599 • 3 6  958 4 6 7 6 4 1 . 4 3 9  732 40  3 1 6 1 0 9 3  54 9  503 6
17 424.9 102 677.5 97 807.3 211 54 324 262 26 939 297 323 277 471 21173 245 2 495 6Ç5
16 336.1 67 287.7 63 477.5 146 40 213 331 13 669 199662 189 355 12 827 939 1 812109 7
412.0 32 469.1 31 889.4 ' 59 11 - 108.457 13 102 95 355 86 010 8 046 292 675 948 8
676.8 2 920.7 2 440.4 6 3 2 474 168 2 306 2106 299014 7 598 9
161 977.1 173 373.3 • 160 175.7 229 133 178 813 9 989 168 824 160867 18114 703 1 050673
35192.8 44 905.8 41 131.2 91 18 113 Ö40 6 700 106 940 101 332 7 224 216 736 70 9 10
126 784.3 128 467.5 119 044.5 138 115 65 173 3 289 61 884 59 535 10 890 487 313 964 11
17 669.3 17 958.3. 16 410.7 8 6 1524 30 1494 1394 1 028161 3175 12
9 7  66 4 . s 116 8 7 4 .s 10 3  504 .1 19 0 36 3 9 1 2 7 4 4 9 4 8 4 341 790 3 3 0 0 9 6 12  4 5 2  911 4  27 4  82 9 13
5 379.4 21115.6 18 741.7 65 6 225 891 30 708 195183 190580 2 860953 2 726 524
2 243.4 9 828.0 8 949.1 32 1 91 284 10 598 80 686 77 983 1 487 520 1 016 705 14
3 136.0 11 287.6 9 792.6 33 5 134 607 20110 114 497 112 597 1 373 433 1 709 819 15
90258.8 93 726.8 83 010.3 123 29 164 942 18 738 146 204 139113 ' 9 451 882 1 547 377 18
2 026.6 2 032.4 - 1752.1 2 1 441 . 38 403 403 140076 ■ 928 17
274 115.7 287 999.0 261 334.3 133 108 31308 1643 29 665 27 739 12 746065 70 457 18
. 712.1 12 643.2 11 482.2 20 14 6 851 644 6 207 5 882 955 768 16 732 19
3195.8 3 225.0 3 020.6 2 2 1135 69 1066 1066 207192 3 348 20
270207.8 272131.7 246 831.5 111 92 23 322 930 22 392 20 791 11 583105 50377
38 838.4 39 951.4 36 048.3 17 10 4 590 184 4 406 3 705 2 038 439 9097 21
29169.4 29431.0 25 952.2 16 4 3 699 220 3 479 .2 829 1 424 323 6599 22
202 200.0 202 749.3 184 831.0 78 78 15 033 526 14 507 14 257 8 120 343 34 881 23
'  474 332.1 495 312.2 451094.3 3409 2 200 2 028 289 142 872 1885417 1847 964 29438 311 13 943 700 24
25 922.6 26 541.3 24138.6 60 30 29150 1165 27985 25665 1 513 662 99 201 .25
238123.0 240 076.o 216 468.8 65 5 .14 466 315 14151 11801 13 212168 27 530 26
210286.5 228 695.9 210486.9 3 284 2165 1984673 141 392 1 843 281 1 810498 14 712 481 13 816 969
- 96 693.1 103 844.6 95 134.9 ■1333 737 - 1 107 506 67 104 1040 402 1 020 205 8 151 512 D 820 471 27
30 849.9 33 296.2 29 841.3 498 186 347 177 35 131 312 046 311110 ' 1 971 929 2 059 613 28
40 678.1 46 975.4 43 272.5 1269 1197 469 158 35 598 433 560 427 117 2 034 985 1 767 854 29
42 065.4 44 579.7 42 238.2 194 45 60 832 3 559 57 273 52 066 2 554 055 169031 30
10 378 747.6 13 469 383.6 12 435 891.0 44 918 7 867 32 759 452 2 184 258 30 575194 27 240467 983 816 246 162 239 220 31
3 2 5 8 2 8 .9 3 1 7 1 1 4 3 .9 2  9 9 5 5 4 4 .6 3 3  873 4 2 4 6 2 4  747 910 1 3 5 8 2 7 1 23  3 8 9 6 3 9 2 0 5 2 8  826 26 0  778 713 1 0 6  0 4 6 2 8 8 32
9  8 4 2  632 . z 1 0 0 6 9 5 4 3 .8 9 2 2 9  85 9 .5 7  761 1 4 5 6 6 02 6  869 6 8 4 5 9 5 5  3 4 2 2 7 4 4  9 0 1 1 4 3 7 0 8 3 2 5  052 4 2  37 5  96 3 33
297 381.1 319 203.2 293 440.0 794 35 2 251 461 348-854 1 902 607 1 838 443 52 309 016 23192181 34,
3 209 988.0 3 305 248.6 3 024 715.3 3 924 1017 2 933 592 290209 2 643 383 2 411 841 292 543 474 17 383 375 35
6 335 263.1 6 445 092.0 5 911 704.2 3 043 404 841 816 45 532 796 284 650 859 363 472 562 1 800407 36
2 1 0 2 8 6 .5 22 8  69 5 .9 21 0  48 6 .9 3  2 8 4 2 1 6 5 1 9 8 4 6 7 3 1 4 1 3 9 2 1 8 4 3  281 .1 8 1 0 4 9 8 1 4  712 481 13  816 96 9 37
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(T au lu  3.' Jatk.)
Tuloista verotetut —  För inkomst be
• Tulot — Inkomster —
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 
P r o fe s s io n  o u  b ranche d 'a c tiv ité  
s


















































Yhteisveroilmoittajat1) —  Samdekla-
1. 1. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar
Agriculture et branches adhérentes.............................. 1756 1634 147061.6 168.2 2 774.2
2 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs ..................... 1725 1605 146 666.4 168.2 2 774.2
3 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 31‘ 29 395.2 —
4 II. Teollisuus ja käsityö — Industri ooh hantverk — Industrie 
et professions manuelles ........................................... 46 39 754.2 43.9 1 879.6
5 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... 30 25 56.3 37.9 1659.8
6 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs.................... 3 3 697.9 — 155.0
7 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 13 11 — 6.0 64.8
8 III. Liikenne — Samfärdsel — Communications ............ 16 14 16.1 _ 811.0
9 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... 10 8 — — 650.1
10 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 3 3 16.1 ’ -- _
11 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 3 3 — — 160.0
12 IV. Kauppa — Händel — Commerce .............................. 39 34 10 7.0 66.1 3122.8
13 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... 34 31 91.9 66.1 2 815.1
14 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 3 2 15.1 __
15 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 2 1 — — 307.1
16 V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning — Posses­
sions d'immeubles....................................................'.. 422 115 324.7 7075.5 230.7
17 1. Talonomistajat — Gärdsägare — Propriétaires d'im­
meubles . . .  J................................................................ 422 115 324.7 7 075.5 230.7
18 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet o. fria yrken — Services publics et professions 
libérales ...................................................................... 9 5 12.0
19 A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services
publics n.d.a .............................................................. 2 — — — _
20 4. Työntekijät — Arbetarpersonal— Ouvriers .............. 2 _  1 — — _
21 B. Opetustoiminta ja uskonto —• Undervisning och religion — 
Instruction, religion . . ............................................. 4 3 12.0
22 n? 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... — — — _ _
23 3. Toimihenkilöt — F’unktionârer— Employés.............. 4 3 12.0 — _
24 ■ C. Terveydenhoito — Hälsovdrd — Service sanitaire ............ 2 1 _ _
25 1. Yrittäj ät — Företagare — Employeurs ..................... 1 — — — _
26 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 1 1 — — _
27 D. Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libérales .. 1 1 _ _ _
28 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... 1 1 — — — t.
29 VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och huslig 
verksamhet — Nettoyage et service domestique privé .. 3 3 236.2
30 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ...................... 3 3 236.2
175.3
31 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia. — Okänd 
' näringsgren, utan yrke - 1- Branche d’activité inconnue, 
sans profession ........................................................... 67 17 267.0 101.8
32 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammat- 
-tia —  Funktionärer (utan noggrannare specificerat 
yrke) •— Employés (non classifiés) ....................... '  4 2 19.6
33 4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Ouvriers (non 
classifiés) .................................................. . . . , ............ J 1 1
34 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan 
yrke eller yrket okänt — Sans profession, profess. 
.inconnue....................................................................... 62 14 248.3 101.8 175.3
35 I—VIII. Kaikki elinkeinot— Samtliga näringsgrenar — TotOj 2 35S 1861 148 543.5 7 455.8 9 229.8
36 A. 1 . Yrittäjät — Företagare — Employeurs....................... 2 2 2 6 1 7 8 8 1 4 7 1 3 9 .3 7 3 4 8 .0 8 36 6 .7
37 B. Palkannauttijat — Anställda — Salariés ................ ...'. 70 6 9 1 1 5 5 .9 ’ 6 .0 687. s
38 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ................... 3 3 697.9 — 155.0
39 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés............ 15 11 62.8 _ _
40 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ............ 52 45 395.2 6.0 532.8
41 C. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrhfi 
eller yrket okänt — Sans profession, profession inconnue . . . . 6 2 '  1 4 2 4 8 .3 101. s 175 .3
*) Edustava tutkimus käsittäen 2 0 %  koko maan kaikista verotetuista.—  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samt-
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skattade —  Imposés sur le revenu Oinaisuudesta verotetut —^För förmögenhet 




i l  û
•
“  «  < g Verotettu Brutto- Puhdas Verotettu Omaisuus-O: e omaisuus TuloveroYh teensä Beskattad r Brutto- Velat Nettoför- Beskattad Inkomst- Förmögen-!S US s B ï B Summa inkomst förmögenhet Skulder mögenhet förmögenhet skatt hetsskattÍ*. œ b 5  5 «**P ? Total Revenu Fortune Dettes Fortune Fortune Im pôt sur Im pôt sur
g o b "- imposé ¡Nombre brute nette imposée la fortuneS g. »  e*-
e g  B £°3 % O
1 000 mk 1000 mk * mk
ra n ter1) — C ontribuable# c o lle c ti fs1)
t
11 855.6 161 859.6 154 937.5 1 6 8 6 1 9 6 6  205 97 806 1 8 6 8 3 9 9 1 843 213 15 713 824 12 57 7246 X
10 883.0 160491.8 153 613.7 16 71 • 1 96 1546 97 758 . 1 8 6 3  788 1 8 3 8  602 15 643 792 12 565 686 . 2
972.6 1367.8 1 323.8 15 4 659 48 4 611 4 611 70 032 11 560 3
1 0 29 .2 3 706.9 3 509.3 29 30 320 4 713 25 607 25 357 42 9003 280 615 4
38.0 1792.0 1765 .2 22 9'572 11 68 8 404 8 354 149 334 30 554 5
271.5 1124.4 ' 1 011.5 2 19 752 3 517 16 235 16 085 234 103 247 969 6
719.7 790.5 732.6 5 996 28 968 918 45 566 2 092 7
442.5 1 269.6 1238 .4 10 5 914 180 5 734 5 734 105191 31 252 8
— 650.4 648.4 9 5 699 180 5 519 -  5 519 51 688 30 753 9
187.8 203.9 196.4 '  * 1 , . 215 — 215 215 12 379 499 10
254.7 415.3 393.6 — — — — — 41 124 — 11
152.8 3449 .0 3077 .6 29 13 865 428 .1 3 4 3 7 12 487 310 171 3 8 6 7 4 12
3.6 . 2 977.3 2 628.5 25 11896 428 .11 468 10 518 244 316 31 698 13
149.2 164.3 141.7 2 520 — 520 520 10 952 862 14
— 307.4 307.4 2 1 4 4 9 — 1 4 4 9 1 4 4 9 54 903 6 1 1 4 15
334.4 7 965.3 7 292.4 420 400 932 89 736 311196 303170 739 003 2 1 4 8 1 2 8 16
334.4 7 965.3 7 292.4 420 400 932 89 736 31 1196 303 170 739 003 2 1 4 8  128 17
558.2 570.2 491.0 5 2 599 372 2 227 2 227 4 1 2 9 8 7255 18
_ _ 2 541 _ 541 541 _ 1 2 8 7 19
— — 2 541 .--- 541 541 — 1 2 8 7 ' 20
325 .1 337.1 28 3 .1 2 62 3 _ ' 623 62 3 2 3  413 1 7 1 7 21
__ __ _ _ — __ __ — " __ _ 22
325.1 337.1 283.1 • ■ 2 623 — 623 623 23 413 1 7 1 7 23
131 .7 131.7 10 6 .5 1 1 4 3 5 , 3 7 2 1 0 6 3 1 0 6 3 9  35 6 4  251 24
— — — 1 14 35 372 10 63 1 0 6 3 — 4 251 25
131.7 131.7 106.5 — . --- — — —  - 93 56 — 26
101.4 101.4 101 .4 — •--- — — — 8 5 2 9 — 27
101.4 101.4 101.4 \ —
— — 8 529 — 28
__ 236.2 221.7 _ __ _ __ __ 14 209 __ 29
— 236.2 221.7 — — ;— 14 209 — 30
801.7 1346 .7 1 329.4 59 18 463 627 17 836 17 686 86366 4 8 1 3 5 31
136.6 156.2 156.2 4 18 96 154 1742 1642 10667 4 642 32
96.6 96.6 96.6 ■ ■ 1 217 — 217 167 7 752 374 33
568.5 1093.9 1 076.6 V 54 16 350 473 15 877 15 877 67 947 4 3 1 1 9 34
15174.4 180 403.5 172097 .3 2 238 2 43 8298 193 862 2 244 436 2 209 874 17 4 3 9065 1 5 1 3 1 3 0 5 35
11 360.4 174214.4 166 271.3 2148 2 391080 189642 2 201 438 2167226 16 850 871 14 811070 36
3 245.5 5 095.2 4 749.4 36 30 868 3 747 27121 26 771 520247 277116 37
271.5 1124 .4 1011.5 2 19 752 3 517 16 235 16 085 234 103 247 969 38
930.4 993.2 883.9 9 3 254 N 154 3 1 0 0 3 000 66 767 7 720 39
2 043.6 2,977.6 2 854.0 25 7 862 76 7 786 7 686 219377 2 1 4 2 7 40
568. s 1093.9 '1076.6 54 • 16350 473 15 877 15 877 67947 43119 41





Tuloista verotetut—'För inkomst be-
\ Tulot — Inkomster —
Ammatti tai elinkeino 
Yrkc eller näring . 

































Jakamattomat kuolinpesät1) — Oskiitade
1 I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar
Aqriculture et branches adhérentes ........................... 2 546 2 226 168 927.4 457.8 1 430.1
2 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs ................... 2 535 2 216 168 843.2 457.8 1 430.1
3 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 1 1 — — —
4 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 10 9 84.? — —
5 II. Teollisuus ja käsityö — Industri oeh hantverk —
Industrie et professions manuelles .............................. 36 21 149.3 73.9 1 819.4
6 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs ..................... 12 - 9 100.8 19.7 1819.4
7 2. Johtajat —■ Företagsledare — Directeurs.................... 6 5 — 3.0 —
8 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 7 4 — 51.2 —
9 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers................ 11 3 48.5 — —
10 III. Liikenne — Samfärdsel — Communications ................ 8 3 _ 45.7 _
11 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 5 2 — 41.0 —
12 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. 3 1 — 4.7 —
13 IV. Kauppa —  Handel — Commerce .............................. 71 62 610.9 430.2 8646.5
11 1. Yrittäj ät — F öretagare — Employeurs ..................... 59- 54 479.6 331.2 8 646.5
15 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs .................... 5 3 — . 16.5 —
16 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 6 4 131.3 5.0 —
17 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers .............. ' 1 1 — 77.5 —
18 V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning — Posses-
sion d’immeubles ....................................................... 368 134 154.7 5 845.4 50.0
19 1. Talonomistajat — Gärdsägare — Propriétaires d’im-
meubles......................................•.............................. 368 134 154.7 5 845.4 \50.o
20 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  Offentlig verk- ■
samhet o.fria yrken — Services publies et professions
libérales ................................ .................................... 42 21 148.6 122.2 751.0
21 A. Julkinen toiminta — Offenttig verksamhet — Services
publics n.d.a............................................................... 15 7 109.i — * --
22 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. . 15 7 109.4 — —
23 B. Opetustoiminta ja uskonto — Undervisning och religion
Instruetion, religion.................................................... 9 6 39.2 34.3 —
24 3. Toimihenkilöt^— funktionärer — Employés ............ 9 6 39.2 34.3 —
25 C. TerveydenhMto — Hälsovärd — Service sanitaire . . . . . . 11 6 _ 34.3 101.7
26 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs .............. . 8 5 — 34.3 101.7
27 3. Toimihenkilöt'— Funktionärer — Employés.............. 3 1 — — —
28 D. Vapaat ammatit — Eriä yrken — Professions libérales.. 7 2 __ 53.6 ' 649.3
29 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ..................... 4 2 ----- 53.6 649.3
30 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............. 3 . --- — — —
31 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näringsgren, utan yrke — Branche d’activité inconnue,
sans profession ........................................................... 445 110 822.6 704.9 1 303.O
32 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ämmät-
tia) — Funktionärer (utan noggrannare speciîicerat
yrke) — Employés (non classifiés)  . . .  : .................... 5 4 — — —
33 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan
yrke eller yrket okänt — Sans profession, profess.
wiconnue ................... ; ................................................ 440 ' 106 822.6 704.9 1 303.0
34 I—VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Total 3 516 2 577 170 813.5 7 680.1 14 000.0
35 A. 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs .................... 2 986 2 420 169578.3 6 742.0 • 12 697.0
36 B. Palkannauttijat — Anställda — Salariés ................ 90 51 412.6 233.2 —
37 2. Johtajat — Företagsledare —  Directeurs ....................... 11 8 — 19.5 —
38 3. Toimihenkilöt —.Funktionärer — Employés . .  ••.......... 54 29 279.9 131.5 —
39 4. Työntekijät -f— Arbetarpersonal — Ouvriers ............. 25 14 132.7 82.2 —
40 C. S .  Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrke ,
eller yrket olcänt — Sans profession, profession inconnue . 440 106 822.6 ' 704.9 1303. o
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga
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akattade — Imposés sur le revenu 
Revenus
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet 
beskattade — Imposés sur la  fortune
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 




v lön och annan 
inkoina t













































Im p ô t sur 
la  fo rtune ✓
1 000 mk 1 000 mk mk
dÖdsbonJ) —- Successions indivises 1)
7 835.3 178 650.6 173 740.8 2 501 2120 764
«
78 879 2041885 1 992 378 14092,759 10 544 881 1
7 522.1 178 253.2 173 354.2 2 498 2 1 1 9  535 , 78-854 2 040 681 1 991174 14 078 411 1 0 5 4 0 8 6 6 2
19.6 19.6 19.6 --- ' — — ' --- — 248 •--- 3
293.6 377.8 367.0 3 1 2 2 9 25 - 1 2 0 4 1 2 0 4 1 4 1 0 0 4 015^ 4
2 40 7.0 4449.6 3 737.6 32 74 947 13 940 61007 60 624 630161 767 913 5
47.7 1 987.6 1 920.7 11 10 647 709 9 938 9 779 335 787 6 0 6 8 5 6
1 772.6 1 775.6 1149.0 6 57 700 12 822 44 878 44 678 211 946 ; 6 8 5994 7
452.4 503.6 497.2 5 2 852 181 2 671 2 671 i 74 473 11 723 8
134.3 182.8 170.7 10 3 748 228 3 520 3 496 7 955 9 511 9
128.1 .173.8 170.5 6 9078 477 8 601 8 601 6 959 87 960 10
78.1 119.1 117.2 4 8 737 474 8 263 8 263 4 941 87 201 11
50.0 54.7 - 53.3 2 341 3 338 338 2 0 1 8 759 12
1 533.8 11220.9 9173.6 63 130 090 10 597 \ 119493 119043 1 387 317 1 321 215 13
762.3 ■ 10 219.6 8 206.4 52 •76 792 7 334 69458 > 69  058 1 259 842 560 808 14
525.6 542.1 539.8 5 •46 839 2 747 44 092 ' 44 042 83 737 733 285 15
245.4 381.7 373.3 5 , 4 659 96 4 563 4 563 41117 20 582 16
— 77.5 54.1 1 1 8 0 0 420 13 80 1 3 8 0 2 621 6 540 17
583.4 6 613.5 6072.9 364 271 521 45 650 225871 224 274 401029 1110 758 18
563.4 6 613.5 6 072.9 1 364 271521 45 650 225871 224 274 401 029 1 1 1 0  758 19
1113.7 2135.5 1 994.9 36 ' 26 831 1223 25608 25148 199066 16414% 20
296. s 406.2 370.4 12 ■6 861 545 6316 6166 18 832 19405 21
296.8 406.2 370:4 12 6 861 545 6 316 6 1 6 6 18 832 19 405 22
416.4 489.9 447.6 7 3 992 245 3 747 3 587 33 736 13 791 23
416.4 489.9 447.6 7 1 3 992 245 3 747 3 587 33 736. 13 791 24
173.7 309.7 278.9 10 5 949 163 5 786 5 736 13 802 32 088 25
100.8 236.8 217.1 7. 4 586 148 4 438 4 388 9 2 7 0 27 934 26
72.‘9 72.9 61.8 3 13 63 15 1348 13 48 4 532 4 154 27
226.8 929.7 898.0 7 10 029 270 9 759 9 659 132 696 98862 28
226.8 929.7 898.0 4 8 773 139 8 634 8 534 132 696 95 714 29
— ■--- — 3 12 56 131 1125 11 25 — 3 1 4 8 30
5166.7 7 997.2 7 551.4 406 198 750 13 618 185132 183 953 768972 1026332 31
146.0 146.0 141.0 5 3 000 — 3 000 2 950 4 911 8 531 32
5 020.7 7 851.2 7 410.4 401 195 750 13 618 182132 181 003 764 061 1 017 801 33
18 747.5 211 241.1 202 441.7 3 408 2 831 981 164384 2 667 597 2 614021 17486263 15023 205 34
9223.1 198240.4 190 669.3 2 936 2 491854 132 834 2 359020 2 307207 16217 035 12396 765 35
4 503.7 5149.5 4362.0 71 144377 17932 126445 125 811 505167 1608639 36
2 298.2 2 317.7 1688.8 11 104 539 15 569 88 970 . 88 720 295 683 1 4 1 9 2 7 9 37
1 727.6 2 139.0 2 028.1 44 32 720 16 87 31033 30 673 182 790 168535 38
477.9 692.8 645.1 16 7 1 1 8 676 6 442 6 418 26 694 20 825 39
5020.7 7851.2 7410.4 401 195 750 13 618 ■ 182132 181 003 764 061 1017801 40
beskattade i hela riket. — Recherche 'représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
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i \ Tuloista verotetut 
För inkomst 
beskattade 
Imposés sur le 
revenu
t Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Imposés sur là  fortune
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 












































Im p ô t sur 
la  fortune
1 000 mk ' 1 000 mk mk
Avoimet, kommandii 















Jordbruk ■ med binäringar
Agriculture et branches ad-
hérentcs ...........................
1. Maa- ja metsätalous — Jord­
bruk och skogshushall-
1 1 2 933.9 1 7 550 705 6 845 1027122 85820
V
ning —  Agriculture et éco-
nomie forestière ................
II. Teollisuus —  Industri' —  In-
1 1 2 933.9 1 7 550 705 6 845 1 027122 85820
dustrie .................... ...........
1. Malminnosto, sulatot y .  m. 
metallien jalostuslaitokset 
Malmuppfordring, smält- 




81 1018281 447985 570 296 1862*6209 10 705 187
métallurgie ........................
2. Konepajat —  Mekaniska 
' verkstäder —  Ateliers mé-
; 16 16 3 752.4 9 5 910 1561 4 349 672 444 12805
caniques ...........................
3. Hienompi koneteollisuus —  
Finare maskinindustri —  
Fabrication d'instruments de
18 15 1762.9 12 8 307 2 094 6 213 212 064 29950
précision...........................
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
, teollisuus —  Sten-,1er-, glas- 
och torvindustri —  Industrie 
de la pierre, de l’argile, du
3 2 128.6 3 1374 553 821 8 886 1981
verre et de la tourbe .........
5. Kemiallinen teollisuus —  
Kemisk industri —  In-
7 6 477.6 3 1358 705 653 35 971 1534
dustrie de produits chimiques 
6. Nahka-, kumi- y . m. s. teol­
lisuus,—  Läder-, gummi- 
o. a. d. industri —  Industrie
4 3 1 883.1 ‘ 4 2 696 1074 1622 523 822 5 895
du cuir, du caoutchouc, etc. 
7. Kutoma- ja vaatctustavara- 
teollisuus —  Textil- och be-
13 11 4 020.5 10 6 822 3457 3 365 • 1010654 10717
klädnadsvaruindustri —  In-
dustrie textile et de vêtements 
8 .  Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri —  Industrie du
23 20 2 859.2 8 9180 3190 5 990 457 242 36 989
papier ...............................
9. Puuteollisuus — Träindustri
4 4 689.8 2 2 091 1226 865 103874 2 400
Industrie du bois...............
10. Ravinto- ja nautintoaine- 
teoll. —• Närings- o. njut-
16 15 30681.7 11 699001 236 279 462 722 10457 899 9125 094
ningsmedelsind. — Ind. des
denrées alimentaires et de.
jouissance..........................
12. Graafillinen teoll. — Gra-
5 , 4 12 045.8 2 267 194 193884 73 310 4172852 1420710
fisk industri— Ind..graphi-
4que ...................... ............
13. Rakennusteollisuus— Bygg- 
nadsindustri — Construe-
4 1 227.3 4 4 566 _ 173 4393 234 964 29313
tion ..................................
14. Muu teollisuus — Övrig.
5 5 1461.6 3 5 802 3 065 2 737 - 302 692 17 845
industri — Autres industries 
III. Liikenne — Samfärdsel —
21 20 2.915.9 10 3980 724 3 256 432 845 9954













Imposés Sur la  fortune * *
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Im p ô t débité
Toimiala
















































Im p ô t sur 
la  fortune
1 000 mk 1 000 mk mk
IV. Kauppa —  Handel —  Com­
merce ...........-.................... 145 131 25266.8 96 261 932 166 971 94 961 5156 733 ,1032 655
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 
— Parti- och detaljhandel
—■. Commerce en gros et en 
détail ................................. 94 83 14 742.1 62 111 128 42 488 68 640 2 825 149 820 622
2. Agentuuri- ja välitysliik­
keet —  Agentur- ooh för- 
medlingsaffärer —  Aqences . 17 16 6 219.5 12 128 956 113 012 15 944 1 6 8 7  151 156 045
3. Luottoliike —  Kreditväsen 
— Crédit................................... 4 4- 1 456.9 . 4 15 895 99 96 5 899 306 066 44 818
5. Hotelli- ja ravintolaliike —  
Hotell- och värdshusrörelse 
—  Hôtels et restaurants . . . . 23 22 1 886.0 12 3 853 1 4 3 9 2 414 187 443 5 751
6. Elokuvateatterit y. m. —  
Biografteatrar m. fl. —  Ci­
némas, etc..............".............. 7 6 962.3 6 21 0 0 36 2 064 150 924 5 419
V. Kiinteimistön omistus —  
Fastighetsbesittning —  Pos­
session d'immeubles ......... 2 2 476.9 .2 20175 4920 15 255 75366 202 980
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimis­
tot y. m. —  Arkitekt,- och 
advokatbyráer m.fl. —  Bu­
reaux d'architecture, d'étude 
.d'avocats etc.'...................... 43 42 11 795.1 23 29118 18 801 10 317 2 411 851 40 430
VII. Muut —  Övriga —  Autres 31 29 2 857.2 14 4 256 226 4030 315 698 13297
Yhteensä Summa—  Total
f .
384 350 109 687.3 231 1 349 511 639 957 709 554 27 881 225 12139157
B. Muu Suomi —  Det övriga Fin­
land —  Le reste de la Finlande 
( 2 0 % ) ! )  -
I. Maatalous sivuelinkeinoineen— 
Jordbruk med binäringar —
Agriculture et branches ad­
hérentes ..... ..................... 7 6 606.3 4 2 722 321 2 401 '  82020
/
10 248
1. Maa- ja metsätalous —  
Jordbruk och skogshus- 
hällning —  Agriculture et 
économie forestière............ 7 6 606,3 4 2 722 321 2 401 82 020 10 248
II. Teollisuus —  Industri —
Industrie.......................... 106 99 18 890.9 85 129 317 44492 72 591 3 924 263 542 902
1. Malminnosto, sulatot y. m. 
metallien jalostuslaitokset 
Malmuppfordring, smält- 
och metallforädlingsverk —  
Industrie minière, fonderies, 
métallurgie ....................... 2 2 134.4 1 893 126 767 8 937 2 601
2. Konepajat — Mekaniska 
verkstäder — Ateliers mé­
caniques .......................... 17 16 1 977.5 13 1 0 5 4 9 3 1 8 9 7 360 275 338 28 448
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus —  Sten-,1er-, glas- 
och torvindustri —  industrie 
de la pierre, de Vargile, du 
verre et de la tourbe ......... 10 -9 3 277.2 8 21 378 106 9 634 935 712 106 077
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista. —  Représentativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga be- 
skattade. — Recherche représentative compfenant 20 pourcent des imposés.
6132— 48 ' . 3
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Imposés sur le 
revenu
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Iuiposés sur la  fortune
* Maksuunpantu vero 
Behitcrad skatt 
Im p ô t débité
Toimiala
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Im p ô t sur 
la  fortune
1  000 mk 1  000 mk mk
5. Kemiallinen teollisuus — 
Kemisk • industri —  In­
dustrie dc 'produits chimiques 3 3 566.2 2 6 975 3 003 3 972 79134 28 065
6. Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gurami- 
o. a. d. industri —  Industrie 
du cuir, du caoutchouc, etc. 6 6 3 871.1 5 • 41868 25 900 15 968 1191592 191667
7. Kutoma- ja vaatetustavara-
teollisuus — Textil- och be-
klädnadsvaruindustri —  In­
dustrie textile et de vêtements 8 8 1592.2 6 10680 440 10 240 ,303 356 93132
9. Puuteollisuus — Träindustri 
Industrie du lo is ............... 37 33 . 4121.8 31 26 684 10168 15 920 591 919 63156
10. Ravinto- ja nautintoaine-
teoll. — Närings- o. njut-
ningsmedelsind. —  Ind. des 
‘ denrées alimentaires et de 
, jouissance......................... .11 10 1464.8 9 4 902 500 4 402 267 578 16 074
12. Graafillinen teoll. —  Gra-
fisk industri — Ind. graphi-
que .................................. 1 1 526.7 1 1810 624 1186 117 549 5 012
13. Rakennusteollisuus — 
Byggnadsindustri — Con-
1043 206 837 41 512 2 346slruetion ........................... .3 3 366.2 2
14. Muu teollisuus —  Övrig 
industri —  Autres industries 5 5 640.7 4 851 3 848 71841 1955
15. Teollisuuskompleksit —  In- 
dustrikomplex —  Complexes 
d’industries............................. 3 3 351.8 3 1684 227 1457 39795 4379
III. Liikenne —  Samfärdsel —
Communications....................' O 13 12 3 403.1 12 24 950 5 712 19026 656309 183 649
IV. Kauppa —  Handel —  Com­
merce i ............................. . .84 80 16 354.5 71 200 573 110 627 89 338 3 389180 1015 873
1. Tukku- ja vähittäiskauppa -
—  Parti- och detaljhandel /
159857
—  Commerce en gros et en 
détail.................. ...................... 69 67 15 009.2 61 99893 59356 3 226 047 506 171
2. Agentuuri- ja välitysliik-
keet — Agentur- och för-
500764medlingsaffärer — Agences 2 2 266.8 2 37 445 10235 27 210 35 874
5. Hotelli- ja ravintolaliike •— 
Hotell- och värdshusrörelse 
— Hôtels et restaurants . . . . 10 9 1 015.9 ' 5 1458 414 1044 125193 2 494
6. Elokuvateatterit y. m. — 
Biografteatrar m. fl. — Ci­
némas, etc........................... 3 2 62.6 3 1813 85 1728 2 066 6 444
V. Kiinteimistön . omistus —
Fastighetsbesittning — Pos­
session d’inviheuhles ......... 3 2 87.1 3 7 351 919 6432 3 938 64 927
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimis­
tot y. m. — Arkitekt- och 
advokatbyräer m. fl. — Bu­
reaux d’architecture, d’étude 
d’avocats etc........................ 1 1 229.8 1 329 92 237 35398 556
VII. Muut — Övriga — Autres 2 1 106.1 1 495 60 435 9 272 1206
Yhteensä — Summa — Total 216 201 39 677.3 177 365 737 162223 190 460 8100 380 1 819 361
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Osakeyhtiöt — Aktiebolag — S ociétés anonym es
A. Helsinki— Helsingfors (100 %)
I. Maatalous sivuelinkeinoineen— 
Jordbruk raed binäringar —
Agriculture et branches ad­
hérentes .......................... 55 35 UO'75.1 53 133 835 15003 118832 2 587 410 851280
1. Maa- ja metsätalous 0 — 
J o r db ru k oc h  skogshus- 
hàllning — Agriculture et 
, économie forestière............ 53 33 9 246.3 ,51 125 779 12 289 113 490 2 105 730 808 864
2. Kalastus — Fiskeri — 
Pêche................................ 2 2 ' 1828.8 2 8 056 2 714 5 342 481680 42 416
H. Teollisuus — Industri —
Industrie.......................... 1302 1073 963161.7 1232 11 836 882 5 776 773 6060 109 251384 210 46159 728
1. .Malminnosto, sulatot y. m. ■ 
metallien jalostuslaitokset 
Malmuppfordring, smält- 
och metallförädlingsverk — 
Industrie minière, fonderies, 
métallurqie ....................... 74 64 52 879.1 69 337 113 165 668 171445 13 803 315 1246 160
2. Konepajat —  Mekaniska' 
verkstäder — Ateliers mé­
caniques .......................... 253 212 196 017.8 239 2 758 078 1759517 998 561 51 302 278 7 570 344
3. Hienompfkoneteollisuus — 
Finare maskinindustri — 
Fabrication d'instruments de 
précision.......................... 37 31 21 776.4 34 -264 999 ~Ï82 406 82 593 5 641083 586 046
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus — Sten-,1er-, glas- 
och torvindustri — Industrie 
de la pierre, de l’argile, du 
verre et de la tourbe ......... 67 51 43 398.6 63 894 954 440366 454 588 11.242 260
1
3507 784
5. Kemiallinen teollisuus — 
Kemisk industri — In­
dustrie de produits chimiques . 96 78 63 501.1 86 527 712 255 539 272 173 16 726 419 2 007 688
, 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus —  Lader-, gummi- 
o. a. d. industri — Industrie 
du cuir, du .caoutchouc, etc.
7. Kutoma- ja vaatetustavara- 
teollisuus — Textil- och be- 
klädnadsvaruindustri— In­
dustrie textile et de vêtements
84 74 73480.0 83 1 514 177 487 376 1 026 801 19111 950 8 051 768
197 162 80 340.6 188 '570 050 227 961 342 089 20 218 383
»
2 360 304
8. Paperiteollisuus — Pappers- 
industri —■ Industrie du 
papier.............................. 38 33 14 090.0 35 282 095 ’ 183 865 98 230 3 595 185 721 26.4
9. Puuteollisuus — Träindustri 
— Industrie du bois . . . . . 115 98 ‘ 48 792.4 111 1 011 871 762 502 249 369 12 231 119 1802 072
10. Ravinto- ja nautintoaine- 
teoll. — Närings- o. njut- 
ningsmedelsind. — Ind. des 
denrées alimentaires et de 
jouissance......................... 73 .57 101 052.5 6& 1 300 088 335 000 965 088 26 941 733 7 621 026
11. Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijóhtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri 
— Éclairage, transmission 
de force, service d'eau . . . . 11" 6 103 282.5 11 1259465 426 766 832 699 27 835 029 6 646 952
12. Graafillinen teoll. — Gra- 
fisk industri — Ind. qraphi- 
que ................................. 72 65 116 114.5 71 681 213 319 228 361-985 30 893 076 2 758 000
13. Rakennusteollisuus— Bygg- 
nadsindustri —  Construc­
tion .................... . 82 59 23 254.9 79 280 867 160196 120 671 5 865 094 813 384
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14. Muu teollisuus — Övrig 
industri —  Autres industries 101 81 24 944.6 •93 , 151 628 69377 82 251 5 948774 460 192
15. Teollisuuskompleksit — In-
dustrikomplex —  Complexes
d’industries....................... 2 2 236.7 2 2 572 1006 1566 28 512 , 6 744
III. Liikenne —  Samfärdsel —
Communications....... ......... 182 126 253 888.5 . 178 3154 841 1034 968 2119 873 67620 844 16 687072
IV- Kauppa —  Handel —  Com­
merce ............................... 1667 1365 9 936 369.0 1552 59311014 46067150 13 243 864 2 671 330 437 103 646436
1. Tukku- ja vähittäiskauppa
—  Parti- och detaljhandel
—  Commerce en gros et en 
détail.............. ■................. 1132 962 9193 701.6 1083 13 960 970 6199479 '7 761 491 2 474 301890 60587 596
Siitä: —  Därav: —  Dont: 
O.Y. Alkoholiliike A.B. . . 1 1 8 392 714 .6 1 .6 013 588 1 730 147 4 283 441 ■ 2 266 032 915 34 -267 528
2. Agentuuri- ja välitysliik- 
. keet *—  Agentur- och för- 
medlingsaffarer —  Aqences 265 171 58 792.5 243 572 847 365026 207 821 14 339476 1222 032
3. Luottoliike —  Kreditväsen 
•—  Crédit....................................... 28 26 561109.9 23 42 307 189 37 525 829 4 781360 151427 988 38 230744
4. Vakuutustoimi —  Försäk- 
ringsväsen —  Assurances . . 25 22 65 290.0 20 2 101 801 1 760 194 341 607 17 495873 2 722 880
5. Hotelli- ja ravintolaliike —
Hotell- och värdshusrörelse 
—  Hôtels et restaurants . . . . 198 169 51646.1 164 348 053 209 033 139 020 12 303 676 839544
6. Elokuvateatterit y .  m. —  
Biografteatrar m. fl. —  Ci­
némas, etc............................................... 19 15 5 828.9 19 20154 7 589 12 565 1 461534 43 640
■V. Kiinteismistön omistus — ■ 
Fastighetsbesittning —  Pos­
session d’immeubles ......... 2073 1169 133 206.4 2061 16645 936 7 648805 8997131 22 723987 70 278278
VI. Arkkitehti- ja asianajot oi-
mistot y. m. —  Arkitekt- 
och advokatbyráer m. fl. —
Bureaux d’architecture, d’é­
tude d’avocats etc. . . . . '___ 104 86 30 264.0 97 298271 189 753 108 518 7 275073 690 520
VII. Muut —  Övriga —  Autres 83 70 10 855.8 78 121744 42077 79 667 2153494 506528
Yhteensä —  Summa —  Total 5 466 3 924 11 338 820.5 5251 91 502 523 60 774 529 30 727994 3 025 075 455 238 819 842
B. Muu Suomi —  Det övriga
Finland —  Le reste de la Finlande
(20 %) *)
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — - 
Jordbruk med binäringar —
Agriculture et branches ad­
hérentes ■ ............................................... 36 30 5 918.0 36 104 641 16 533 88108 1 250 890 659112
1. Maa- ja metsätalous —  
Jordbruk och skogshus-
hällning —  Agriculture et 
économie forestière............. 35 29 4 605.5 35 100 074 13 222 86 852 896515 652 888
2 . Kalastus —  Fiskeri —
Pêche................................ 1 1 1 312.5 1 4 567 3 311 1256 354 375 6 224
II. Teollisuus — Industri — In­
dustrie ............................... 358 317 555 398.9 348 8 252 127 2 472 735 5 779 392 148 206 831 45 682964
1.; Malminnosto, sulatot y. m. 
* metallien jalostuslaitokset 
Malmuppfordring, smält- 
och. metallförädlingsverk — 
Industrie minière, fonderies, 
métallurgie ....................:. 14 12 50420.0 . 14 749537 128838 620699 13 606488 4 947 536
l) Edustava tutkimus käsittäen 20 %  kaikista verotetuista. —  Representativ nndersökning, omfattande 20 %  av samtliga.
beskattade. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés.
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2. Konepajat —■ Mekaniska 
verkstäder — . A te liers  m é­
can iqu es .............................. 39 35 13114.1 39 107 295 52 898 54 397 3 803 462 353 248
3. Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri — 
F a b rica tion  d ’ in strum ents de . 
p r é c i s i o n .............................. 3 3 143.4 3 1943 1327 616 7 290 592
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus — Sten-,1er-, glas- 
, och torvindustri —  Industrie  
de la p ierre , de l’argile, du  
verre et de la tourbe .......... 26 21 30 392.4 25 428 328 137 646 290682 8 002 044 2 285 312
5. Kemiallinen teollisuus — 
Kemisk industri —  I n ­
dustrie de produits chim iques 9 9 5 504.5 9 67 026 18 766 48 260 1399599 368 120
6. Nahka-, kumi- y. m. s. teol­
lisuus — Läder-, gummi- 
, o. a. d. industri —  In d u strie  
du cu ir, du  caoutchouc, etc. ' 13 11 16 078.9 13 119 729 55 226 64 503 4 250 772 496 528
7. Kutoma-, ja vaatetustavara- 
teollisuus —  Textil- och be- 
klädnadsvaruindustri —  I n ­
dustrie textile et de vêtem ents .31 28 -  83 973.2 31 1 001 202 342 346 658 856 22 485 923 5 217476
8. Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri —  In d u strie  du  
p a p i e r ................................................................. 5 4 10 877.2 5 198 537 132 250 66 287 2 917 512 521120
9. Puuteollisuus —  Träindustri 
In d u strie  du  b o i s ................ 78 70, 50 963.6 71 674 327 v 440 908 233419 13 261 994 1753 624
10. Ravinto- ja nautintoaine- 
1 teoll. —  Närings- o. njut- 
ningsmedelsind. —  In d . des 
denrées a lim entaires et de 
jo u i s s a n c e ..................................................... 40
•
33 37 505.7 '40 506 315 310 957 195 358 9863 181 1 493 880
11. Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohto teollisuus —  Be- 
lysnings;, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri 
—  É clairage, tran sm ission  
de force, serv ice d ’eau  . . . . 38 34 18 263.8 37 339746 168 756 170 990 4 612 437 1 318 952
12. Graafillinen teoll. —  Gra- 
fisk industri —  In d . graphi­
que ........................................................................ 21 21 36 846.3 21 185 655 67 841 117 814 9846 387 925 392
13. Rakennusteollisuus —  
Byggnadsindustri —  C o n -. 
strU ction  ......................................................... 9 7 4177.1 8 81403 1 51236 30 167 ' 1083429 226 400
14. Muu teollisuus —  Övrig 
industri —  A u tres  industries 6 6 844.4 6 6 483 3605 2 878
»  1
194 265 6 928
15. Teollisuuskompleksit —  In- 
dustrikomplex •—  C om plexes  
d’ in d u s tr ie s ................................................. 26 23 196 294.3
1
26 3 784 601 560 135 3 224 466 . 52 872 048 25 767 856
III. Liikenne —  Samfärdsel —
C o m m u n ica tio n s .................................. 70 56 18165.2 68 258194 89017 169177 3097194 1 219 638
IV. Kauppa —  Handel —  Com ­
m erce ................................................................. 262 246 186 666.8 255 1486265 557174 929091 48083 807 6 834 200
1. Tukku- ja vähittäiskauppa
—  Parti- och detaljhandel
—  C om m erce e n  gros e t en  
d é t a i l ...................... .......................... 216 203 104 234.0 213 859973 389 235 470 738
t
26 183 567 .3 250672
2. Agentuuri- ja välitysliik­
keet — r Agentur- och för- 
medlingsaffärer —  A gen ces 5 4
t
481.5 4 21372 12 904 8 468 106 083 63 952
3. Luottoliike —  Kreditväsen 
—  C r é d i t ......................................................... 2 2 ' 5 041.8 ' 2 25 370 5 892 . 19 478 1 342 Í43 151888
4. Vakuutustoimi — Försäk- 
ringsväsen — A ssu ra n ces  . . 3 3 68 299.6 3 510 789 , 118 242 392 547 18 425 286 3 136 352
i
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5. Hotelli- ja ravintolaliike — 
■ Hotell- och värdshusrörelse 
— Hôtels ei restaurants . . . . 19 18 4 688.1 19 49661 26369 23 292 1 100 277 146 816
6. Elokuvateatterit y. m. — 
Biografteatrar m. il. —  Ci­
némas, etc........................... 17 16 3 921.8 14 .19100 4 532 14 568 926 451 84 520
V. Kiinteimistön omistus — Fastig- 
hetsbesittning — Possession 
d'immeubles ........................ 179 116 8290.4 179 733 955 296 271 437 684 4 264 672 3120 764
VI. Arkkitehti- ja asianajotoi­
mistot y. m. — Arkitekt- 
och advokatbyräer m.il..—
Bureaux d'architecture, d'é- . 
tude d'avocats etc............. 6 5 1 352.0 5 7981 2 514 5467 347 293 34032
VII. Muut — Övriga — Autres 9 6 874.1 8 4 472 1107 3365 150 580 7 904
Yhteensä — Summa — Total 920 776 771 665.4 899 10 847 635 3435 351 7 412 284 202 401 267 57 558 614
■ Osuuskunnat --  Andelslag — Associations coopératives i
A. Helsinki — Helsingfors (100 %)
II. Teollisuus — Industri.—  In­
dustrie ..............................T. . .  ' • 11 11 3523.4 11 1289Ö9 110 969 17 940 874 773 134 632
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri —  
Industrie de la pierre, de 
l’argile, du verre et de la 
tourbe ........................................ 1 1 45.7 1 31121 28474 2 647 1836 21176
9. Puuteollisuus— • Träindustri 
—  Industrie du bois ............■ 2 2 1846.1 2 73 081 64422 8 659 498 447 69 272
10. Ravinto- ja nautintoaine- 
teoll. —  Närings- o. njut- 
ningsmedelsind. —  Ind. des 
denrées alimentaires et ¿le 
jouissance ..................................... 2 2 1 382.5 2 22 867 18 066 4 791 361881 37 184
11. Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus —  Be- 
' lysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri 
—  Éclairage, transmission 
dé force, service d’eau . . . . 5 5 219.1 5 550 7 543 11799 240
12. Graaiillinen teoll. — Grafisk 
industri — Ind. graphique 1 1 30.0 1 1300 • — 1300 81Ö 6 760
III. Liikenne — Samfärdsel —
Communications ....... . 2 1 91.0 2 2 708 208 2 500 7 371 18152
IV. Kauppa — Hände! —t Com­
merce ............................. 64 48 373081.2 58 4 585 835 2 381622 2 204 213 100 409 355 17 542 880
-1. Tukku- ja vähittäiskauppa 
— Parti-och detaljhandel— 
Commerce en gros et en 
détail................................. 52 38 372 354.1 50 4 572185 2 370585 2 201600 100323 333 17 538 376
2. Agentuuri- ja välitysliik­
keet — Agentur- och för- 
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3. L u otto liike  —  K reditväsen
Crédit ..............................
5. H otelli- ja  ravintolaliike —  
H otell- och  värdshusrörelse
6 5 " 229.1 3 7 093 5 921 1172 13 446 '  2 392
•— Hôtels et restaurants . . . .
V. Kiinteimistön omistus — 
Fastighetsbesittning —  Pos-
5 4 284.5 4 2 340 1 172 11 68 31 671 18 3 2
session d’immeubles ......... 9 9 2 994.8 9 141469 90 372 51097 70 6 401 402 712
VII. Muut —  Övriga —  Autres 3 . ' 2 • 2 938.0 3 18241 4 922 13 319 ■ 784134 102 904
Yhteensä —  Summa —■ Total
B. Muu Suomi —  Det övriga 
Finland —  Le reste de la Finlande 
. (20 % ) i)
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —
89 71 382 629.3 83 4 877162 2 588093 2 289069 102 782034 18201 280
' 'Jordbruk med binäringar —
Agriculture et branches ad-
hérentes ..........................
2. K alastus —  F iskeri —
5 5 532.0 4 778 — 778 61 587 584
Pêche ..............................
II. Teollisuus — Industri — In-
5 5 532.0 4 778 778 61 587 584
dustrie .............................
4. K iv i-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, 
glas- och torv indu stri —  
Industrie de la pierre, de 
Vargile, du verre et de la
117 105 15 811.7 116 241 236 82 909
1
158327 3134 372 1004 737
tourbe ..............................
6. Nahka-, ku m i- y . m . s. teol-
3 3 100.6 3 17 72 507 1265 3 540 3 093
lisuus — L äder-, gum m i-
o. a. d. in d u stri — Industrie
du cuir, du caoutchouc, ele.
7. K u tom a- ja  vaatetustavara- 
teollisuus — T extil- och  be-
1 1 124.8 1 472 • 57 415 13 797 664
klädnadsvaru industri —
Industrie textile et de vête-
ments ............................ .
10. R avinto- ja  nautintoaine- 
teoll. — N ärings- o. n ju t- 
ningsmedelsind. —  Ind. des
1 1 377.9N 1 708 - 708 .102 033V
. 1 976
denrées alimentaires et de
jouissance.........................
11 . Valaistus-, voim ansiirto- ja  
vesijohtoteollisuus —  Be- 
lysnings-, kraftöverförings 
och vattenledningsindustri
97 88 13 787.3 97 227 856 ' 79 950 
\
147 906 2 753 798 964 708
—  Éclairage, transmission
de jorce, service d’eau . . . .
.15 . T eollisuu skom pleksit— In- 
■ dustrikom plex —  Complexes





III. Liikenne —  Samfärdsel — ^
Communications................
2 1 48.0 1 230 230 2 085 200
10 7 1 860.o 9 10 252 . 2 549 7 703 439 370 39 392
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 %  kaikista verotetuista. — Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga
beskattade. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés.
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IV. Kauppa —  Händel —  Com­
merce ............................... 159 157 60 148.8 108 998185 631142 367043 1 5 1 4 4  376 2 797155
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 
—  Parti- och detaljhandel 
=— Commerce, en gros et en 
détail . ............................... 100 100 57 049.7 98 938382 577 327 361055 14 710 270 2 772.043
3. Luottoliike —  Kreditväsen
— Crédit........................... 58 56 2 985.0 9 57 620 52 715 4 905 422 415 20 440
4 . Yakuutustoimi —  Försäk- 
ringsväsen —  Assurances.. 1 1 114.1 1 2 1 8 3 ' 1 1 0 0 1 0 8 3 11691 4 672
V. Kiinteimistön omistus —  
Fastighetsbesittning —  Pos­
session d'immeubles ......... 47 38 862.6 47 63043 13 719 4 9 324 27 389 251984
Yhteensä — Summa —  Total 338 312 79 215.1 284 1 3 1 3  494 730 319 583175 18807  094 4  093 852
Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker,
ömsesidiga försäkrings- och övriga anUalter samt ekonomiska föreningar —  Caisses
d’épargne, établissements d’assurances etc. ainsi que les associations économiques
A. Helsinki —  Helsingfors (100 %)
II. Teollisuus —  Industri —1 In-
dustrie........... - . . . . ............ 1 1 143.3 1 3 4 4 1 2 346 1 0 9 5 . 18 171 4 728
8. Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri —  Industrie du 
papier . ............ : ................. 1 1 143.3 1 3 441 . 2 3 4 6 10 95 18171 4 728
III. Liikenne —  Samfärdsel — .
Communications...................... 1 1 7 912.2 1 237 329 86 571 150 758 2 13ê 294 1 2 0 6  064
IV. Kauppa —  Handel —  Com­
merce ........................................ 60 51 108 668.8 51 4 1 1 6 4 1 4 3 0 2 0  059 1 0 9 6 3 5 5 29 085912 8 722128
2. Agentuuri- ja välitysliik­
keet —  Agentur- och för-
medlingsaffärer —  Aqences 1 1 10.8 — — — — 81 —
3. Luottoliike —  Kreditväsen 
—  Crédit.................................... 8 7 15 541.6 3 43 838 3 0 8 2 9 13009 4 180167 103 096
4. Yakuutustoimi —  Försäk- 
ringsväsen —  Assurances. . 51 -4 3 93116.4 48 4 072 576 2 989230 1 0 8 3 3 4 6 24 905 664 8 619 032
V. Kiinteimistön omistus —  
Fastighetsbesittning —  Pos- 
■ sesion d’immeublps ............ 1 1 245.9 1 56 56 53 757 8
Yhteensä —  Summa —  Total 63 54 11 6970 .2 54 4 357240 3 1 0 8  976 1 2 4 8 2 6 4 31 29 4134 9 932 928
B. Muu Suomi —  Det övriga 
Finland — Le reste .de la Finlande
(20 « /o )1)
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  
Jordbruk med binäringar —
,  Agriculture et branches ad­
hérentes .................................... 5 3 1 781.6 5 4 431 255 4 1 7 6 465 075 25 339
1. Maa-ja metsätalous— Jord­
bruk och skogshushällning 
— Agriculture et économie 
foreslike.................................... 4 2 71.4 4 2 673 255 2 418 3 321 13 107
2. Kalastus — Fiskeri — Pêche 1 1 1 7 10 .2 1 1 7 5 8 17 58 461 754 12 232
J) Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista. — Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtllga
bcskattadc. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés.
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Imposés sur le 
revenu
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 


















































Im pôt sur 
la fortune
1000 mk 1 000 mk mk
II. Teollisuus —  Industri —  I n ­






1 0 2 6
1 0 2 6
696
10. R av in to - ja  nautintoaine- 
teoll. —  N arings- o . n ju t- 
, ningsm edelsind. —  In d . des 
denrées a lim en taires et de 
jou issa n ce  . . ....................... ' 2 2 2 696
III. Liikenne —  Sam färdsel —
C om m u n ica tion s  ................ 4 2 97.2 4 34 486 11629 22 857 4  239 174 016
IV . Kauppa —  Handel —  C om ­
m erce  ..............•........................ 102 90 10 162.3 45 1 6 1 1 0 8 119081 4 2 0 2 7 1 888 740 3 7 9048
1. T ukku - ja  väh ittäiskauppa 
—  P arti- och  detaljh andel 
_ —  C om m erce e n  gros et en  
d é t a i l .......................................... 2 2 56.7 1 627 627 1 4 8 5 1 5 5 2
3. L uottoliike  —  K reditväsen 
•—  C r é d i t ................................... 56 55 7 594.0 6 115 216 107 903 7 313 1 525 843 41 288
4. V aku utustoim i —  Försäk- 
ringsväsen •—  A ssu ra n ces . 43 32 2 501.6 ■ 37 45.104 11178 33 926 361 331 336 112
6. E lokuvateatterit y. m. — 
B iografteatrar m . fl. —  C i- 
. ném as, etc .................................. 1 1 10.0 1 161 — 161 81 96
Yhteensä —  Sum m a —  T ota l 113 97 12 088 .1 56 200 546 130 965 69 581 2 35 9080 57 9099
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m . —  Stiftelser, ideella fö ren in g a f m . fl.
F on d a tion s, associa tions h u m anita ires etc.
A . H elsin k i— H ëisin gfors(100,% ) 72 44 11 641 .5 69 23 5177 105230 129 947 1 8 4 2  210 910 504
B.- Muu" Suom i —  Det övriga Fin­
land — L e  reste de la F in lande  
( 2 0 % )  ! )  .............................. ’ 27 16 1 940.1 24 47200 3 458 .4 3  742
\
369 279 30 8 231
Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista, 
beskattade. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés.





Taulu 4. Tulojen perusteella verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä verotetun tulon
suuruuden mukaan.1)
Tahell 4. För inkomst beskattade enskilda personer grupperade enligt den beskattade
„ inkomstens storlek.1)
Tableau 4. Personnes 'privées imposées sur le revenu, groupées d’après la grandeur 
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Im p ô t sur, 
la  fortune
1 000 mk mk
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Vûles et communes rurales -
15 .o—  17.9 4 1 0 1 3100.9 424.3 843.8 70 546.8 74 915.8 66  8 8 6 .2 6 6  429 64 919 '1 0 1 5  494 176 897
18.0—  23 .9 15 608 31 32 1 .4 4 067.5 6 673.9 313 261.9 355324.7 322 887.2 451 759 417 596 7 697 013 11 97  126
2 4 .0 —  29 .9 18 380 54 521.8 3 087.1 10 812.3 464 173.0 532 594.2 491 752.x 534 374 472 806 16 64 9464 1 328 233
3 0 .o—  ¡44 .9 5 1 4 1 6 287 879.0 8  324.9 44 696.0 1 6 9 0  698.0 2 031 599.4 1 8 9 8  473.4 2 389 712 1 990 986 86  146 097 6  247 043
4 5 .0 —  59.9 39 318 343 769.7 9658 .9 54 395.7 1 7 8 2  719.9 2 1 9 0 5 4 4  2 2 041183.0 3 1 0 4  756 2 561 239 117 429138 7 999 031
60 . o—  74 .9 2 9 4 2 0 34 9038 .7 11147.6 60393 .1 1 710 022.8 2 1 3 0  602.2 1 967 226.8 3 3 6 5  297 2 786 170 126 856 270 9 1 3 3  863
75 .0—  89.9 18 739 274 145.5 10 279.8 54 754.2 1 3 2 8  456.3 1 667 635.8 1 532 260.1 3 02 9164 2 613 192 109838 702 9 530 956
9 0 .0—  134.9 20 692 48 9314 .8 16250.3 138 453.6 1 792 007.6 2 436 026.3 2 203 798.6 5 993 231 5 361 228 199 858 436 2 4 1 6 0  008
135.0—  179.9 4 864 168 599.1 6  618.8 95 548.6 533 295.2 804 061.7 743 140.9 2 906 063 2 705 864 90 080176 16 781 291
180. o—  35 9 .9 3 209 130 818.6 10 813.7 181821 .6 484 201.7 ' 807 655.6 751 267.9 3 827 446 3 6 3 3 1 4 1 122 141 485 32 462 185
36 0 .0—  539.9 ' 441 22 252.1 2 697.6 70 885.8 100 270.6 196 106.1 187 496.2 1 277 674 1 244 279 3 9 6 5 6  243 14 801 846
5 4 0 .0 —  899.9 • 164 13 718.1 1158 .9 46 688.3 57 599.5 119164.8 111719.7 1 066 699 1 047 727 28 732 693 15 404 100
9 0 0 .o— l  499.9 52 3 383.0 529.2 27 770.7 28 536.4 60 219.3 57 863.8 365 356 361 502 17 4 0 3199 5 399616
1 500. o— 2 9 9 9 .9 19 2 920.1 1788 .3 20 512.0 14 961.6 40182.0 37 360.4 4 7 4855 473 755 12 392 616 8  705 624
3 0 0 0 . o— ............ ' 4 236.7 337.5 14 181.9 7 995.4 22 751.5 22 574.7 216 664 215 743 7 919 220 4 148 060
Yht. —  S:ma—
Total ....... 2 0 6427 2 1 7 5 0 1 9 .5 87184 .4 828432 .1 10 378 747.6 1 3 4 6 9  383.6 1 2 4 3 5  891.0 2 9 0 6 9 4 7 9 25 950147 983 816246 157475  878
V  ain  om aisuudes-
ta  v e r o te tu t  2) 4 827 — — — — — — 1 5 0 5  715 1 2 9 0 3 2 0 — 4 763 342
Kaupungit — Städer —  Villes
15.0—  17.9 1 2 7 6 llO .o 240.3 312.7 25 495.4 26 158.4 21  02 0 .8 2 0 3 0 9 20 059 331181 58 135
18.0—  23 .9 4 541 723.5 2 416.3 2 000.7 109 539.5 114 680.0 94 645.0 123 061 118 659 2 347 692 417 476
2 4 .0 —  29 .9 5 277 2 146.4 1736 .2 3 667.2 158 558.0 166 107.8 141 290.2 98 796 94 093 5 1 1 9  036 334 374
30 . o—  4 4 .9 16 119 4 643.6 4 889.2 15 283.2 658 375.4 683191 .4 604 827.0 317 448 k 302 943 31 752 200 1 796 394
4 5 .o —  59.9 14 846 6 067.4 6  111.8 22 875.4 825-990.2 861 044.8 773 698.4 350 424 329 333 51 650 939 17 41  028
60. o—  74 .9 1 1 9 9 7 11436 .5 7 196.7 28 641.5 853 643.0 900 917.7 803560.0 349 263 311 985 58 630 492 1 517 695
7 5 .o—  89.9 8  716 2 532.7 7 163.1 29 850.0 761683 .6 801 229.4 714 101.8 328 478 295101 56 355 623 1 3 6 4  742
9 0 .o—  134.9 10 972 6  091.7 12 198.6 79660.3 1 2 2 2  589.2 1 3 2 0 5 3 9 .8 1 172 953.6 778 842 693 266 113132 611 3 515 455
135.0—  179.9 2 793 2 481.2 5 483.4 61668.3 • 400 344.1 469 977.0 . 427 910.6 677 884 622 946 53 901 282 4 100 455
180. o—  35 9 .9 2 092 5 642.5 8  750.4 118 517.3 401873 .4 534 783.6 495 173.0 1 6 1 9 9 7 8 1 52 3195 81 947 562 13 891558
360. o—  5 3 9 .9 312 3 201.3 2 124.4 50 433.5 83 074.0 138 833.2 132 701.2 728 343 705 036 27 804 884 8  081476
54 0 .0—  899.9 125 2161 .6 1 062.7 39-495.4 48 957.1 91676.8 85 769.2 66 6  808 656 431 21 988 183 9276 619
9 0 0 .0— 14 9 9 .9 38 157.3 529.2 22 305.1 21157.9 44149.5 42 558.5 215 033 211 932 12 707 302 2 944 348
1 5 0 0 .o— 2 999.9 17 237.4 1 788.3 20 512.0 13 094.6 35 632.3 34 262.3 32 0684 31 9634 1 1 4 2 2  553 5 696 604
3O00.O—  ............ 4 • 236.7 337.5 14 181.9 7 995.4 22 751.5 22 574.7 216 664 215 743 7 919 220 4 148 060
Yht. — S:ma —
Total ........... 79 125 47 869.8 62028.1 50 9 404.5 5 592470 .8 6  211 673.2 5 567046.3 6 81 2015 6 4 2 0  356 537010 760 58 884419
V ain  om aisuudes-
t a  v e r o t e t u t 2) 1 8 2 5 — — — — — — 630 043 613 325 ---  ' 2 997 626
• Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales
15.0—  17.9 2 825 2 990.9 ■184.0 531.1 45 051.4 48 757.4- • 45 865.4 • 4 6 1 2 0 44 860 684 313 118 762
18.0—  23 .9 11 067 30 597.9 1651 .2 4 673.2 203 722.4 240 644.7 228 242.2 328 698 298 937 5 349321 779650
2 4 .0 —  29 .9 13 103 52 375.4 1 350.9 7 145.1 305 615.0 366486.4 350 461.9 .435 578 378 713 11 530 428 993 859
30. o—  4 4 . 9 ' 35  297 283 235.4 3435 .7 29 413 .4 1 032 323.5 1 3 4 8  408.0 1 2 9 3  646.4 2 072 264 1 68 8  043 54 393 897 4 450 649
4 5 .0—  69.9 24 472 337 702.3 3 547.1 31 520 .3 956 729.7 1 329 499.4 1 267 484.6 2 754 332 2 231 906 65 77 8199 6  258 003
6 0 .o—  74.9 17 423 337 602.2 3 950.9 31 751.6 856 379.8 12 2 9 6 8 4 ,5 1 1 6 3  666 .8 3 016 034 2 474185 68  225 778 7 616 168
75 .0—  89.9 10 023 27 1612 .8 3 116.7 24 904.2 566 772.7 , 866  406.4 818 158.3 2 700 686 2 318 091 53 483 079 8 166 214
90 . o—  134.9 9 720 483 223.1 ■4 051.7 58 793.3 569418 .4 1 115 486.5 1 030 845.0 5 214 389 4 (367 962 86  725 825 20 644 553
135.0—  179.9 2 071 166 117.9 1135 .4 33 880.3 132 951.1 , 334 084.7 315 230.3 2 228 179 2 082 918 36 178 894 12 680836
1 8 0 .o—  359.9 11 1 7 125 176.1 2 063.3 63 304.3 82 328.3 272 872.0 256 094:9 2 2Ö7 468 • 2 109 946 40 193 923 18 570 627
360 .o—  539.9 129 19 050.8 573.2 20 452.3 17 196.6 57 272.9 54 795.0 549331 539 243 11 851 359 6 720 370
54 0 .0—  899.9 39 11 556 .5 96.2 7 192.9 8  642.4 27 488.0 25 950.5 399891 39 1296 6 744 510 6 127 481
900. o— l  4 9 9 .9 14 3 225.7 — 5 465.6 7 378.5 16 069.S 15 305.3 150323 149570 4 695 897 24 5 5  267
1 5 0 0 .o— 2 999.9 2 . 2 682.7 — — 1 867.0 4 549.7 3 098.1 154171 154121 970063 3 009 020
'3 0 0 0 .o —  : .......... — — — — — — — — ,--- —
Yht. —  S:ma —
Total ........... 127 302 2 1 2 7 1 4 9 .7 25 156j3 319 027.6 4 786 376.8 7 257 710.4 6 868  844.7 22 257 464 19 529 791 446 805486 98 591459
V ain  om aisuudes-
t a  v ero te tu t 3 002 — — — — — 875 (372 676 995 1 765 716
*) Beskattade endast för förmögenhet. —  Imposées seulement sur la  fortune.
i) Edustava' tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — Eepresentativ undersokning. omfattandc 20 % av samtliga be­
skattade i hela riket. ■*— Recherche, représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
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Taulu 5. Omaisuuden perusteella verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä verotetun
omaisuuden suuruuden mukaan.1)
Tabell 5. För förmögenhet beskattade enskilda personer grupperade enligt storleken av den
beskattade förmögenheten.1)
Tableau 5. Personnes 'privées imposées sur la fortune, groupées d’après la grandeur de la
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Im pôt sur 
le revenu
1 000 mk mk
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et communes rurales
100—  2 9 9 . . 20 396 5 503124 5 1 6 1  996 3 782 154 410 727.1 18 662.7 153 608.0 514 896.3 1 0 2 0  712.7 8 605 908 77 363 175
300—  5 9 9 .. 12 709 6 737 240 6 373 090 5 373 910 555 632.6 13 540.5 119 700.7 229572.4 872 298.2 14 772 879 70 505 430
600—  8 9 9 .. 51 31 4 369 593 4 156 349 3 740 311 344 295.2 6 551.4 56 304.7 95 134.0 468 467.9 12 428 227 43 6 1 9510
900—  1 1 9 9 . . 2 401 2 820 599 2 670 619 2 476 469 186 459.8 4 940.8 37 744.7 52 143.3 271 186.3 9 739811 2 9 6 4 6  208
1 200—  1 4 9 9 .. 1387 2 080 492 1 958 993 1 846 074 121 943.3 2 884.1 27 766.3 36 952.0 181366.2 8 524 074 22 105 077
1 500—  1 7 9 9 .. 786 1 435 367 1 355 235 1 291 345 77 257.6 2 156.0 20 311.9 24 970.8 118 812.1 7 019 397 16 234 013
1 800—  2 6 9 9 .. 1085 2 603 584 2 446 927 2 357 588 119479.3 3 379.4 34 326.5 46 720.9 - 192113.7 16 250 089 2 9 1 0 4  358
2 700—  3 5 9 9 .. 420 1 482 025 1 334 917 1 297159 51 012.8 1643.5 20 564.9 36 738.7 104 115.9 11 224 650 19 297 985
3 600—  7 1 9 9 . . 417 2 234 619 2 031 418 2 002 006 51 752.9 4 653.1 26 952.6 51 088.7 127 107.4 22 122 100 26 244 052
7 200— 10 7 9 9 .. 82 790 085 703 409 699057 13 277.2 1 731.1 2 968.4 17 701.3 32 528.2 9 4 6 3  946 7 52 1547
10 800— 17 9 9 9 .. 54 845 938 747 473 743 795 8 406.2 757.1 12 362.0 17 083.7 35 218.7 11651  360 9 8 3 4  808
1 8 0 0 0 — 29 9 9 9 .. 29 703 091 624 055 621875 5 708.1 784.4 2 396.7 18 124.4 24 330.9 11 013 999 7 122 436
30 000— .............. 21 1 153 695 1 010 713 1 008 724 4 443.9 1 367.0 9698.3 25 169.6 34 830.0 19 422 780 11 267 688
Yht. — S:ma —
Total............ 44 918 32 759 452 30 575194 27240 467 1 950 396.0 63051.1 524 705.7 1166 296.1 3 483088.2 162 239 220 369 866 287
Vain tuloista ve-
xotetut 2) ..... 166 336 — — — 224 623.5 24133.3 303 726.4 9 212 451.5 8 952 802.8 — 613 949 959
Kaupungit — Städer —  Villes
100—  2 9 9 . . 5 1 7 0 1 230 995 1 103 013 904 740 6 444.3 12127.5 80 960.3 309569 .1 374 148.0 2 042 369 43 467 368
300—  5 9 9 .. 1 9 4 4 1 038 755 910 754 813 727 5 087.7 9894.0 64 878.4 144 042.3 207 252.1 2 223 043 29 397 372
600—  8 9 9 .. 678 609858 530 814 497 359 3 066.2 5 163.0 32 516.5 59 411.0 93 550.1 1 6 5 7 1 3 5 15 167 480
900—  1 1 9 9 . . 368 457 676 395 489 377 888 1 901.2 3 577.5 22 033.6 38 520.3 62 349.8 1 479 237 10 673 498
1 200—  1 4 9 9 .. 239 383 741 327 744 316 265 1 427:6 2 386.0 18131.4 27 335.8 45 459.8 1 449 564 8 440 287
1 500—  1 7 9 9 . . 152 285 472 258 368 249646 1143.4 1720 .2 12 714.9 19 778.3 33 627.2 1 356 053 6 46 1488
1 800—  2 699 '.. 240 606 852 539 708 525537 2 711.3 2 829.7 22 660.4 35 121.1 59686.4 3 642 735 12 318 433
2 700—  3 5 9 9 .. 132 513 620 420 207 410116 1 972.4 1 353.3 15 179.0 28 360.7 43 805.3 3 54 9561 9 6 7 5  849
3 600—  7 1 9 9 . . 194 1 096 560 961 039 951185 2 442.3 .4126.2 21 563.5 41 712.2 65 533.9 10 600 352 14 813 724
7 200— 10 7 9 9 .. 46 454 029 396 104 393 803 1180.6 1195 .2 1 823.0 14 452.1 16 564.4 5 335 772 3 846 386
10 800— 17 9 9 9 .. 32 498224 442 080 439 949 707.2 757.1 12 362.0 11 273.9 23129.5 6 8 8 9 5 8 0 6 6 1 2308
1 8 0 0 0 — 29 9 9 9 .. 16 422 240 364113 362 712 877.9 784.4 2 396.7 13 701.7 15 968.1 6 448 464 4 825 770
3 0 0 0 0 — ......... .. 17 898 543 792 625 790 754 246.7 1 367.0 9 698.3 21779.2 29 067.0 15 208 180 9 4 9 5  931
Yhti — S:ma —
Total............ 9 228 8496 565 7 442058 7033 681 29 208.8 47 281.1 316 918.0 765057.7 1070 141.6 61882 045 175195 894
Vain tuloista ve-
rotetut 2) . . . . 71722 — — — 18 661.0 14 747.0 192 486.5 4 827 313.1 4 496 904.7 — 361 814 866
Maaseutu — Landsbygd - - Communes rurales
100—  2 9 9 . . 15 226 4 272 129 4 058 983 2 877 414 404 282.8 6 535.2 72 647.7 205 327.2 646 564.7 6 563 539 33 895 807
300—  5 9 9 .. 10 765 5 698 485 5 462 336 4 5 6 0183 550 544.9 3 646.5 54 822.3 85530.1 665 046.1 12 54 9836 4 1 1 0 8  058
600—  8 9 9 .. 4 453 3 759 735 3 625 535 3 242 952 341 229.0 1388.4 23 788.2 35 723.0 374 917.8 10 771 092 28 452 030
900—  1 1 9 9 . . 2 033 2 362 923 2 275 130 2 098 581 184 558.6 1363.3 15 711.1 Í3  623.0 208 836.5 8 26 0574 18 972 710
1 200—  1 4 9 9 . . 1148 1 696 751 1 631 249 1 5 2 9 8 0 9 120 515.7 498.1 9634.9 9 616.2 135 906.4 7 074 510 13 664 790
1 500—  1 7 9 9 . . 634 1 1 4 9 8 9 5 1 096 867 1 041 699 76114.2 435.8 7 597.0 5 192.5 85 184.9 5 663 344 9 772 525
1 1 800—  2 6 9 9 . . 845 1 996 732 1 907 219 1 8 3 2  051 116 768.0 549.7 11666.1 11 599.8 132 427.3 12 607 354 16 785 925
2 700—  3 5 9 9 . . 288 968 405 914 710 887 043 49040.4 290.2 5 385.9 8 378.0 60 310.6 7 675 089 9 6 2 2  136
3 600—  7 1 9 9 . . 223 11 38  059 1 070 379 1 0 5 0 8 2 1 49310.6 526.9 5 389.1 9 376.5 61573.5 11 521 748 11 430 328
7 2 0 0 — 10 7 9 9 .. 36 336 056 307 305 305 254 12 096.6 535.9 1145.4 3 249.2 15 963.8 4 128 174 3 675 161
10 800— 17 9 9 9 .. 22 347 714 305 393 303 846 7 699.0 — — 5 809.8 12 089.2 4 76 1780 3 222 500
1 8 0 0 0 — 29 9 9 9 .. 13 280851 259 942 259163 4 830.2 --- , '--- 4 422.7 8 362.8 4 565 535 2 296 666
3 0 0 0 0 — .............. 4 255 152 218 088 217 970 4197 .2 — — 3 390.4 5 763.0 4 214 600 1 771757
Yht. — S:ma —
Total............ 35 690 24 262 887 23133136 20 206 786 1921187.2 15 770.0 207 787.7 401 238.4 2 412 946.6 100 357175 194 670 393
Vain tuloista ve-
rotetut 2) ----- 94 614 — — — 205 962.5 9 386.3 111 239.9 4 385 138.4 4 455 898.1 — 252 135 093
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. —  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga 
beskattade i hela riket. —7 Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
8) Beäkattade endast för inkomst. — Imposées seulement sur le revenu.
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Taulu 6. Tulojen perusteella verotetut yksityiset 
Tabell 6. För inkomst beskattade enskilda personer




Luku veroluokassa — Antal i skatteklass — Nombre dans les classes d'imposition
Classes de revenus 
(revenus im posés) 
1 000 mk




1 15 .0— 17.0  ............ 1 736 2 365 4 1 0 1
2 1 8 .0— 23.0 ............ 5 1 8 9 6  555 2 685 1 1 6 7 12 — — ■ — — — — 15 608
3 18 .0— 20.9 ............ • 2 955 3 800 1 5 1 3 570 — — — — — — — 8 838
4 21 .0— 23.9 ............ 2 234 2 755 1 1 7 2 597 12 — — — — — — 6 770:
5 2 4 .0— 29.0 ............ 6 0 7 5 6 714 2 863 1 9 1 4 814 — — — : — — — 181180
6 24 .0— 26.9 ............ 3 324 3 806 14 67 957 319 — — — — — — 9 8 7 3
7 27 .0— 29.0 . . . . . . 2 751 2 908 1 3 9 6 957 495 — — — — — — 8 507
8 3 0 .o— 44.9  ............ 15 994 13 454 8 722 6 934 4 3 9 5 1 8 8 6 31 — — — ‘ — 5 1 4 1 6
9 30 .0— 34.9 ............ 6 057 5 586 2 923 '2  308 1 3 9 2 222 — — — — 18 488
10 35 .0— 39.9 ............ 5 037 4 237 2 938 2 328 1 4 8 5 801 — — — — — 16 826
i l 40  0— 44.9 ............ 4  900 3 631 2 861 2 298 1 5 1 8 863 31 — — — — 16 102
12 45 .0— 59.9 ............ 11 232 7044 72 27 6 1 6 1 4 1 1 8 2 296 1 1 1 7 123 — — — 39 318
13 45 .0— 49.9 ..........•. 4 297 2 910 2 525 2 037 14 11 796 366 — — — — 14 342
14 5 0 .0— 54.9 ............ 3 792 2 328 2 477 2 1 6 0 14 31 776 413 — — — — 13 377
15 55 .0— 59 9 ............ 3 1 4 3 18 06 2 225 1 9 6 4 12 76 724 338 123 — — — 1 1 5 9 9
16 6 0 .o— 7 4 .9 .............. 6 390 3 472 5 767 5 823 4 084 2 1 0 2 1 1 3 1 . 589 62 — — 29 420
17 6 0 .0— 64.9 ............ 2 646 . 14 13 2 1 5 2 21 41 1 4 2 0 734 415 223 — — • — 11144
18 6 5 .0— 69.9 ............ 2 036 11 43 1 9 5 2 1 9 2 2 1 3 8 0 729 385 184 2 — — 9 733
19 70 .0— 74.9 ............ 1 7 0 8 916 1 6 6 3 1 7 6 0 1 2 8 4 639 331 182 60 — — 8 543
20 75.0— 89.9 ............ 2 834 1 8 6 4 4 002 4 230 2 956 1 5 7 7 726 361 162 27 — 18 739
21 7 5 .0— 79.9 ............ 12 71 718 1 4 4 4 1 6 2 4 1131 576 270 143 61 — — 7 238
22 8 0 .0 — 84.9 ............ 906 637 1 3 6 2 1 4 0 3 10 07 529 263 132 61 6 — 6 306
23 8 5 .0— 89.9 ............ 657 509 1 1 9 6 1 2 0 3 818 472 193 86 40 21 — 5 1 9 5
24 , 9 0 .0— 134.9 ............ 19 4 0 2 276 5 1 1 4 4 848 3 306 1 752 765 375 192 92 32 20 692
25 90 .0— 99.9 ............ 863 842 1 8 5 5 1 7 9 0 1 2 4 9 666 311 158 v 76 44 8 7 862
26 lOO.o— 104.9 ............ 287 340 743 696 494 231 100 59 32 19 7 3 008
27 105.0— 119.9 ............ 532 698 1 5 5 4 15 01 994 541 227 105 50 22 11 6 235
28 120.0— 134.9 ............ ' 258 396 962 861 569 314 127 53 34 ■ 7 6 3 587
29 18 5 .0— 179.9  ............ 343 534 1 4 0 4 1 0 8 6 823 387 169 74 22 15 7 4 864
30 135.0— 149.9 ............ 181 268 616 549 389 184 85 35 8 6 5 2 326
31 150.0— 179.9 ............ 162 266 788 537 ' 434 203 84 39 14 ”9 2 2 538
32 I 8 O.0— 359.9 ............ 190 267 1 0 6 1 597 566 334 140 33 12 6 3 3 209
33 180.0— 199.9 ............ 54 79 298 191 171 95 46 • 7 4 2 1 948
34 200.0— 209.9 ............ 22 27 100 61 70 42 16 10 1 3 1 353
35 210.0— 239.9 ............ 44 66 246 117 125 79 28 6 1 1 — 713
36 240.0— 269.9 ............ . 27 44 160 102 89 43 '2 2 2 1 — • --- 490
37 270.0— 299.9 ............ 21 27 116 56 60 33 11 2 4 — — 330
38 300.0— 359.9 22 24 141 70 51 42 17 6 1 — 1 ' 375
39 36 0 .0— 539.9 ............ 20 29 161 86 67 55 17 5 1 — — 441
40 360.0— 399.n ............ 9 15 61 35 29 17 7 __ 1 — — 174
41 40 0 .0— 499.9 ............ 11 11 80 41 31 29 9 4 — — — 216
42 50 0 .0— 539.9 ............ — 3 20 10 7 9 1 1 — — — 51
43 54 0 .0— 899.0 ............ 11 10 65 34 24 13 6 1 __ — — 164
44 54 0 .0— 599.9 ............ 1 5 14 9 2 6 1 1 — — — 39
45 6 0 0 .0— 799.9 ............ 7 4 40 22 18 4 3 __ __ — — 98
46 8 OO.0— 899.9 ............ 3 1 11 3 4 3 2 __ __ — __ 27
47 9 0 0 .0— 1 4 9 9 .0  ............ 3 . 7 24 6 3 6 2 1 __ — — 52
48 900.0— , 999.9 ............ 1 3 4 4 1 __ __ __ — _L_ 13
49 1 0 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9  ............ 2 4 20 ■2 . 2 6 2 1 __ — — 39
50 1 5 0 0 .0 — 2 999.0 ............ — 1 14 2 1 _ __ 1 __ — __ 19
51 3 0 0 0 .0 — — — 2 — 1 . 1 __ __ — — 4
52 Vht. — Sana — Total 5 1 9 5 7 44 592 39 111 32 888 21170 10 409 4 1 0 5 1 5 6 2 451 140 42 20 6427
53 Kaupungit 
V il le s .. . .
—  Stader —
23 046 17 855 14 278 12 501 6 799 ■ 2 702 901 323 * 84 32 4 79125
54 Maaseutu — 
Campagne
- Landsbygd —
28 311 26 737 24 833 20 387 14 371 7 707 3 204 1239 367 108 38 127 302
55 Vain omaisuudesta ve­
rotetut 2) ................ 861 664 2 463 167 126 110 121 125 97 59 34 4 827
56 Kaupungit 
V ille s  . . .
—  Stader —
444 401 892 44 32 7 3 2 1825
57 Maaseutu — 
Campagne
Landsbygd —
417 263 1 1 571 123 94 103 118 125 97 59 32 3 002'
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — Representativ undersökning, ömfattande 20 % av samtliga beskattade 
8) Beskattade endast för förmögenhet. — Imposées seulement sur la fortune.
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henkilöt veroluokittani ja tuloluokittani. x) 
enligt skatteklasser och inkomstklasser.x)
la grandeur des revenus imposés et les classes d’imposition.1)
Verotetut tulot (1000 mk) veroluokassa —  Beskattad inkomst 0  000 mk) i skatteklass —  Revenu imposé Tulovero
(en 1000 marcs) dans les classes d ’im pos ition  Inkomst-
___________________________________________________________________________________________________________________________ skatt




Im pôt sur le 
revenu
mk
28 811.2 38 575.0 _ 66 886.2 1 0 1 5 4 9 4 i
107 871.9 135190.1 55 439.0 24 600.4 285.8 — — — — — — 322 887.2 7 69 7013 2
57 226.5 73 470.1 29194.0 11 161.3 — — ‘ — — — — — 171 051.9 3 560 089 3
50 145.1 61 720.O 26 245.0 13 439.1 285.8 — — — — — — 151 835.3 4 136 924 4
16 2155 .1 178 731.3 76 933.7 51 604.9 22 327.1 — — — — — — 491 752.1 16 649 464 5
84 034.8 96 151.3 37 123.8 24 314.3 8 159.6 — — — — — — 249 783.8 7 988 752 6
78 120.3 82 580.0 39809 .9 27 290.6 14 167.5 — — — — — — 241 968.3 8 660 712 7
587 260.6 489 752.6 324 616.1 257 593.7 164138 .0 73 735.9 1 376.5 — — — — 1 898473 .4 8 6 1 4 6 0 9 7 8
193 345.9 178 698.0 93 919.7 73 947.3 44 751.8 7 490.4 — — — — — 592 153.1 24 006 783 9
187 345.7 157 808.2 109643.0 86 844.0 55 343.1 29887.7 — — — — — 626 871.7 28 277 800 10
206 569.0 153 246.4 121 053.4 96 802.4 64 043.1 36 357.8 1 376.5 — — — — 679448 .6 33 861 514 11
580 751.7 362 213.7 376 501.8 321 825.5 214 843.5 119 670.o 58 232.0 7144.8 — . — — 2 0 4 1 1 8 3 .0 117 4 2 9 1 3 8 12
203 108.7 137 291.7 119 545.6 96 375.7 66 759.0 37 690.9 17 334.1 — — — — 678 105.7 36 542 922 13
198 207.6 121545.0 129416.6 112 877.5 74 846.2 40 528.5 21503.9 — — — — 698 925.3 40 483 676 14
179435 .4 103 377.0 127 539.6 112 572.3 73 238.3 41 450.6 19394.0 7 144.8 — — — 664152 .0 40 402 540 15
424 720.3 231006 .4 386134 .7 390 297.3 274 458.4 141032 .3 75 668.6 39 437.0 44 71 .8 — — 1 9 6 7  226.8 126 856 270 16
164 352.3 87 876.5 134 070.8 133 424.1 88 517.2 45 705.3 25 875.3 13 871.7 — — — 693 693.2 42 878 122 17
137 020.8 76 907.1 131 730.9 129492.6 93 020.1 49086.3 25 895.0 12 410.3 139.6 — — 655 702.7 ¿ 2  393 897 18
123 347.2 66 222.8 120 333.0 127 380.6 92 921.1 46 240.7 23 898.3 13 155.0 4 332.2 — . • — 617 830.9 41 584 251 19
229 823.9 152 347.7 328 319.7 346 262.6 241 851.2 129 365.3 59 324.6 29 416.2 13 204.4 2 344.5 — 1 532 260.1 109 838 702 20
98 122.8 55 496.6 111 693.5 125 638.9 87 474.8 44 544.1 20 841.6 11 034.5 4 728.0 — — 559 574.8 38 985 440 21
74 458.7 52 403.8 112 224.6 115 603.7 82 993.4 43 591.1 21 653.8 10 875.0 4 987.9 506.0 — 519 298.0 37 190 929 22
57 242.4 44 447.3 104 401.6 105 020.0 71 383.0 41 230.1 16 829.2 7506.7, 3 488.5 1838.5 — 453 387.3 33 662 333 23
203018 .1 243014.3 547075 .5 517 991.4 352065.1 186 962.2 80 976.5 39 430.4 20 347.5 9 438.5 3 479.1 2 203 798.6 199 858 436 24
81521.8 79831.8 175 198.2 169442.9 118 141.8 62 987.6 29 399.9 14 899.9 7 188.3 4 154.8 777.3 743 544.3 59 711 916 25
29345.1 34 831.0 76 079.8 71 288.7 50 604.6 23 661.5 10 309.4 6 066.4 3 283.6 1 946.4 718.4 308 134.9 26 975 873 26
59504.8 78197.7 173 816.0 168 093.0 111 263.9 60 433.0 25 238.6 11765.2 5 623.7 2 437.7 1 229.0 697 602.6 66 061 967 27
32 646.4 50153 ; 8 121 981.5 109166.8 72 054.8 39880.1 16 028.6 6 698.9 4 251.9 899.6 754.4 454 516.8 47 108 680 28
52 245.2 81442.4 215189 .5 165 289.6 125 831.6 '59 302.4 25 685.6 11 361.6 3404 .3 2 32 1 .21 067 .5 743 140.9 90 0 8 0 1 7 6 29
25 816.4 38 125.4 87 251.2 78 082.9 55 217.7 26 106.1 12 082.9 4 942.2 1139.8 835.0 732.8 330 332.4 37 94 9770 30
26 428.8 43 317.0 127 938.3 87 206.7 70 613.9 33 196.3 13 602.7 6 419.4 2 264.5 1486 .2 334.7 412 808.5 52 130 406 31
44 503.6 61 838.0 251409 .8 139 515.1 130 663.0 78 214.9 32 578.1 7 678.8 2 943.4 11 98 .3 724.9 751 267.9 122 14 1485 32
10 209.0 14 934.8 56 381.7 36 115.4 32 269.9 17 937.4 8 678.2 1 309.5 747.5 374.7 198.1 179156 .2 24 885 343 33
4 531.7 5 521.5 20 504.5 12 514.6 14 340.1 8 596.7 3 258.6 2 057.8 208.9 607.6 207.0 72 349.0 10 682 882 34
9873.2 14 701.2 55 037.6 26 174.4 '2 7  876.9 17 810.1 6 245.0 1327.6 213.1 216.0 — 159475.1 25 322 882 35
6 834.9 11166.0 40 537.7 25 884.8 22 526.2 10 886.6 5 648.9 503.9 262.4 — — 124 251.4 21 163 629 36
5 942.3 7 675.2 32 969.0 15 891.4 17 061.1 9390.4 3 1 37 .9 547.8 1167.8 — — 93 782.9 16 939 001 37
7 112.5 7 839.3 45 979.3 22 934.5 16 588.8 13 593.7 5 609.5 1 932.2 343.7 — 319.8 122 253.3 23 147 748 38
8 470.1 12017.7 68 823.2 36 451.2 28163.2 23 941.8 7031.9 2 224.1 373.0 — — 187 496.2 39 656 243 39
3 434.4 5 715.7 22 986.6 13 221.1 10 941.0 6 459.9 2 686.8 — 373.0 — — 65 818.5 13 301 896 40
5 035.7 4 745.4 35 410:8 17 931.5 13 524.5 12 838.1 . 3  840.7 1 716.7 ' --- — — 95 043.4 20 396 105 41
__ 1 556.6 10 425.8 5 298.6 3697.7 4 643.8 504.4 507.4 — — — 26 634.3 5 958 242 42
7 767.6 6 549.8 44145.7 23015 .5 16 822.6 8 703.1 4 1 67 .7 547.7 — — — 111 719.7 28 732 693 43
' 555.0 2 864.1 7 859.3 5 145.3 1183.0 3 412.8 554.2 547.7 — — — 22121 .4 5 280 635 44
4 625.5 2 878.1 27 069.8 15 254.1 12 304.7 2 971.1 1 922.1 — — --- ■ — 67 025.4 17 209 302 45
2 587.1 807.6 9 216.6 2 616.1 3 334.9 2 319.2 1691.4 — . --- ----- - — 22 572.9 6 242 756 46
34 77 .3 7036.3 27 382.7 6 440.9 3 313.6 6 965.7 2 180.1 1 0 67 .2 — — — 57 863.8 17 4 0 3 1 9 9 47
962.5 2 877.0 3 859.1 3 851.0 921.7 — —- — — — — 12 471.3 3 685 515 48
2 514.8 4159 .3 23 523.6 2 589.9 2 391.9 6 965.7 2 180.1 1067 .2 — — . --- 45  392.5 13 717 684 49
— 1 514.0 26 228.3 5006 .8 1 693.1 — 2 918.2 — — — — 37 360.4 12 392 616 50
— — 8058.8 — 7 238.6 7 277.3 — — — — — 22 574.7 7 919 220 51
2 4 3 9  876.6 20 01 2 2 9 .3 2 736 258.5 2 285 894.9 1 583 694.8 835170.9 350 139.8 138307 .8 44  744.4 15 302.5 5271.5 12 435 891.0 983 81 6246 52
1245 638.3 957 503.5 1 220 452.2 1053 3 93.5 656 073.1 290656.6 98 926.5 31 972.9 8 453.4 3 537.6 438.2 5 567 046.3 537 010 760 53
1 194 237.8 1 043 725*. 8 1 515 806.3 1 232 501.4 927 621.7 544 514.3 251 21-3.3 106 334.9 36 291.0 11 764.9 4 833.3 6 868 844.7 446 805 486 54
55
— — — — — — — — — — — — 56
57
i hela riket. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
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Taulu 7. Omaisuuden perusteella verotetut yksityiset 
Tabell 7. För förmögenhet beskattade enskilda personer





Classes de fortune 
(fortune imposée)
1 000 mie
Luku veroluokassa -— Antal skatteklass —  Nombre dans les classes d'imposition




1 1 0 0 —  2 0 9 ................. 3 297 2 0 9 2 7 660 3 1 1 1 2 051 1 1 4 9 564 280 115 50* 27 20 396
2 100—  1 4 9 ................. 12 2 7 758 2 455 992 610 ' 327 163 89 41 20 10 6 692
3 . 150—  1 9 9 ................. 881 553 2 046 773 573 307 150 77 23 16 12 5 411
4 200—  2 4 9 ................. 692 414 16 9 3 735 453 279 131 68 , 24 10 3 4 502
5 250—  2 9 9 .............. 497 367 1 4 6 6 611 415 236 120 46 27 4 2 3 791
6 300—  5 9 9 ................. 1 5 5 0 1 0 8 2 4 755 2 1 9 8 1 4 7 0 924 418 180 80 36 16 12 709
7 300—  3 9 9 . . ............ ' 780 492 2 1 7 9 . 1 0 1 3 626 404 176 85 28 16 3 5 802
8 400—  4 9 9 ................. 466 352 1 4 5 0 674 495 311 133 62 31 10 9 3 993
9 5 0 0 —  5 9 9 ................. 304 238 - 1 1 2 6 511 349 209 109 33 21 10 4 2 914
10 600 8 9 9 ................. 525 351 2 1 0 6 852 552 398 197 84 43 18 5 5 1 3 1
11 6 0 0 —  6 9 9 ................. 226 159 866 371 221 172 87 26 18 5 3 2 1 5 4
12 700—  7 9 9 . .............. 159 104 694 285 . 188 139 66 39 10 9 2 16 95
13 800 ’—  8 9 9 ................. 140 88 546 196 143 87 44 19 15 4 __ 1 2 8 2
11 9 0 0 —  1 1 9 9 ................. 231 165 981 398 295 185 92 36 15 3 __ 2 401
15 900—  9 9 9 ................. 100 61 403 169 126 68 41 15 3 __ __ 986
16 1 0 0 0 —  1 0 9 9 ................. 77 63 329 129 93 .6 8 21 12 5 1 __ 798
17 1 100—  1 1 9 9 ................. . 54 41 249 100 76 '4 9 30 9 7 2 __ 617
18 1 2 0 0 —  1 4 9 9 ................. 129 87 549 233 187 118 44 26 10 2 2 1 3 8 7
19 1 5 0 0 —  1 7 9 9 ................. 77 52 307 166 91 56 30 11 4 2 786
20 150.0—  1 5 9 9 ................. 29 19 111 61 32 24 10 3 2 __ __ 291
21 1 6 0 0 —  1 7 9 9 ................. 48 33 196 95 •59 32 20 8 2 2 __ 495
22 1 8 0 0 —  2 6 9 9 ................. 113 61 453 161 125 98 47 18 6 2 1 1 0 8 5
23 1 8 0 0 —  1 9 9 9 ................. 32 15 163 58 36 30 15 5 __ __ 1 355
24 2 000—  2 0 9 9 ................. . 15 9 5 0 18 17 15 8 2 __ 134
25 2 1 0 0 —  2 3 9 9 ................. 39 24 143 52 45 31 15 7 ,5 2 __ 363
26 2 400—  2 6 9 9 ................. 27 13 97 33 27 22 9 4 1 __ __ 233
27 2 700—  3 5 9 9 ................ 37 31 170 63 58 30 19 6 3 1 2 420
28 2 700—  2 9 9 9 ................. 14 14 79 27 22 15 4 3 3 1 1 183
29 3 000—  3 5 9 9 ................. 23 17 * 91 36 36 15 15 3 __ __ 1 237
30 3 6 0 0 —  7 1 9 9 ................. 43 26 191 60 41 32 18 2 4 __ 417
31 3 600—  3 9 9 9 ................. 10 10 52 16 14 7 5 __ __ __ 114
32 4 000—  4 1 9 9 ................. 5 8 19 6 5 4 2 __ 2 __ __ 51
33 4 200—  4  7 9 9 ................. 11 4 36 13 7 9 3 1 __ __ __ 84
34 4 800—  5 9 9 9 ................. 11 2 47 16 9 7 4 1 2 __ __ 99
35 6 000—  7 1 9 9 ................. 6 2 37 9 6 5 4 __ __ __ __ 69
36 7 20 0 — 10 7 9 9 ................. 13 8 39 9 6 7 __ __ __ __ __ 82
37 7 200—  7 9 9 9 ................. 4 2 ' 16 3 4 3 — __ __ __ __ 32
38 8 000—  9 9 9 9 . . ............ 6 6 19 5 2 4 __ __ /  --- __ __ 42
39 10 000— 10 7 9 9 ................. 3 — 4 1. __ __; __ _ _ _ _ 8
40 10 800— 17 9 9 9 ................. 10 6 21 6 7 2 1 1 __ __ __ 54
41 10 800— 11 9 9 9 ................. 1 2 8 1 2 — 1 1 __ __ __ 16
42 12 000— 14 9 9 9 ................. 7 4 7 3 2 — __ __ __ __ __ 23
43 15 000— 17 9 9 9 . / ............ 2 — 6 2 3 2 __ __ __ __ __ 15
44 1 8 0 0 0 — 29 9 9 9 ................. 5 2 12 2 2 5 1 __ __ __ 29
45 18 000— 19 9 9 9 ................. 3 • --- 1 — 1 3 __ __ __ •__ __ 8
46 20  000— 29 9 9 9 ................ 2 2 11 2 1 2 1 __ __ __ __ , 21
47 30 000—  .......................... 1 — 12 1 2 5 • — — — — — 21
48 Yht. —  S:ma —  T otal 6 0 3 1 3 963 17 256 7 250 4 887 30 0 9 1 4 3 1 644 \28fl 114 53 44  918
49 Kaupungit —  Städer — 
V i l l e s ................................ 2 002 1307 3 784 1182 593 255 83 ' 16 3 1 2 9228.
50 Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ........................ 4 029 2 656 13 472 6 068 4 294 2 754 1348 628 277 113 51 f 35690
51 V ain  tuloista verotetut 2) 46 787 41 293 24 318 25 805 16 409 7 510 2 795 1 0 4 3 ' 268 85 23 166 336
52 Kaupungit —  Städer — 
V i l l e s ................................ 22 088 16 949 11 386 11 363 6 238 2 454 821 307 81 31 ' 4 71 722
53 Maaseutu —  Landsbygd — 
Carhpagne ........................ 24699 24 344 12 932 14 442 10171 5 056 1 974 736 187 54 19 94614
’ ) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. —  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga 
*) Beskattade endast för inkomst. —  Imposées seulement sur le revenu.
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henkilöt veroluokittani ja omaisuusluokittain.x)
enligt skatteklasser och iörmögenhetsklasscr.x)
grandeur de la fortune imposée et les classes d’imposition.l)
Verotettu omaisuus (1000 mk) veroluokassa —  Beskattad förmögenhet (1000 mk) i
(en 1 000 marcs) dans les classes d 'im position
skatteklàss —  Fortune imposée, Omaisuus­vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Im p ô t surYhteensä
I II III n i r III2 III8 III 4 m , ni« III5 Ills'll Summa
Total
la  fortune 
mk
589 989 377 234 1 4 2 7  802 583 674 387 776 219 916 108 634 52 264 21 713 8 632 4 520 3 782154 8 6 0 5908 1
148 906 92 269 299 399 12 1172 74 377 40 392 20 430 10 982 4 986 2 470 1168 816 551 1 72 1536 2
150 566 94172 351 906 133 172 98 956 52 844 25 920 13 464 4 095 2 835 2157 930 087 2 092 048 3
155 137 91 288 376 800 163 258 100 635 62 006 29552 15 342 5 236 2 207 647 1 002 108, 2 334 762 4
135 380 99505 399697 166 072 113 808 64 674 32 732 12 476 7 396 11 2 0 548 1 033 408 2 457 562 5
641 973 457 589 2 0 1 3  963 929 362 626 831 392 204 180 005 74 597 34 565 15 451 7 370 5 373 910 14 772 879 6
268 525 171 655 751859 3 4 9894 216 304 ' 140 208 60 582 29 215 9413 5*448 1075 2 0 0 4178 5 1 2 4  680 7
207 203 156 467 648 276 300 874 220178 138 030 59 572 27 388 13 800 4 493 41 8 9 1 780 470 4 972 099 8
166 245 129467 613 828 278 594 190349 113 966 69 851 17 994 11 352 5 510 2106 1 5 8 9 2 6 2 4 676 100 9
382 610 254 354 1 5 3 8  252 618 872 40 5025 288913 14 2164 61 734 31661 13 385 3 341 3 740 311 12 428 227 10
145 855 102 378 558 368 239606 143 029 111 231 56 063 16 766 11 639 3 344 1865 1 3 9 0 1 4 4 4 359677 1 1
118 436 77 453 518 220 212865 140 346 103 886 48 808 28 913 7 457 6 701 1476 1 2 6 4  561 4 245 827 1 2
118 319 74 523 461664 166 401 121 650 73 796 37 293 16 055 12 565 3 340 ■--- 1 085 606 3 822 723 13
237 786 170 324 10 10  455 410 252 303 806 191 468 95 810 37021 1 6 1 7 7 3 370 — 2 4 7 6 4 6 9 9 739 811 14
94 778 57 563 380 868 161 335 119306 64 581 39 039 14118 2 824 — — 934 412 3 482 983 15
80 908 65 703 344 634 134 250 97 649 71107 22115 12 565 5 371 1 0 3 9 — 835 341 3 321 996 16
6 2 100 47 058 284 953 114 667 86 851 55 780 34 656 10 338 7 982 2 331 — 706 716 2 934 832 17
172 616 116 239 728487 30 9 432 248 879 157 951 58 971 34 829 13 427 2 687 2 556 1 84 6074 8 52 4074 18
125 728 85 643 50 4 995 256 262 149 223 9 2 0 0 6 49 319 1 8 3 2 7 6 4 0 8 3 434 — 1 291 345 7 0 1 9  397 19
44 877 29441 172 017 94 443 49 413 37 351 15 411 4 644 3 068 — — 450 665 2 323 115 20
80 851 56 202 332 978 1 6 1819 99810 54 655 33 908 13 683 3 340 3 434 — 840 680 4 696 282 2 1
249 295 134 449 976 977 346 462 273 462 215 487 101 592 39 256 1 4 1 1 8 4 595 18 95 2 357 588 16 250 089 22
60 434 28 461 307 681 109 381 68 217 57 188 28 160 9 286 — — 1895 670 703 4 117 085 23
31551 18 605 102 981 36.845 34 853 32 319 16 313 4 060 — — — 277 527 1 8 4 4  560 24
88 612 53 616 320 249 116 941 101 418 69 907 34 506 15 589 11556 4 595 — 816 989 5 766 564 25
68 698 33 767 246 066 83 295 68 974 56 073 22 613 10 321 2 562 — — 5 9 2 3 6 9 4 521 880 26
115 935 95 510 525 837 1 9 5 0 2 6 17 8597 90 997 59153 18 384 8481 2 967 6 272 1 2 9 7 1 5 9 11 224 650 27
39 778 39528 225 719 76 978 61 960 42 598 1 1 199 8 609 8 481 2 967 2 942 5 2 0 7 5 9 4 257 938 28
76 157 55 982 300 118 118 048 116 637 48 399 47 954 9 775 — ' --- 3 330 776 400 6 966 712 29
206 941 113187 929 701 286 925 193 822 154 491 88090 9 735 1 9 1 1 4 — — 2 0 0 2 0 0 6 2 2 1 2 2 1 0 0 30
38 187 38 242 196 958 60 760 53 463 26 457 18 838 — — — — 432 905 4 223 952 31
2 0 4 5 9 32 883 79 296 24 539 20 512 16 340 8 564 — 8 064 — — 210 657 2 1 5 9 3 5 2 32
48 666 18 002 162 190 59 532 31 234 42 397 13 352 4 322 — — — 3 7 9 6 9 5 4 082 408 33
59 079 11223 250 157 84 069 48 733 36 164 21 073 5 413 11 050 — — 526 961 6 060 570 34
40 550 12 837 241100 58 025 3 9 8 8 0 33 133 26 263 — — — — , 4 5 1 7 8 8 5 595 818 35
114 920 67 841 331121 78 512 4 8 4 0 6 58 257 — — — ---  ' — 6 9 9057 9 463 946 36
30 435 14 919 120 943 23 385 31 083 22 150 — — — — — 242 915 3 161 076 37
53 203 52 922 167 924 44 887 17 323 36 107 — — — — ' --- 372 366 5 099 702 38
31 282 42 254 10 240 ---- — — — — — — 83 776 1 203 168 39
13 9069 75 784 284 789 86063 1 0 1446 32 982 11 689 11 973 — — — 743 795 11 651 360 40
11 920 22 565 92 756 11 703 22 532 — 1 1 689 11 973 — — • --- 185 138 2 746 820 41
• 92 455 53 219 90 918 40 612 28 626 — — — — — — 305 830 4 743 500 42
34 694 __ 101115 33 748 50 288 32 982 — — — — — 252 827 4 161 040 43
96 215 42 860 271 314 43 361 4 6 1 3 5 100 467 21 523 — — — — 621 875 1 1 0 1 3  999 44
54 485 — 18 538 — 18 247 56 887 — — — — — 148 157 2 600 378 45
41 730 42 860 252 776 43 361 27 888 43 580 21 523 — — — — 473 718 8 413 621 46
49 440 — 668 865 54 293 74 852 161 274 » — — —
— 1 0 0 8  724 19 422 780 47
3 1 2 2  517 1 9 9 1 0 1 4 11 212 558 4 1 9 8  496 3 0 3 8  260 21 5 6  413 916 950 358120 165 664 54 521 25954 27 240 467 162 239 220 48
1049514 . 647 639 3 321 145 879 212 608 343 379871 121 758 22 344 3 379 194 282 7 033 681 61 882 045 49
- 2 073 003 1 343 375 7 891413 3 319284 2 429 917 1 776 542 795192 335 776 162 285 54 327 25 672 20 206 786 100 357 175 50
— — — — — — — — — — — — — 51
— — — ■ —- — —  . — — — — — — 52
_ _ __ _ . _ _ _ __ _ __ — — — 53
beskattade i bêla riket. — Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le paxs.
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Taulu 8. Verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä ammatin ja 
Tabell 8. Beskattade enskilda personer fördelade enligt yrken samt
Tableau 8. Personnes 'privées imposées, réparties selon la profession,
«i Tuloista verotetut —  Beskattade för inkomst —
Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomstkl&sserna 
dans les classes de revenus (1 000
AddiidtLi tui ehukeluo 






















1 I. Maatalous sivuelinkelnoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 16046 21935 11661 7110 4095 4958 1240 669 55
2 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs ........... 3.920 8419 6 972 5 287 3 431 4 505 1142 606 52
3 2. Johtajat Företagsledare — Directeurs ......... — — 2 ■ --- 1 1 — 2 —
4 3. Toimihenkilöt- '—  Funktionärer —  Employés.. 148 393 ’ 563 511 291 279 83 59 3
5 4 . Työntekijät —  Arbetarpersonal— Ouvriers . . . . 11 978 13123 4124 1312 372 173 15 2 —
6 a) talollisen pojat ja tytöt— jordbrukarcs söner och 
döttrar —  fils et filles des agriculteurs................. 1529 808 273 79 20 10 1 — —
7 b) muut— övrign — autres ........,.............. ............ 10 449 12 315 3 851 1233 352 163 14 2 —
8 II. Teollisuus ja käsityö —• Industri och hantverk —
Industrie et professions manuelles . . . . ' . ....... 7037 14 739 15229 12 498 7 808 8088 1320 666 96
9 1. Yrittäjät — Företagare—  Employeurs . . . . . . . 291 458 353 301 183 286 124 118 18
10 a) teollisuudenharjoittajat— industriidkare— industriels 9 < 28 25 23 12 33 14 35 12
11 b) käsityöläiset—hantvcrkarc— artisans................. 282 430 328 278 171 253 110 83 6
12 2. Johtajat — Företagsledare —  Directeurs . . . . . . 4 9 22 18 ' 19 70 66 108 45
13 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés .. 320 800 1125 1206 1059 1979 647 386 33
14 a) konttorihenkilökunta—  kontorspersonal —  personnel 
de bureau................... ........................»......... 148 352 451 333 159 253 .103 83 7
15 b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  per­
sonnel technique .............................................................. ( 109 212 201 166 153 460 247 244 24
16 c) työnjohtajat —  arbetsledare —  contremaîtres.......... 63 236 473 707 747 1266 297 59 2
17 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers . . . . 6 422 13 472 13 729 10 973 6 547 5 753 483 54 —
18 III. Liikenne —  Sämfärdsel —  Communications ------ 1003 1815 2 806 3 217 2 473 2 255 329 129 12
19 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ......... 26 89 106 98 103 216 87 52 > 7
20 a) merenkulunharjoittajat —  sjöfartsidkare —  naviga­teurs .................................................................................. ,2 6 2 1 1 3 2 1 —
21 b) muut— övriga — autres.................................... 24 83 104 97 102 213 85 51 7
22 2. Johtajat—-Företagsledare — Directeurs . . . . ' . . — — 3 l 2 4 —
61
—
23 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés . . 345 422 596 425 485 652 132 4
24 a) merenkulun palveluksessa— i sjöfartens tjänst—  au service de la navigation ......................................... 15 34 53 84 98 190 37 28 4
25 b). muun liikenteen palveluksessa —  i annan samfärdscls 
tjänst— au service des autres communications........• 330 388 643 341 387 462 95 33 —
26 4. Työntekijät,—  Arbetarpersonal —  Ouvriers . . 632 1304 2101 2 693 1883 1383 110 16 l
27 a) merenkulun palveluksessa —  i sjöfartens tjänst —  
au service de la navigation.......................................... 127 221 211 179 94 65 6 1 —
28 b) muun liikenteen palveluksessa — i övrig samfärdsels 
tjänst— au service des autres communications .... 505 1083 1890 2 514 1789 1318 104 15 1
29 IV. Kauppa — Handel — Commerce ....................... 3 933 5 548 4025 2 327 1426 2020 777 734 126
30 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs ........... 207 309 338 325 242 498 265 319 65
31 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs . . . . 26 81 98 101 107 246 142 211 53
32 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés .. 2 789 3 849 2 899 1529 879 1095 348 198 8
33 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  personnel de bureau..................................................... . • 792 1561 1 906 1103 ■ 680 919 322 188 8
34 b) myymälä- ja tarjoiluhenkilökunta— butiks- och 
serveringspersonal —  personnel de magasin et de 
service ............................................................................... 1 997 2 288 993 426 199 176 26 -10 _
35 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers.. 911 1309 690 372 198 181 22 6 —
36 V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsibesittning —
Possession d'immeubles................................................. 210 134 8 64 33 48 20 3
37 1. Talonomistajat —  Gärdsägare —  Propriétaires 
d'immeubles.................................................................... 210 134 87 '• 64 .  33 48 20 15 3
38 VI. Julkinen toiminta ja väpaat ammatit —  Offentlig 
verksamhet o. fria yrken —  Services publics 
et professions libérales................................................. 1536 2 216 2 970 2 971 2 317 2 827 1091 948 138
39 A .  Julkinen toiminta —  Offentlig verksamhet — ■ Ser­
vices publics n.d.a ...................................................... ........... 645 1044 1446 1634 1423 1642 579 450 30
40 3. Toimihehkilöt —  Funktionärer —  Employés . . 488 817 1079 990 889 1257 546 440 30
41 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers. . 157 227 367 644 534 385 33 10 —
») Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. —  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga 
É) Därav: makar, som bäda hade inkomster. —  D ont époux ayant tous les deux des revenus.
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I
verotettujen tulojen sekä verotetun omaisuuden suuruuden m ukaan.L) 
den beskattade inkomstens resp. den beskattade förmögenhetens storlek .x)
la grandeur des revenus imposés et celle de la fortune imposée.1)
Imposées sur le revenu 1 Omaisuudesta verotetut —  Beskattade för förmögenhet - — Imposées sur la fortune
(1000 mk) — Nombre Luku omaisuuslùokissa (1000 mk) —■ Antal i förmögenhetsklasserna (1000 mk) —

















































19 3 2 67 793 971 1 1 9 2 4 9 809 4 1 7 9 1 8 9 6 1 0 8 2 601 784 262 192 28 25 30 782 1
19 2 2 34 357 291 11316 9 6 8 5 4 1 4 8 1 8 8 3 1 075 596 776 258 186 28 24 29 975 2
__ 1 __ 7 2 — ' --- — 1 — — — 1 2 — — 4 3
__ __ __ 2 330 208 145 ■ 52 18 8 7 2 5 3 3 — 1 244 4
— — — 31 099 470 463 72 13 4 — 3 3 — 1 — — 559 5
__ __ __ 2 720 5 76 25 7 3 . --- 1 — — — . --- 112 6
— — — 28 379 465 387 47 6 1 — 2 3 — 1 — ---- ' 447 7
48 14 6 67 549 8 805 2 319 576 157 89 34 41 46 40 55 15 25 3 397 8
12 ' 4 2 2 1 5 0 165 368 166 46 30 8 9 13 9 11 3 2 665 9
4 3 1 199 16 48 38 16 13 5 3 10 7 % 3 2 152 10
8 1 1 1 951 149 320 .128 30 17 3 6 3 2 4 — — 513 11
30 8 4 403 109 50 46 28 20 12 l i 19 19 21 8 • 19 253 12
5 1 — 7 561 1 202 486 199 56 29 11 21 11 12 21 4 4 854 13
1 — — 1890 180 104 33 18 4 4 2 2 4 3 1 — 175 14
3 1 __ 1820 341 106 62 18 11 5 12 6 5 14 3 3 245 15
1 — — 3 851 681 276 104 20 14 2 7 3 3 ■ 4 ' — 1 434 16
■ i 1 — 57 435 7 329 14 15 165 27 10 3 ' — 3 — 2 — — 1 6 2 5 17
3 __ 1 1 4 0 4 3 1 9 5 9 694 188 40 20 5 7 12 6 4 — 2 978 18
1 — 1 786 128 187 69 18 13 2 3 ' 2 4 2 — 1 301 19
__ __ 1 19 1 4 3 2 2 — — _ — 1 — 1 13 20
1 — — 767 127 183 66 16 11 2 \ 3 2 4 1 — — 288 21
■ „__ __ __ 10 2 i .— i — i — — — — — — 3 22
2 — — 3 1 2 4 .333 152 50 14 7 2 2 ■ 10 2 2 — . 1 242 23
2 — — 545 91 47 14 7 2 — 1 6 2 1 — 1 81 24
__ __ __ 2 579 242 105 36 7 5 2 1 4 — 1 — — 161 25
— > — — 10 123 14 96 354 69 7 — — 2 — — — — — 432 26
- — — — 904 95 20 ' — — — — — — — — — 20 27
— — — 9219 1401 334 69 7 — 2 — — —  ^ — — 412 28
52 18 11 20 997 1 9 1 7 1 4 7 0 767 284 157 122 62 109 42 65 16 19 3 1 1 3 29
: 28 7 9 2 612 246 688 459 168 92 70 27 54 19 27 3 6 1 6 1 3 30
23 11 2 1101 257 157 119 55 44 30 22 35 18 31 10 13 534 31
1 — — 13 595 10 2 5 557 185 60 20 21 '  13 20 5 7 3 — 891 32
1 — — 7 480 828 461 161 ' 54 18 21 13 19 5 6 3 — 761 33
6 115 197 96 24 6 2 __ '__ 1 __ 1 __ • __ 130 34
— — _ 3 689 389 68 4 i i i — — — — — — . 75 35
1 — — 615 58 524 274 98 51 18 n 20 5/
12 3 1 1 0 1 7 36
1 — ' — 615 58 524 274 98 51 18 i l 20 5 . 12 3 1 1 0 1 7 37
39 17 3 1 7 0 7 3 2 350 1 1 0 0 460 169 90 57 38 68 42 41 8 16 2 089 38
9 2 1 8 9 0 5 1 3 6 5 • 4 8 2 20 6 56 3 0 2 4 1 2 2 2 14 14 3 8 871 39
9 '2 1 6 548 952 369 178 52 29 24 12 22 14 14 3 8 725 40
— — — 2 357 413 113 28 4 1 — — — — — — — . 146 41
beskattade i bêla riket. —  Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.
« 1 3 2 — 48 5
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(Taulu 8. Jatk.)
* Tuloista verotetut —  Beskattade för inkomst —
Ammatti tai elinkeino 




Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomstklasserna 



















1 B. Opetustoiminta ja uskonto —  Undervisning och re­
ligion —  Instruction, religion.................................. 265 347 652 657 613 826 328 217 12
2 1. Yrittäjät —  Företagare—  Employeurs ........... 3 1 3 3 1 2 — 1 —
3 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ... 213 304 618 637 601 805 328 216 12
i ' a) kitkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst— au service de l'église........................................................ 43 41 57 38 54 123 63 38 1
5 b) kansakouluissa —  i folkskolor— au service des écoles primaires.................. ..................................... 147 233 508 548 475 483 122 42 1
6 c) muissa kouluissa — i övriga skolor —  au service des autres écoles..................................................... 23 30 * 53 51 72 199 143 136 10
7 4. Työntekijät —  Arbetarpersona.1 —  Ouvriers .. 49 42 31 17 l i 19 — — —
8 (S. Terveydenhoito — Hâlsovârd — Service sanitaire.. 537 678 700 545 184 162 78 193 78
9 1. Yrittäjät — Företagare— Employeurs............ 7 15 12 10 17 33 37 112 53
10 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, 
tandläkare, djurläkare—médecins, dentistens, vétéri­
naires ............................................................ 6 5 6 13 23 . 33 88 3911 b) apteekkarit—apotekare — pharmaciens ............... — — 2 — 3 6 3 23 1312 c) muut— övriga — autres .................................... 7 9 . ' 5 4 1 4 1 1 1
13 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés .. 399 483 625 500 160 119 41 81 25
14 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, 
tandläkare, djurläkare—médecins, dentistens, vété­
rinaires ........................................................... H 14 16 7 5 25 24 70 26
15 b) muut— övriga— autres.................................... 385 469 609 493 155 94 17 11 —
16 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — ■ Ouvriers . . . . 131 180 63 35 7 10 — - —
17 D. Vapaat ammotit —  Eriä yrken —  Professions libé­
rales .................................................................... . 89 147 172 . 135 '97 ' 197 106 88 18
18 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ........... 7 10 8 13 6 19 21 22 12
19 a) asianajajat— advokater —  avocats...................... 2 2 3 3 3 4 10 8 920 b) muut— övriga —  autres .................................... 5 8 5 10 3 , 15 -11 14 321 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés 74 131 157 118 87 175 84 66 622 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers.. 8 6 7 4 4 3 1 — —
23 VII. Puhtaanapito ja kotitalous' — Rengöring och 
huslig vérksamhet — Nettoyage et service domes­
tique privé.................................................... .. 5241 2'273 ' ' 603 226 93 66 1« 1
24 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs ......... 34 54 41 27 28 13 7 1 —
25 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés 30 27 14 ■ 7 — 2 — — —
26 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers___ 5177 2192 548 192 1 65 51 3 — —2 7 a) parturit, kampaajat, saunottajat — Barberarc, 
frisörer, baderskor — Coiffeurs, etc........................ 317 452 134 39 17 12 1 _ __28 b) talonmiehet, vahdit— gärdskarlar, vakter — con­cierges, etc......................................................... 80 90 115 111 41 34 -2 _ __
29 c) kotiapulaiset, siivoojat y .m. —  hembiträden, stä- 
derskor m. fl. — domestiques, femmes de ménagé, etc. 4 780 1650 299 42 7 5 — — —
30 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näringsgren, utan yrke — Branche d’activité 
inconnue, sans profession............................................ 3083 2 756 1937 1007 494 430 77 47 11
31 3. . Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä 
ammattia) —  Förvaltningspersonal (utan nog- 
grannare specificerat yrke) —  Employés (non 
classifiés) ......................•................................... 164 146 82 41 30 35 10 2
32 4. Sekatyöläiset —  Grovarbetare —  Ouvriers (non 
classifiés)  . ■......................................................................... 844 1293 1169 628 294 204 14 i __
33 5; Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —  
Utan yrke eller yrket okänt —  Sans profes­
sion, profession inconnue ............ ! . .  : .................. 2 075 1317 686 338 170 191 53 45 11
34 a) köröillaeläjät ja eläkkeennauttijat — rentierer och 
pensionstagare —  rentiers et pensionnés...................... 460 500 324 162 83 115 40 35 1155 , b) opiskelijat ja koululaiset —  studerande och skolelever — étudiants ..................................................... 468 189 108 44 18 7 3 5 _36 c) lesket, neidit— änkor, fröknar — veuves et femmes non mariées, sans profession ou prof, inconnue . . . . ‘ 780 349 128 39 19 20 6 1 —
37 d) muut — övriga —  autres ....................... ....................... 367 279 126 93 50 49 4 4 —
38 I— VIII. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Total ...................................! ............................................ 38089 51416 39 318 29420 18 739 20 692 4 864 3209 441
39 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs................... 4 705 9489 7920 6128 4044 5 620 1703 1246 210
40 B. Palkannauttijat —  AnstäUda —  Salariés.............. 31309 40610 30 712 22954 14525 14881 3108 1918 220
41 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs . . . . . . 30 90 125 120 129 321 208 321 98
42 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés ... 4 970 7 372 7 758 5 964 4 481 6 398 2 219 1509 121
43 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers . . . . 26 309 • 33148 22 829 16 870 9915 8162 681 88 1
44 C. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan 
yrke eller yrket okänt — Sans profession, profes­
sion inconnue.................................................... 2 075 1317 6 8 6 -338 170 191 53 45 11
')  Dârav: makar, som bàda hade inkomster. — Dont époux ayant tous les deux des revenus.
I
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(T ab ell 8. Forts.)
Im p o s é e s  su r  le revenu Omaisuudesta verotetut — Beskattade för förmögenhet - -  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
<1000 mk) — N om bre CO Luku omaisuusluokissa (1000 mk) — Antal i formögenhetsklasserna (1 000 mk) —
m a rcs) N om b re  dan s le s  c la sses  d e  fo r tu n e  (1  000  m a rcs )  '
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01 E  B gas en go:
1
’
3 918 558 341 133 48 23 7 5 U 4 7 1 580 1
__ __ 14 1 4 2 — — — — — — — — — 6 2
1 — _ _ 3  735 530 318 130 48 23 7 5 i l 4 7 1 5 54 3
— — 458 i 68
'  30 14 7 4 1 2 2 — — — — 60 4
— — . _ _ 2 559 317 190 ' ' 68 \ 22 ■ 5 2 1 2 2 . — . — 292 5
1 _ _ 718 145 98 48 19 14 4 2 7 ! * 5 1 . ---- 202 6
_ _ — — 169 27 19 i . — — — — — — — 20 7
24 15 2 3196 192 193 84 46 27 19 18 26 15 16 1 3 ■448 8
22 ' 13 2. 333 55 59 43 27 . -22 11 13 13 9 11 — 3 .211 9
13 3 1 230 43 42 37 19 13 5 6 10 5 7 __ 2 146 10





. 2 2 — 2 437 119
5
127 40 ' 19 5 8 5 13 . 6 5 1 — ] 3
2 2 204 41 30 17 13 2 7 2 12 3 4 1 •__ 91 14
__ __ __ 2 233 ' 78 97 23 6 3 , 1 3 1 3 1 — — 138 15
— — — 426 18 s7 i — — — — .— — — — — 8 16
s 1054 235 84 37 19 10 7 3 9 9 4 3 5 190 17
î — ' ---- 119 ■ 29 24 10 7 4 3 - 1 1 6 2 3 4 65 18
1 — __ 45 13 12 2 4 3 2 1 1 4 ■ ■---- - 1 2 32 19
__ __ __ 74 16 12 8 3 1 1 — — 2 2 ' 2 2 33 2Ö
4 __U. __ 902 200 58 27 12 6 4 2 8 3 2 — i 123 21
— — — 33 ■ 6 2 — * 2 22
8 513 143 111 17 3 2
i
133 23
__ ' — __ 205 8 14 4 1 1 — ~ ---- — — — —-• — 20 24
__ __ __ 80 — 1 — 1 — -- ---- — — — — — — 2 25
— — — 8 228 135 96 13 1 1 — ■ — — — — — — 111 26
— — — 972 24 12 5 ' — — — — — — — — — 17 27
— — — 473 111 15 1 — — — — — — — , — ' — 16 28
— — — 6 783 — 69 7 . 1 1 — — — — : — T - — 78 29
2
/
, — — 9 844 856 2254 618 201 96 69 26 46 23 48 12 16 3 409 30
— — __ ■510 .41 34 16 5 1 1 — 3 — — — — 60 31
— — — 4 446 548 57 8 — — — — — — — - — 65 32
: 2 — — 4 8 8 8 267 2 1 6 3 ’ 594 196 95 68 26 43 23 48 12 16 3 2 8 4 33
— — — 1 730 153 838 240 ‘ 76 49 28 11 22 16 31 7 15 1333 H
1 — 843 54 260 117 49 16 . 24 7 A 9 2 9 4 a 498 35
__ __ __ 1342 __ 912 209 67 25 14 8 11 4 8 1 — 1259 36
1 — — 973 60 153 28 4 5 2 — . 1 1 — — — 194 37
164 52 23 206 427 17059 20 396 12 709 5131 2 401 1387 786 1085 420 417 82 104 44 918 38
84 26 16 41191 981 13184 10 712 4 513 2 096 1187 660 ■ 879 310 251 - 40 41 33 873 39
78 26 7 160348 15 811 5 049 1403 422 210 132 100 163 87 118 30 .47 7 761 40
53 20 6 1521 370 208 165 84 65 43 33 54 38 '5 4 18 ' 32 794 41
24 5 1 40 822 4 610 2247 877 285 128 85 62 103 49 61 12 15 3 924 42
1 1 1 — 118 005 10 831 2 594 361 53 17 4 5 6 — .3 — — 3 043 43
ï ~ 2 _ '4  8 8 8 267 2163 594 196 95 6 8 26 ■ 43 23 * 48 12 16 3 284 4 4
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Taulu 9. Tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä 
Tabell 9. För inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer fördelade
Tableau 9. Personnes privées imposées sur le revenu et la fortune réparties
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd —  Villes et









































1 1 5 0 0 0 — 29 90C 2 545 705 153 41 30 5 7 1 _
2 30 0 0 0 — 44 900 4 845 1 74C 207 76 3] 7 17 9 5 2
3 4 5 0 0 0 — 59 900 3  432 3 046 48< 82 33 16 22 7 12 1 —
4 60 000— 74 900 1973 2 903 1013 187 46 19 19 7 8 3 —
5 7 5 0 0 0 — 89 900 1231 1337 1306 ■45^ 120 38 27 7 le —
6 90 000— 134 900 1635 1235 1346 1113 733 362 261 28 18 5 1
7 1 3 5 0 0 0 — 179 900 550 41] 219 190 230 204 415 95 28 5 3
8 180 000— 359 900 410 416 20] 156 109 89 25C 202 228 22 11
9 360 000— 539 900 33 5c 45 37 24 23 34 37 55 27 16
10 540 000— 899 900 1 12 14 15 10 6 11 14 32 13 16
11 900 000— 1 499 900 1 2 3 6 9 5 10 4 3
12 1 500 000— 2 999 900 1 — 1 4 1 — 2
13 3 0 0 0  0 0 0 — — — — — — — i :
34 Yht.—  S:ma — Total 16 657 11 859 4 994 2 353 13 70 775 1 0 7 3 415 411 82 53
15 Vain omaisuudesta
verotetut 2) .......... 3  739 8501 137| 48 17 11 12 5 6 — 1
Verotetut tulot, 1 0 0 0  mk —  Beskattade inkomster,.
16 1 5 0 0 0 — 29 900 60 057.2 16 647.8 3 491.2 962.9 693.3 121.6 160.5 _ 27.1 __ _
17 30 000— 44 900 182 094.6 67 273.9 7 947.9 2 844.3 1144.3 263.8 665.0 350.7 214.3 78.9 —
18 4 5 0 0 0 — 59 900 177 015.5160 204.2 26 011.8 4 318.4 1 744.4 843.8 1154.9 358.9 648.4 58.7 --- ’
19 60 000— 74 900 131 240.6193 830.4 69 707.8 12 816.5 3141.5 1314.7 1 264.8 468.1 553.1 201.5 —
20 7 5 0 0 0 — 89 900 10 0889 .9 109 027.6 106 953.3 37 863.7 10 171.9 3186.1 2 219.0 588.0 1 068.9 — ---  '
21 90 000— 134 900 175 247.8 130 884.5 141 973.2 119669.7 '80  794.3 41882.2 30 946.7 3 288.4 1 937.6 513.7 118.2
22 1 3 5 0 0 0 — 179 900 84 800.3 63172 .3 33 343.6 28 488.6 34 959.5 31 222.5 64171 .5 15 249.7 4 364.7 727.4 486.1
23 180 0 00— 359 900 94 801.9 99602.5 50 301.4 37 412.7 26 766.7 20 014.2 57 031.5 45 512.3 58 336.4 5 995.4 3 084.1
24 360 0 00— 539 900 13 820.9 22 289.0 19 025.2 15 156.7 10 300.2 9 778.6 14 226.6 16 081.9 23 607.6 11596.1 7 039.5 -
25 540 000— 899 900 744.0 8 241.5 9 712.5 9669 .3 6 899.7 3 729.1 7 806.9 9454 .2 22 019.9 9102.7 10 656.4
26 900 000— 1 499 900 — 1124.5 — 1 983.5 3 236.4 6 455.5 9 961.1 5 317.2 12 361.0 4 253.8 3 105.0
27 1 500 000— 2 999 900 — — — — 1 514;0 — 2 505.2 7 446.5 1 968.4 — 3 490.8
28 3 0 0 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — 7 238.6
29 Yht.— S:ma —Total 1 0 2 0  712.7 872 298.2 468 467.9 271186 .3 181 366.2 118812.1 192113.7 1 0 4115 .» 127107 .4 32 528.2 35 218.7
Verotettu omaisuus,  1 0 0 0  mk —  Beskattad förmögen-
30 1 5 0 0 0 — 2 9 9 0 0 454 590 28 0488 1 0 9550 42 274 40 029 8 294 15 984 __ 4 1 1 2 __ __
31 30 000— 44 900 917 511 67 4676 147 380 76 727 40 655 10 969 3 4 1 6 8 26 171 21838 16 105 ---  .
32 .4 5 0 0 0 — 59 900 683 490 1 2 5 0 8 4 7 338 080 84 841 43 937 26 257 4 9 1 3 9 21 306 54 483 8 859 —
33 60 000— 74 900 377 667 12 85  689 720 992 190 451 61031 31110 38 780 21616 35 487 23 347 --- •
34 7 5 0 0 0 — 89 900 222 010 6 1 1 7 3 9 961 356 4 5 9840 156 389 62 604 56 530 21 709 61015 — --- .
35 90 0 00— 134 900 298 915 54 4625 1 0 0 9 5 4 1 11 55  929 976 312 591 704 543 298 84 746 84 726 40 676 12 317
36 1 3 5 0 0 0 — 179 900 103 935 176 318 164368 199174 308 942 337 683 911 723 288 544 138 122 41591 35 464
37 180 000— 359 900 79 242 182 530 148 711 161 974 145 129 146 924 562 187 630 233 1 066 383 186 553 148 946
38 .3 6 0  0 0 0 — 539 900 6 686 23 303 33 047 38 796 32 093 37 836 75 807 114 440 285 972 228 283 229396  '
39 540 000— 899 900 176 5 500 10 660 15 680 13 506 10052 24 572 4 4 1 9 9 164 055 117 206 220 558
40 900 000— 1 499 900 — 335 — 2 1 0 3 4 054 9 940 17 854 15 247 52 916 36 437 44 283
41 1 500 000— 2 999 900 — — — — 1277 — 1 9 3 9 13 492 6 310 — 2 9 6 9 0  :
42 3 000 0 0 0 — — — — — — — — — — — 11701
43 Yht.— S:ma — Total 3 1 4 4  222 ) 036 050 1 643 685 2 427 789 1 823 354 1 273 373 2 331 981 1281 703 1 9 7 5  419 699057 732 355
44 Vain omaisuudesta
verotetut ) ....... 637 932 337 860 96 626 48 680 22 720 17 972 25 607 15 456 26 587 — 1 1 440
')  Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — Bepreséntativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga*
8) Beskattade endast för förmögenhet. —  Imposées seulement sur la  förtune. 
*) » » * inkomst. ’ — & » » le revenu.
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• t
verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.1) 
enligt storleken av deras beskattade inkomst och beskattade förmögenhet.1)
selon la grandeur de leurs revenus imposés et de leur fortune imposée.1)
com m u n es ru ra les Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n es ru ra les


















































3 487 34 602 2 260 563 89 25 i 1 2 939 24 056 1
1 --- 6 940 44 476 4 463 1642 161 59 9 — 6 334 28 963 2
— — 7,135 32 183 2 957 2 924 452 82 5 1 — 6421 18 051 3
— — 6184 23 236 1446 2 743 983 217 10 1 1 5 401 12 022 4
— — 4 535 14 204 711 1203 1258 582 17 5 — 3 776 6 247 5
1 — 6738 13 954 713 905 1251 2106 252 5 2 5 234 4 486 6
— — 2 350 ' 2 514 156 174 128 540 469 8 1 .1 476 595 7
3 3 2100 1109 82 114 67 151 343 - 169 9 . 935 182 8
2 2 388 53 3 9 11 25 13 27 30 118 11 9
14 3 . 161 3 — 3 1 3 4 4 24 39 • -- 10
4 3 50 2 — — — 1 4 2 6 13 1 11
4 6 19 — — — — /----- — 2 2 — 12— 3 4 “T — — — - - — — - -- — 13
29 20 40 091 166 336 12 791 10 28« 4 401 3 791 1127 223 75 32 688 94 614 14
— 1 4 827 — 2 435 485 52 24 6 — — 3 002 — 15
1000 mll — Ri.venus impi 
82161-6
>ses, en 10 
799363.0
00 marcs 
53 644.2 13 458.3 2 074.3 583.6 ’ 21.0 27.1 69 808.5 554 761.0 16
33.7 _ 262 911.4 1 635 562.0 167 583.5 63 598.5 6 266.2 2 226.0 357.4 — — 240 031.6 1053 614.8 17
_ _ 372 359.0 1668 824.0 152 046.7 153 761.6 24 322.1 4 364.3 242.7 52.5 — 334 789.9 932 694.7 18
— — 414 539.0 1552 687.8 95 728.8 183 053.2 67 276.5 14890.9 682.1 , 73.5 62.6 361767.6 801899.2 19
--- / — 371968.4 1160 291.7 58 027.7 97 989.0102 990.9 48 658.9 1429.0 409.9 . --- 309 505.4 508 652.9 20
92.3 — 727 348.6 1 476 450.0 75 508.1 94 440.2131393.4 230 998.4 29899.3 552.8 188.3 562 980.5 467 864.5 21
— — 360 986.9 382154.7 23 960.6 26 498.2 19136.7 81528.0 72 983.8 1 262.9 148.7 225 518.9 89 711.4 22
941.7 765.3 500 566.1 ■250 701.8 18 830.1 26 890.8 16 040.8 33 214.9 74 760.7 42 717.4 2 657.6 215112.3 40 982.6 23
842.0 959.9 161724.2 22 772.0 1-235.0 3 560.7 4 704.3 10 577.1 5 554.7 11515.8 12 931.7 50 079.3 4 715.7 24
9 315.0 2 296.6 109 617.8 2 071.9 — 1 795.6 712.6 1777.2 2 699.1 2 823.1 16,142.9 25 950.5 — 25
4 286.1 3 856.7 55 940.8 1 923.0 -- : — — 1108.5 4108.1 2 138.5 6 948.9 14 304.O 1 001.3 26
8 820.1 11615.4 37 360.4 — — — — — f -- — 3 098.1 3098.1 — 27
— 15 336.1 22 574.7 — — — — — — — — — — 28
24 330.9 34 830.o 3483088.2 8 952 802.8 646 564.7 665046.1374917.8429 927.8192 737.9 61 573.5 .42178.8 2 412 946.6 4 455 898.1 29
het, 1 0(i0 mk — Fortune 
955 321
imposée, n 1 000 
404 405
marcs 
221107 61 950 28 806 2130 4112 722 510 30
24 786 — 1990 986 — 852 839 634 495 112 647 65 499 22 563 — — 1 688 043 — 31
— — 2 561 239 — 602 790 1 201180 314 620 95 112 12 060 6144 — 2 231906 — 32
— ' _ 2 786170 — 287 821 1 220 534 695 385 237 240 22151 3 806 7 248 2 474 185 . -- 33
_ _ 2 613 192 — 133 823 554 791 926 664 642 524 36 567 23722 — 2 318 091 — 34
18 439 — 5 361 228 — 134 832 408 734 939353 2 599110 536 538 23 407 25 988 4 667 962 — 35_ _ 2 705 861 — 31757 76 450 ■97 729 736 043 1 096 727 33 275 10 937 2 082 918 — 36
63 164 111165 3 613 141 — 15 970 50 759 49127 201 013 918 586 769104 105 387 2109 946 — 37
44 678 93 942 1244 279 — 652 3 774 7 928 32 700 34 414 152 505 307 270 539 243 — 38
292 564 128 999 1047 .27 — — 1478 765 4 224 I l  464 22 629 350 736 391 296 — 39
83118 95 215 361502 ' -- — — — 1568 11339 12117 124 546 149 570 40
95126 325 921 473 755 — — — — — — — 154 121 154 121 — 41
— 204 042 215 743 — — — ■-- — — — — — — 42
621 875 959 284 25 950 147 • — 2 464 8894 373 802 3 206168 4 643 839 2 704 539 1050 821 1086 233 19 529 791 — 43
_ 49440 129.0320 ___1 412 525 186 881 36 784 26 250 14 555 — 676 995 — 44
beskattade i hela riket. —  Recherché représentative comprenant 20 pourcent des imposés de .tout le pays.
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>
Taulu 10. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä sukupuolen, 
Tabell 10. För inkomst beskattade enskilda personer fördelade
Tableau 10. Personnes 'privées imposées sur le revenu réparties selon
Syntymävuosi 
Födelseär 
A n n ie  de- n a is sa n ce
Miesten luku —  Antalct mäh —  S o m b r e  d 'h om m es





































































1 1926— : ........... 4194 3163 1519 451 85 25
2 1916—1925 . . . . 5 542 8 961 7 265 4 994 2 258 1560
3 1906—1915 . . . . 2713 7 613 7 993 8170 5 809 6 233
4 1896—1905 . . . . 2 036 5 273 5 710 6 004 4 754 6 028
5 1886—1895 . . . . 2 208 4 095 3 755 3 629 2 693 3 580
6 1876—1885 . . . . 1748 2 246 2 031 1645 1074 1515
7 —1875 . . . . 588 693 571 385 247 376
8 Tuntein.— Obek.
Inconnue . . . . 550 775 430 278 155 221
9 Yht. — S:ma — _
Total............ 19 579 32 819 29 274 25 556 17 075 19 538
Kaupungit ja maaseutu — Städer ooh
1 2 . 2 ____ ____ ____ ____ 9 442 34.6 190
193 51 i 9 . 2 — — 30 835 50.4 169
1276 664 59 10 4 1 — 40 546 70.0 262
1411 945 125 38 11 2 2 32 339 78.1 349
1 057 818 129 55 18 6 1 22 044 78.6 261
497 419 71 33 13 7 1 11300 75.4 431
137 97 20 10 4 1 — 3129 72.2 423
63 40 5 2 — 1 — 2 520 55.6 143




























1926— 1098 1037 627 240 45 11
1916—1925 . . . . 936 1679 2 528 2 204 1249 975
1906—1915 . . . . 335 941 2136 3152 2 781 3 788
1896—1905 . . . . 234 597 1285 2 036 2 067 3 239
1886—1895 . . . . 148 429 805 1142 1051 1617
1876—1885 . . . . 195 393 547 556 366 495
—1875 . . . .  
Tuntem.— Obek.
131 182 189 119 66 92
Inconnue 
Yht. — S:ma —
26 34 27 24 " 12 13
Total............ 3103 5 292 8144 9 473 7 637 10 230
1926— ............
/
3 096 2126 892 211 40 14
1916—1925 . . . . 4 606 7 282 4 737 2790 1009 585
1906—1915 . . . . 2 378 6 672 5 857 5 018 3 028 2 445
1896—1905 . . . . 1802 4 676 4 425 3 968 2 687 2 789
1886—1895 . . . . 2 060 3 666 2 950 2 487 1642 1963
1876—1885 . . . . 1553 1853 1484 1089 708 1020
—1875 . . . .  
Tuntem.— Obek.
457 511 . 382 266 181 284
Inconnue . . . .  
Yht. — S:ma —
524 741 403 254 143 208
Total ............ 16476 27 527
/
21130 16 083 9 438 9 308
Kaupungit —
_ _ _ 1 -- —„ — — 3 058 •37.8 131
131 32 5 2 — — — 9 741 61.5 92
881 492 49 8 4 1 — 14 568 88.3 27
849 648 88 27 7 2 2 11081 100.6 41
532 533 95 48 15 5 1 6 421 110.9 44
199 237 48 23 8 6 1 3 074 103.9 84
42 44 12 7 3 1 — 888 90.0 126
7 7 3 1 — 1 ■ — 155 76.9 37
641 1993 300 116 37 16 48986 86.5 582
Maaseutu — Lands-
1 2 2 _ _ _ _ 6 384 33.1 59
62 19 4 .— — *--- — 21094 45.5 77
395 172 10 2 — — — 25 977 59.7 235
562 . 297 37 11 4 — — 21258 66.3 308
525 285 34 7 3 1 — 15 623 65.3 217
298 182 23 10 5 1 — 8 226 64.7 347
95 53 ' 8 3 1 — — 2 241 65.2 297
56 33 2 1 — ' — — 2 365 54.2 106
994 1043 120 34 13 2 _ 103168 57.8 1646
Kaupungit ja maaseutu — Städer ooh
1. Yrittäjät — Före-
1926—' ............. 32 41 22 9 5 5
1916—1925 290 742 503 328 144 163
1906—1916 . . . . 482 2 018 1821 1327 731 877
1896—1905'.... 567 1993 1 945 1564 1050 1400
1886—1895 . . . . 808 1888 1540 1-349 970 1478
1876—1885 . . . . 834 1128 893 717 552 858
—1875 . . . . 302 340 270 219 161 274
Tuntem.— Obek. 
* Inconnue . . . . 127 244 183 119 92 159
Yht. — S:ma —
Total............ 3 442 8 394 7177 5 632 3 705 5 214
1 1 2 _ ____ ____ ____ ' 118 52. i 22
41 20 4 1 — — — 2 236 55:7 49
248 179 29 6 3 1 — 7 722 68.0 224
404 290 63 20 4 . 2 2 9304 78.0 310
472 328 51 24 9 5 — 8 922 79.1 213
285 208 29 16 5 3 — 5 528 76.0 290
91 63 11 5 . 3 2 — 1741 _ 78.7 245
51 35 5 1 — — — 1016 72.0 89
1593 1124 194 73 24 13 2 ‘ 36 587 74.3 ' 1442
\
* j Edustava tutkimus .käsittäen 2 0 %  koko maan kaikista verotetuista. —  ltepresentativ undcrsökning, omfattande 2 0 %  av samtliga 
l ) R e v e n u  m o y e n  des  p e r s o n n e s  p r iv é e s  im p o s te s  su r  l e  rev en u .
«) Beskattade endast för förmögenliet. —  I m p o s é s  s eu lem en t su r  la  fortu n e.
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syntymävuoden, ammattiryhmän ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan.1) 
enligt kön, födelsear, yrkesgrupp och den beskattade inkomstens storlek.1)
le sexe, Vannée de naissance, la profession et la grandeur des revenus imposés.1)








Tulosta verotettujen g 
keskitulo —













































landsbygd — Villes et communes rurales
3 634 1649 288 14 5 i ■ _ 3 . _ i _ _ _ 5 595 27.9 187 1926— 1
6 682 6 901 3193 .825 165 50 4 4 i — — — — 17 825 36.1 123 1916—1925 2
2 819 3 973 2 631 1093 418 236 49 29 i 2 — — .— 11 251 44.2 145 1906—1915 3
2 209 2 878 2 047 956 471 306 57 46 5 2 — — — •8 977 •47.0 252 1896—1905 4
1707 1917 1191 611 371 303 63 49 3 5 .— — — 6 220 48.3 ' 451 1886—1895 5
810 801 473 256 167 196 36 28 6 2 i — 2 776 50.7 721 1876—1885 6
299 257 129 70 46 40 13 14 3 2 i — — 874 ■ 51.5 606 —1875 7* Tuntem.— Obek.
350 221 92 ■ 39 21 22 7 — 2 — — i — 755 40.8 114 Inconnue 8* ' Yht. — S: ma —
18 510 18 597 10044 3864 1 664 1154 229 173 21 14 2 i :— 54 273 41.2 2 599 T.otal 9
Städer — Villes
1668 950 177 10 5 1 _ 1 _ . _ _ _ __ 2 812 29.1 131 1926— 10
2 676 3 963 2 238 558 114 35 , 2 •1 — — — — — 9587 39.1 61 1916—1925 11
1128 2 355 1833 779 310 166 38 15 1 1 — — — 6 626 47.6 33 1906—1915 12
971 1727 1349 634 ' 328 238 42 25 4 2 — — — 5 320 50.2 86 1896—1905 13
890 1184 753 374 220 183 45 29 2 4 — — — 3 684 49.6 182 1886—1895 14
472 454 252 135 82 103 18 17 2 1 1 — — 1537 49.6 365 1876—1885 15
148 145 83 30 19 13 5 11 2 1 — — — 457 50.5 357 —1875 ■ 16
Tuntem.— Obek.
. 38 49 17 4 ' 1 3 2 • -- 1 — — i • — 116 58.2 28 Inconnue 17
Yht. — S:ma —
7 991 10 827 6 702 2 524 1079 742 152 99 12 9 1 i — 30 139 44.0 1243
>
Total 18
bygd — Communes rurales
1 966 699 111 4 _ _ _ 2 _ 1 _ — _ 2 783 26.8 56 1926— 19
4 006 2 938 . 955 267 51 15 2 3 1 — — — — 8 238 32.8 62 1916—1925 20
1691 1618 798 314 108 70 11 14 — 1 — — — 4 625 39.2 112 1906—1915 21
1238 1151 698 322 143 68 15 21 1 — — —. —. 3 657 42.3 166 1896—1905 22
817 733 438 237 151 120 18 20 1 1 — — 2 536 46.5. 269 1886—1895 23
. 338 347 221 121 85 93 18 11 4 1 ■ -- — — 1239 52.2 356 1876—1885 24
151 112 46 40 27 27 8 3 1 ■ 1 1 — — 417 52.6 249 —1875 25
Tuntem.— Obek.
312 172 75 35 20 19 , 5 — 1 — — '— — • 639 37.6 86 Inconnue 26
Yht. — S:ma —
10 519 7 770 3 342 1340 585 412 77 74 9 5 1 — — 24134 37.7 1356 Total 27
landsbygd — Villes et ‘ communes rurales
tagare — Employeurs
11 6 _ ■ _ _ _ _ 1 — — — .— — 18 36.5 13 1926— 28
122 91 40 26 13 9 3 3 1 — — — — 308 44.2 . 34 1916—1925 . 29
176 178 113 65 52 56 21 . 20 1 2 — — — 684 59.9 84 1906—1915 30
276 242 165 113 89 . 78 24 38 5 2 — — 1032 61.5 135 1896—1905 31
315 266 213 139 86 112 30 34 3 3 — — — 1 201 61.0 193 1886—1895 32
195 181 141 90 .58 100 18 ' 19 3 2 1 — — 808 63.4 252 1876—1885- 33
114 72 37 44 29 .29 9 7 1 2 1 — • 1 — 345 62.1 181 —1875 34
Tuntem.— Obek.
54 59 34 19 12 22 5 — 2 — — i — 208 63.7 52 Inconnue 35
Yht. — S:ma —
1263 1095 743 496 339 406 110 122 16 11 2 i — 4 604 60.4 944 Total 36
beskattade i hela riket-. — Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés de tout le pays.




Miesten luku —  Antalet män —  Nombre d ’hommes
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Siitä: maanviljelijät y. in. -— Därav: jord-
1 1926— ............. 30 37 22 7 5 4 1 1 2 — '-- — 109 52.8 20
2 1916—1926 . . . . 253 661 436 279 116 118 27 11 1 — — — — 1902 53.0 43
3 1906—1916 . . . . 437 1859 1631 1140 584 596 108 59 1 i — — — 6 416 59.8 206
4 1896—1906 . . . . 519 1841 1778 1388 907 1114 ■ 245 120 12 4 1 — — 7 929 ' 67.4 292
5 1886—1895 . . . . 732 1769 1400 1193 876 1260 357 177 12 * 3 — 1 — 7 780 70.4 173
6 1876—1885 . . . . '745 1041 802 66.3 508 793 243 136 12 4 — 1 —: 4 948 70.0 225
7 —1875 . . . . 263 298 245 202 153 261 81 46 7 3 1 — — 1560 72.8 168
8 Tuntein.— Obek.
Inconnue . . . . 109 215 163 104 81 129 37 14 2 1 — — — 855 66.2 64
9 Yht. — S:ma —
Total ............ 3088 7 721 6 477 4 976 3 230 4 275 1099 564 49 16 2 2 — 31 499 66.3 1191
\ Siitä: käsityöläiset - - Därav: liant-
10 1926 .............
>
1 _ _ _ _ _ _ _ 1 62.7 _
11 1916—1925 . . . . 18 28 27 17 8 14 3 2 — 1 — — — 118 64.0 1
12 1906—1915 . . . . 20 73 60 67 37 58 22 10 3 2 — — — 352 80.9 1
13 1896—1905 . . . . 15 76 74 65 42 66 42 24 3 1 — 1 — 409 94.0 3
14 1886—1895 . . . . 29 61 69 60 • 36 63 30 31 — 2 1 — — 382 89.9 7
15 1876—1885 . . . . 33 33 33 21 16 15 6 8 — 2 — — — 167 74.2 10
16 —1875 . . . . 9 6 5 3 1 4 2 1 — — — — — 31 61.0 7
17 Tuntein.-— Obek.
Inconnue .. .. 5 1 1 4 - 4 3 1 1 2 — — — — — 31 63.3 ' --
18 Yht. — S:ma —
Total............. 129 ' 288 272 238 143 221 106 78 6 8 1 1 — 1491 83.9 29
Siitä: muut yrittäjät — Därav: övriga
19 1926— ............. 2 4 _ 1 _ 1 — — — — — — — 8 45.3 2
20 1916—1925 . . . . 19 .53 40 32 20 31 1 1 7 3 — — — — 216 75.1 5
21 1906—1915 . . . . 25 86 130 120 110 223 118 110 -25 3 ' 3 1 — 954 118.7 17
22 1896—1905 . . . . 33 76 93 1 1 1 101 220 117 146 48 15 3 1 2 966 158.0 15
23 1886—1895 . . . . 47 58 71 96 58 155 85 120 39 19 ■8 4 — 760 163.2 33
24 1876—1885 ..... 56 54 58 33 28 50 36 64 17 10 5 2 . -- ' 413 148.5 .55
25 —1875 . . . . 30 36 20 14 7 9 8 16 4 2 2 2 — 150 144.3 70
26 Tunteni.— Obek.
Inconnue . . . . 13 18 16 1 1 8 29 13 19 ' 3 •-- — — — 130 111.7 25
27 Yht. — S:ma —
225 385 428 418 332 718 388 482 139 49 21 10 2 3 597 140.1 222
2 Johtajat — Förelags-
28 1926 ................ 1 2 1 _ — — — — — — — — 4 42.4 ■ —
29 1916—1925 . . ; 3 12 20 8 7 16 ■ 4 1 ’ 3 — — — — 74 85.6 —
30 1906—1915 . 3 17 39 41 43 88 44 63 . 10 2 — — — 350 135.0 —
31 1896—1905 . . . . 4 3 18 22 39 •98 68 114 28 10 6 — — 410 195.8 3
32 1886—1895 . . . . 4 8 12 27 20 74 60 93 34 23 7 1 1 364 245.1 —
33 1876—1885 . . . . 2 7 9 9 5 24 19 38 21 14 6 3 1 158 334.4 3
34 —1875 . . . . 1 1 ' 3 — - 3 3 5 7 2 3 1 „-- — 29 265.2 1
35 Tuntein.— Obek.
Inconnue . . . . — ■-- — — 1 , 2 1 1 — 1 — — ' -- 6 215.8 1
36 Yht. — S:ma —
Total ........... 18 50 102 107 118 305 201 317 98 53 20 4 2 1395 204.4 8
■) Revenu moyen des personnes privées, imposées sur le revenu. 
i) Beskattade endast for fôrmôgenhet. — Imposés .seulement sur la  fortune.
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(Talbell 10. Forts.)
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keskitulo —






















































brukare m. f l . ' — Dont: agriculteurs, etc. ■
8 5 — — — — — ■ 1 — — — — . ■ -- 14 39.9 12 1926— 1
75 45 21 12 5 7 i-- 3 1 — — — — 169 45.1 26 1916—1925 2
125 « 88 60 28 17 22 3 7 — 1 — — — . 351 49.7 76 (906—1915 3
165 145 100 58 37 26 5 '  5 1 — — — — 542 49.0 99 1896—1905 4
202 175 142 90 62 62 13 13 — 1 — — 760 55.6 114 1886—1896 5
130 133 114 70 46 78 13 10 — 1 — — 595 59.9 157 1876—1885 6
' 84 60 31 39 24 24 8 3 1 — — — ■ -- 274 55.3 82 —1875 .7
Tuntem.— Obek.
43 47 27 14 .10 11 1 • -- — — — — — 153 47.4 31 Inconnue «j 
Yht. — S:ma —
.8
832 698 495 311 201 230 43 42 3 3 — — — 2 858 53. s 597 Total 9
\
verkare .— Dont: Artisans ■ ■ t
3 1 4 24.5 _ 1926— 10
27 20 6 3 56 33.6 '-- 1916—1925 il
26 35 13 11 ïôl 7 3 2 — — — — --- 107 53.9 — 1906—1915 12
39 38 15 '  15 15 11 1 — — — — —
t
134 49.5 1 1896—1905 13
40 34 19 9 3 12 — ' 2 — — — — 119 48.9 1 1886—1895 14
14 11 2 '  2 — 1 — 1 — — — — — 31 39.3 2 1876—1885 15
— — 1 — — 1 — — — — — — — 2 82.4 '-- —1875 16
Tuntem.— Obek.
4 3 . . 7 26.9 1 Inconnue «f . 
Ÿht. — S:ma —
17
153 142 56 40 28 32 4 5 — — — — — 460 47.3 5 Total 18
företagare — Dont: autres employeurs
_ _ _ _ _ _ J_ _ _ ' _ . ____ _ ■ _ ■_ _ 1 1926— - .• 1.9
20 26 13 11 8 2 3 .— — — — — _ 83 49.5 8 1916—1925 , 20
25 55 40 26 25 • 27 15 11 1 1 — — — 226 78.6 8 1906—1915 21
72 59 50 40 37 41 18 33 4 2 — — — 356 85.3 35 1896—1905 22
73 57 52 40 21 38 17 19 3 2 — — — 322 78.1 78 1886—1895 23
51 37 . 25 18 12 21 5 8 3 ' 1 1 — — 182 79.0 93 1876—1885 24;
30 12 .. 5 5 5 4 1 4 -— 2 1 — — 69 88.7 99 . —1875
Tuntem.— Obek.
25
7 9 . 7 5 2 11 4 — 2 — — .1 — 48 121.0 20 Inconnue'
Yht. — S:ma —1
26
. 278 255 192 145 110 144 "63 75 13 8 2 1 — 1286 80.6 342 Total 27,
ledare — Directeurs
1 3 •__ __ __ __ :__ __ __ __
3 11 4 1 1 — — — _ _ —
■ 2 12 ■■ 10 3 3 4 '— : — — —
4 9 5 4 4 1 4 ..2 — —
— 3 3 2 3 6 i 1 — —
2
1





12 40 23 13 i l 16 7 4 — —
__ ,_ _ '4 33.3 __ 1926— 28
— — — 20 41.6 — 1916—1925 t . 29
— — — 34 56.1 • _ 1906—1915 30
— — — 33 72.4 * --- 1896—1905 3Î
— — — 19 85.6 — 1886—1895 32
— — — 13 95.8 -i- 1876—1885 33
— — — 2 94/5 — —1875
Tuntem.— Obek.
34
1 35.8 — Inconnue 
Yht. — S:ma —
35




T ailla  10. J atk.)
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i 1926— ............. ' 176 146 47 11 4 1 385 33.6 12 1916—1926 . . . . 332 670 873 689 483 482 98 24 2 1 _ __ - 3654 64.9 113 1906—1916 . . . . 136 400 941 1225 1249 2126 720 391 20 1 _ __ __ 7 209 96.4 134 1896—1906 . . . . 63 2Î5 • 491 768 901 -1777 679 509 33 7 ' 1 _ — 5 444 109.5 135 1886—1896 . . . . 60 158 281 365 475 948 432 376 44 8 2 _ _ 3149 118.1 96 1876—1886 . . . . 53 95 112 . 156 164 338 159 165 19 3 2 1 _ 1267 118.4 117 —1876 . . . . 24 42 35 29 22 44 . 24 13 3 2 . — _ 238 94 l 38 Tuntem.— Obek.
Inconnue ___ 14 21 24 26 18 28 8 4 ' _ _ _ __ _ 143 75.8 79 Yht. —  S:ma — V
.Total............. 858 1747 2 804 3 269 3 316 5 744 2120 1482 121 22 5 1 — 21489 97.6 68
'SBT . 4. Työntekijät — Arbetar-
10 1926;- ............. 3 805 2 906 1427 426 75 17 _ _ _ __ _ __ _ 8 656 34.6 611 1916—1926 . . . . 4 667 7 384 5 777 3 919 1602 893 ’ 47 5 _ _ _ __ __ 24 294 48.1 712 1906—1915 . . . . 2 059 5116 5155 5 536 3 764 3123 264 29 _ 1 1 __ __ 25 048 62.3 1313 1896—1906 . . . . 1371 3 029 3 222 3 624 2 754 2 731 260 30 1 __ __ 17 022 65.4 1514 1886—1896 . . . . 1280 1989 1896 1869 1217 1068 88 19 _ __ __ — __ 9426 59.0 1715 1876—1885 . . . . 751 878 919 Î06 320 255 19 3 _ __ __ __ __ 3851 52.3 3516 —1876 . . . . 140 161 162 88 32 13 _ 1 __ _ __ • _ _ 597 46 4 3617 Tuntem.— Obek.
Inconnue . . . . 382 488 219 131 44 31 1 — _ __ __ __ __ 1296 40.7 918 Yht. - *  S:ma — '
Total ........... 14455 21 951 18 777 16299 9 808 8131 679 87 1 1 1 90 190 55.2 138
Siitä: teollisuudessa ja käsityön palveluksessa — Däiav: inom
19 1926— ............. 1119 1 355 99,1 9,Q0 AR Q 39.3
56.420 1916—1926 . . . . 990 2173 3 220 2 418 1068 673 42 4 __ _ 10 588 521 1906—1915 . . . . 371 1402 2 886 3 528 2 477 2 226 183 17 _ 1 1 __ __ 13 092 70.2 322 1896—1905 . . . . 306 973 1834 2 424 1810 1901 187 21 _ __ __ __ 9456 72.3 1123 1886—1895 . . . . 261 679 1157 1291 786 736 54 8 _ __ __ __ 4 972 624 1876—1885 . . . . 180 387 625 516 222 164 16 3 _ _ __ __ 2113 58.9 2025 —1875 . . . . 47 90 113 68 29 9 356 50.9 3026 Tuntem.— Obek.
Inconnue . . . . 54 105 104 77 27 21 1 _ — __ __ — __ 389 51.7 527 Yht. —  S:ma —
Total ........... 3 828 7164 10 860 10 612 6467 5 739 483 53 — 1 1 — — 44 708 63.6 80
5-, Ilman ammattia, ammatti tuntematon — Titan
28 1926— ............. 180 68 22 5 1 2 _ 1 __ __ __ 1 __ _ 279 29.8 16129 1916—1926 . . . . 250 153 92 50 22 6 3 1 _ __ __ __ * __ 577 38.4 10230 1906—1915 . . . . 33 62 37 41 22 •19 _ 2 _ __ __ __ __ 216 55.0 1231 1896—1905 . . . . 31 33 34 26 10 22 — 2 _ 1 __ __ __ 159 60.2 832 1886—1895 . . . . 56 52 26 19 11 12 5 2 _ __ __ __ 183 50.6 22l33 1876—1885 . . . . 108 138 98 57 33 40 15 5 2 _ _ __ __ 496 56.1 9234 —1876 . . . . 121 149 101 49 29 42 17 13 4 __ __ _ __ 525 59.4 13835 Tuntem.— Obek.
Inconnue . . . . 27 22 4 2 — 1 2 _ _ __ __ __ 58 36.4 3736 Yht. —  S:ma —
Total............ 806 677 • 414 249 128 144 42 26 6 1 — — 2 493 49;1 572|
J) Revenu moyen des personnes privées3 imposées sur le revenu.
•) Beskattade endast fôr fdrcnôgenhet. — Imposés seulement sur la fortune .
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(Tabell 10. Forts.)
Naisten luku —  Antalet kvinnor — -  Nombre de femmes
tuloluokissa (mk) —  i inkomstklasserna (mk) —  dans les classes de revenus (marcs) S
5‘r ô
B ffJ l
g / s g »
£ST Syntymävuosii 2* e* P.EtfîS g. B Fôdelseâr
M






































f S 900 000—
 



















t i o n ä r e r —  Employés
■
,
1225 590 145 10 1 970 28.7 4 1926— 1
1888 2 910 2118 682 131 35 l — — — — — — 7 765 41.4 18 1916—1925 2
472 1119 1328 838 324 162 ' 27 5 — — — — 4 275 53.3 7 1906—1915 3
241 537 846 657 345 216 25 6 — — — — — 2 873 59.4 5 1896—1905 4
155 268 368 373 261 173 30 9 — 2 — — — 1639 64.2 6 1886—1895 5
63 104 93 113 92 66 14 6 — • ---- — — — 556 64.5 10 1876—1885 6
17 36 17 5 5 2 1 1 — — — — — 84 47.0 3 —1875 7
Tuntem.—  Obek.
51 61 34 17 7 — 1 — — — — — — 171 40.5 1 Inconnus Yht. —  S:ma —
8
4112 5625 4 954 2 695 1165 654 99 27 — 2 — — — 19 333 48.0 • 54 Total 9
personal — Ouvriers
2 264 1012 137 4 2 — — — — ' ---- — — __ 3 419 27.3 7 1926— 10
4 286 3 729 989 108 15 5 — — — — — ■ ---- — 9132 31.9 9 1916—1925 11
2 012 2 596 1143 ' 176 36 9 1 1 — • ---- — — — 5 974 36.2 7 1906—1915 12
1532 2 016 1 001 171 31 8 1 — — — — — — 4 760 . 37.0 11 1896—1905 13
1111 1301 570 83 15 4 — — — — — — — 3 084 . 35.4 20 1886—1895 14
386 405 174 26 4 5 — — „ — — — — — 1000 35.1 17 1876—1885 15
46 47 18 1 3 ' 115 34.2 7 —1875 16
Tuntem.— Obek.
217 91 20 2 1 — — — — — — — — 331 27.9 5 Inconnue 
Yht. — S:ma —
17
11854 11197 4052 571 107 31 2 1 — — — — — 27 815 33.6 .83i Total 18
iftdustri och hantverk — Dont: au service de l’industrie * ' ,
846 678 103 . 3 2 1632 30.3 __ 1926- 19
1074 2155 728 77 12 3 — — — — — — — 4 049 36.4 — 1916—1926 20
471 1427 84'2 123 .26 4 — 1 — — — — — ■ 2 894 40.9 1 1906—1915 21
329 1073 707 105 22 4 — — — — — — — 2 240 41.7 1 1896—1905 22
233 672 367 43 12 2 — — — — — — — 1329 40.2 8 1886—1895 23
94 232 99 8 2 1 — — — — — — — 436 38.3 5 1876—1885 24
j 16 33 10 — 3 62 36.9 3 —1875 25 '
Tuntem.— Obek.
! 3 1 38 13 2 '1 — — — — — — — — 85 35.4 — Inconnue Yht. — S:ma —
26
: 3094 6308 2 869 361 80 14 — 1 — — — — — 12 727 38.0 18 Total 27
yrke, okänt yrke — Sans profession, professiori inconnue
133 38 6 — 3 1 __ 2 __ 1 __ __ __ 184 31.3 163 1926— 28
383 160 42 8 5 i — 1 — — — — — 600 29.1 62 1916—1925 2 9 ,
157 68 37 11 3 5 — 3 — — — — — 284 35.1 47 1906—1915 30
156 74 30 11 2 3 3 — — — — — 279 33.0 101 1896—1905 31
126 79 37 14 6 8 2 § — — — — — 277 41.3 232 1886—1895 32
‘ 164 111 59 24 13 20 3 2 3 — — ‘ '---- — 399 43.7 442 1876—1885 33
122 101 57 20 9 9 2 6 2 — — — — 328 47.3 415 —1875 34
Tuntem.—  Obek.
28 9 4 1 1 — 1 — — — — -----_ — 44 30.7 56 Inconnue 
Yht. — S:ma —
35(
1269 640 272 89 42 47 11 19 5 1 — — — 2 395 36.8 1518 Total 36
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-  Taulu 11. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä sukupuolen, 
Tabcll 11. För inkomst bcskattade enskilda pcrsoner fördelade eîter kön,:
Tableau 11. Personnes 'privées imposées sur le revenu, réparties selon le sexe, l’annee de naissance,,
Miesten luku — Alitalot mün — N om b re d ’h om m es
Veroluokka *) 
Skatt-cklass 8) 
Classes d’ im p ô t *)
tuloluokissa (mk) — i inkomstklasserna (mk) —  dans les classes de revenu (marcs)
to en 















































Vuosina 1926—45 syntyneet —
1 II . : ......... 4 162 3118 1476 429 75 24 1 2 2 — — 9 289 187
2 TTT .......  ......... 25 28 22 9 7 — — — — — — 91 3
3 TTT. ............ 7 16 17 11 2 1 — — — — — 54 —
4 i ï l j ................ ....... 1 3 2 1 — . -- — — — — 7 —
5 Til! .................... _ 1 *-- _ — — — — — — 1 —
6 Yht.— S:ma - -  Total 4194 3163 1519 451 85 25 1 2 2 — — 9442 190
7 I ........................ 406 662
8 II 4) ...•............. 2 612 3147
9 11 6) .................. 116 144
10 Ill ........................ 182 369
U U l i ....................... 136 325
12 III2 ....................... 15 82
13 ■III......................... '— 1014 III4 ........................ — * * --
15 Yht.—  S:ma — Total 3467 4 739
481 306 72 30 1
2 071 921 228 75 8
76 44 v 12 14 1
423 256 123 60 4
315 215 103 60 5
90 51 25 15 4
9 4 6 4 —
1 1 — 1 —
3 466 1798 569 259 23
Vuosina 1921—1925 syntyneet —
___ _ _ ' 1959 11
2 ___ _ 9 065 65
___ _ — 408 2
___ ___ ___ 1419 2
___ ___ 1160 2
___ ___ ___ 282 —
— — ‘ — 34g —


































I ....................... 1414 2 213 1711 1159 454
i i 6) ............. 81 129 129 117 118
III . ................ . 218 526 514 489 283
I I I , ................ . 285 871 864 842 ■ 483
III. 77 403 424 424 253
m , ..................... _ 80 125 130 83
m ; ..................... — -- - 31 28 r3
m  5 ..................... • -- - — 1 7 2
Yht.— Sima —Total 2 075 4 222 3 799 3196 1689
I ........................ 804 1268 989 811 436’
II B) .................... 114 253 . 255 280 267
III ...................... 157 330 327 322 220
I I I , ..................... 325 944 1002 1158 . 810
III2 ....................... 139 860 890 967 640
III3 ....................... _ 327 431 412 288
III4 ....................... _ 3 • 138 150 109
m ; ....................... _ _ 12 56 30
111«....................... . --- — — 3 14
I I I , ....................... . -- — — — 4
III8 u ................ ' — — — — —
Yht.— S:ma — Total 1539 3 985 4 044 4159 2 818
I ........................ 563 '959 ' 728 526 272
II 5) .................... 127 307 309 333 280
III ..... ................. 94 239 227 229 157
III, ....................... 263 ■799 894 952 766
I I I , ........................ 127 871 857 885 756
I I I , ....................... 447 567 567 405
III4 ....................... 6 332 328 202
H l ! ....................... . 35 179 100
H I . ....................... _ 12 46
III7 ....................... _ _ _ _ 7
lü g  u ................ _ — _ _
Yht.— S :ma — Total 1174 3 628 3 949 4 011 2 99i
Vuosina 1916— 1920 syntyneet —
256 22 5 : 1 — — 7 235 55
117 18 4 :— — —' 713 —
235 36 11 5 ’ — — 2 317 16
428 55 13 — 2 — 3 843 10
200 30 , 8 1 — —’ 1820 3
57 8 ' 3 — — — ■ 486 2
7 1 — — — — 80 1
1 ___ ___ — — — 11
1301 170 44 7 2 — 16 505 87
Vuosina 1911—1915 syntyneet —
291 42 17 1 _ — 4 659 23;
362 63 17 1 1 — 1613 7:
247 41 ' 15 — — — 1659 i l ;
796 151 62 5 1 — 5 254 T.
635 143 67 4 2 — 4 347 • -.8
282 50 39 5 2 — 1836 7
87 9 10 3 — — 509 13
29 7 — 1 — — 135 15
6 4 _ — — — 27 5.
1 2 1 — — - — .8 2_ 1 — — — — 1 , li
2 736 513 228 20 0 — 20 048 99:!
Vuosina 1906—1910 syntyneet -t-
253 45 23 1 2 — 3 372 22i
457' 99 44 4 — 1 1961 2
199 44 21 1 , — — 1211 14;
907 188 76 11 1 —• ' 4 857 6;
858 217 131 6 — 3 ■ 4 711 ' 12
468' , 99 83 12 — — 2 648 13
194 50 41 4 1 1 1159 23
92 13 13 — — — • 432 30
46 8 3 — — — 112 18
19 2 1 — — — 29 14
4 1 _ _ _ . — 5 9
3497 763 436 39 4 5 20 497 163
i) Edustava tutkimus käsittäen 20 % koko maan kaikista verotetuista. — Rcpresentativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga 
•) Verotetut, joilla on yksi lapsi, kuuluvat veroluokkaan ITI,, sellaiset, joilla on kaksi lasta, veroluokkaan 111, inc. —  Bcskattade med ett 
3) Bcskattade endast för förmögcnliet. —  Im posis. seulement sur la ¡ontme.
•) Naimattomat. —  Ogifta. —  Non mariAs. 
s ) Naimisissa olevat. —  Gifta. —  MariAs.
45
beskatfcads -i hela riket. — Recherche représentative com prenait 20 pourcent des imposés de tout le pays. 
barnfcillhôr skattekîass IIIi, med tvâ barn skatteklass III2 o. s. v. — Les personnes imposées avec un enfant ■ ■ I I I i, avec aux enfants —  I I I . ¿ etc.
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(Taula 11. Jatk.)
Miesten luku —  Antalet män —  Nombre d'hommes


















































2 i i 3) .................... 305 560 576 580 534 743 198 87 5 — 1 3 589 11
3 m  ............... ........ 333 769 791 854 743 976 228 133 11 2 '2 4842 46
3 III! ....................... 437 1145 1231 1375 1207 1580 . 350 218 28 10 2 7 583 23
5 Ills ........................ 182 1061 i  041 1162 860 1125 275 241 37 13 2 5999 23
6 I l l , ....................... _ 578 726 1 661 549 646 167 147 26 9 6 3 515 20
7 I l l * ....................... __ 19 415 433 303 324 79 64 10 2 1 1650 40
8 I l l s ....................... _ _ 58 247 167 191 38 12 3 1 — 717 499 I l l s ..........•............ _ _ _ 36 74 . 94 10 7 — — — 221 47
10 I l l , .............. ......... _ _ — --•' 14 55 8 2 — — — 79 36
11 Ills 11 ................ — — — — — 19 3 3 — — — 25 2112 Yht.—> S: ma —Total 2 036 5 273 5 710 6 004 4 754 6 028 1411 945 125 38 15 32 339 349
13 I ....... . 513 524 417 273 173 146 40 25
Vuo
1




14 I I 3) .................... 305 423 344 359 238 332 104 70 8 7 3 2193 26
15 I ll  ........................ 892 1584 1417 1476 1142 1591 479 396 65 22 16 9 080 104
16 I l l , ....... ............ 392 842 754 726 548 761 238 167 30 15 4 4 477 15
17 III2 ...........'........... 106 490 408 369 276 330 110 89 14 7 — 2199 14
18 I l l s ....................... _ . 229 270 206 175 208 41 42 10 1 1 1183 13
19 I l l * ....................... _ 3 135 138 66 ' 111 24 23 — 3 — 503 13
20 I l l s ....................... _ _ 10 73 48 49 14 4 1 — 1 200 1921 I l l s ....................... _ _ _ 9 25 32 2 1 — — — 69 17
22 I l l , ........................ _ _ _ _ 2 16 3 1 — — — 22 5
23 Ills  11 ................ _ _ _ _ — 4 2 — — — — 6 224 Yht.— S:ma — Total 2 208 4 095 3 755 3629 2 693 3 580 1057 818 129 55 25 22 044 261











26 II*) .................... 204 187 179 114 59 96 25 25 6 — 3 898 31
27 Ill ...................... 1127 1438 1343 1131 754 1070 367 323 49 30 16 7 648 303
28 I I I i ........................ 157 286 227 187 122 161 59 38 9 1 1 1248 1329 III2 ........................ 29 101 85 69 49 65 17 11 4 1 — 431 9
30 Ills '........................ _ 26 34 40 29 • 35 9 8 1 — . -- 182 10
31 H I* ....................... — — 14 17 15 19 3 1 — — — «9 5
32 I l l s ....................... _ — 1 9 5 6 1 — — — — 22 3
33 Ills ........................ — ' — — 1 1 1 1 _ — — — 4 2
34 n i , .................. — — — — — 1 — — — ‘-- — 1 —
35 Hie 11 ................. — — — — — — —
419
— . -- — — —
36 Yht.— S:ma — Total 1748 2 246 2 031 1645 1074 1515 497 71 33 21 11 3Ö0 431











38 I I 3) .................... 45 48 32 24 9 17 8 6 — — — 189 25
39 Ill ........................ 467 576 460 299 204 319 110 82 16 8 4 2 545 341
40 H I , .............. ; . . . . 7 14 26 20 11 13 8 4 1 — 1 105 6
41 Ills ....................... 4 7 12 11 7 6 3 2 — — — 52 2
42 I l l s ....................... _ 3 4 5 1 7 ■ 2 1 — — — 23 2
43 Ill* ...-.................. — — 2 7 — 3 — — — — — 12 1
44 I l l s ....................... — — — 1 — — — — '-- — * -- 1 —45 I l l s ....................... _ _ _ _ _ 2 •-- — — — — 2 —
46 Yht.— S:ma —Total 588 693 571 385 247 376 137 97 20 10 5 3129 423
47 550 775 430 278 155 221 63 40 5
Ikä tuntematon —
2 j 11 2 520
FÖdelse
143|











49 I I 2) .................... 6 952 6 597 4151 2 213 1213 1649 413 219 22 8 6 23443 300
50 I I 3) .................... 1205 1797 1330 1011 612 604 116 40 7 — 2 6 724 64
51 Ill ....................... 3 602 6 019 5617 5134 3 681 4 780 1329 •1002 151 63 38 31416 918
52 H I , ....................... 2 048 5 343 5381 5 537 4 084 4 744 1067 584 84 31 8 28 911 86
53 H is ....................... 689 3 959 3 854 3972 2891 3 259 813 555 66 23 5 20086 7454 III3 ..................... _ 1736 2 205 2 050 1550 1724 380 327 54 12 7 10045 69
55 I l l * ....................... _ 31 1086 1112 718 757 169 139 17 6 3 4 038 98
56 III5 ................... _ _ 119 584 358 374 73 30 5 1 1 1645 117
57 I l l s ....................... _ _ _ 62 161 187 22 12 — — — 444 9458 I ll , ........................ _ _ _ _ 27 •92 15 6 — — — 140 59
59 Ills 11 ................ — — _ _ — 31 7 3 — — — 41 3460 Yht.— S:ma —Total 19 579 32 819 29 274 25 556 17 075 19 538 4 635 3 036 420 150 '72 152 154 2/228
x) Beskattade endast for fôrmôgenhet. —  Imposés seulement sur la  fortune. 
*) Naimattomat. —  Ogifta. —  N on mariés.
3) Naimisissa olevat. —  Gifta. —  Variés.
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(Tabelt 11. Ports.)
Naisten luku .*■-  Antalet kvinnor -*■- Nombre de femmes



















































Nées en 1¿ 
687
196—1905
318 193 34 23 1 ' 2 5800 76 1
5Ö 53 36 16 7 5 — 2 — — — 169 6 2
312 569 350 125 59 45 8 7 1 — _ 1476 98 3
215 391 272 71 47 33 6 5 1 -- ' 1041 25 4
43 132 79 28 23 16 5 3 1 — — 330 14 5
— 50 31 18 13 12 3 4 — — — 131 16 6
_ _ 7 7 3 — _ 1 — — 18 13 7
_ — 2 4 1 1 ■ 1 1 — — — 10 2 8
— — — — — 1 — — 1 — — 2 2 9
— — — — — — — — — — — . --- — 10
_ _ _ ---' — — — — — — — — 11







ées en 181 
356
16—1895
228 150 26 23 1 3 494 116 13
43 37 16 7 2 3 3 1 — — — 112 16 14
470 703 445 195 106 112 28 19 2 1 — 2 081 285 15
99 127 68 39 22 25 '  4 2 1 2 — 389 24 16
5 40 26 12 9 6 2 3 — 1 — 104 9 17
— 10 13 1 Ó 3 — — — — — 30 1 18
— — 2 1 1 3 — — — - — — 7 — 19
_ _ 1 _ — — — 1 — — — 2 — 20
— — — — — 1 1— — — — — 1 — 21
— — -- . — — — — — — — — — — 22
— _ — — — — — . -- — — — — — 23







Nées en 1S 
128
76—1885
82 78 14 6 2 1 1259 146 25
17 12 4 2 1 — 1 1 — 1 ■ — 39 18 26
356 447 264 119 81 110 21 20 4 — i < 1423 553 27
8 12 7 5 3 6 ’ -- 1 — — — 42 4 28,
1 1 4 1 — ' --- — — — — — 7 — 29
— 2 — — — 1 — — — — — 3 — 30
--* — 1 1 — — — — — — — 2 — 31
— — — — — — — — — — — — — 32
— — — — — — — — — — — 33
— — •--- — — — — — — — ■— ' --- — 34
— _ _ _ — 1 — — — — — 1 — 35












- 4 2 4 1 i 345 110 37
5 4 _ 1 1 — —1 — — — — 11 10 38
176 126 64 50 32 35 i l 10 3 1 — 508 483 39
3 3 — — 1 — — , --- — — — 7 2 40
— 1 — 1 — 1 —. — — — — 3 — 4i
— — — ' -- -- ' — — — — — . — — 1 42
— —: — — — — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — — — — — 44
— _ _ _ _ — _ . . -- — _ — — — 45
299 257 129 *70 46 40 13 14 3 2 i 874 606 46
är obekant
1 350-
— Âge inconnu 
2211 92 39 21 ■ 22 7 - 2 i 755 114 47
äldersgrup]
7 917
1er — Toi 
■ 8657
is les grot 
5 701
ipes d’âge 
2 509 1054 603 112 71 6 6 i 26 636 546 48
7 233 4 884 1490 222 26 15 2 7 — 1 ,— 13 880 257 49'
' 244 176 73 26 13 8 3 1 — 1 — 545 43 50
1946 2 703 1610 633 321 . 334 75 59 10 2 2 7 695 1545 51
1033 1591 780 286 146 104 19 13 2 3 — 3977 .81 52
137 436 264 112 65 47 10 11 1 1 — 1084 52 53
— 150 91 52 27 28 7 ‘  7 ' 1 1 — 364 41 54
— _ 31 19 8 8 — 1 — — - -- 67 23^ 55
— — 4 5 3 1 1 3 — — — 17 8 56
— — — ■— 1 5 — — ■ 1 — — 7 3 5 7 !
— _ — — — — — — — — — — 581
_ _ _ * _ _ ,1 _ ___ _ _ _ 1 _ 59
18 510 97 10 044 8 864 1664 1154 229 173 21 14 3 54 273 2 599 6 0
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Taulu 12. Tuloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, jakamattomat kuolinpesät sekä avoimet,
• jkommandiitti- ja laivänisännistöyhtiöt ryhmitettyinä verotetun tulon suuruuden mukaan, 
jakeli 12. För inkomst beskattade s. k. sämdeklaranter, oskiltade dödsbon samt öppna, kommandit- 
! och rederibolag fördelade enligt den beskattade inkomstens storlek.
j  Tableau 12. Contribuables collectifs, successions indivises et sociétés ouvertes, par commandite et 
























































î 1 000 mk s 1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
! ' ; Yhteisveroilmoittajat—
Kaupungit ja maaseutu —
Samdeklaranter ■— Contribuables collectifs1)






1 5 .0—  23.9 ......... 85 1739.3 36 047 29 585.2 17 044 56 1154.1 19 003
2 4 .0—  29 .9 ......... ' 64 1 702.0 29 103 14 371.0 9 578 50 1331.0 19 525
! 30 .0—  44.9 ......... 216 8 149.4 9 3 9 4 8 21 790.1 25 646 195 7 359.3 68 302
45 .0—  59.9 .......... 230 12 066.3 12 3642 13 706.3 20 537 217 1 1 360.0 103105
6 0 .o—  74.9 ......... 288 19 365.2 .174933 7 465.6 2 0 851 281 18 899.6 154082
75.0—  89.9 ......... 273 22 472.6 203 089 11 900.7 19 200 262 21571.9 183889
• 9 0 .0—  134.9 ......... 436 47151.7 472 382 J.4 i  522.6 2 i  072 422 45629.1 451 3 i0
13 5 :0—  179.9 .......... i4 5 21878.1 261 972 3 465.6 4 9 7 3 142 2 i  412.5 256 999
18 0 .0—  369.9 ......... 103 24112.9 322 425 ,y 9 1983.5 2 3 9 1 4 94 22 129.4 298 511
360.0—  539.9 .......... 10 4420.8 135 328 1 480.3 14 464 . 9 ' 3940.5 120864
640.0—  899.9 ......... . 9 ' 6144.6 112 216 1 547.2 16 557 8 5 597.4 95 659
90 0 .0— 1 4 9 9 .9  .......... 1 1386.9 35 879 __ __ __ 1 1 386.9 35 879
1 500.0— 2 999.9 ......... 1 1507.5 37 431 __ __ < __ 1 1507.5 37 431
Yht.—  S: ma —  Total 
Vain omaisuudesta
1 8 6 1 172 097.3 2 038 395 * 123 8 818.1 193 836 17 38 163 279.2 1 8 4 4  559
"verotetut 2) ........... 497 — 171479 280 — 106 344 217 — 65 135
Jakamattomat kuolinpesät1) -
Kaupungit ja maaseutu —
— Oskiftade dödsbon1) ’—  Successions indivises lj
Städer och landsbygd 
Villes et campagne
Kaupungit — Städer 
• -Villes
Maaseutu —  Landsbygd
Campagne
1 5 .0—  2 3 . 9 ......... 174 3 554.7 72 360 57 1159.2 30 312 117 2 395.5 42 048
2 4 .0—  29 .9  ......... 167 4 471.2 72 178 32 852.1 26 407 135 3 619.1 45 771
30 .0—  44.9 ......... 426 15996.1 19 0784 54 1965.2 56 305 372 14 030.9 134 479
45 .0—  59.9 ......... 429 22498.8 225 502 34 1 756.2 33 406 395 20 742.6 192 096
60 .0—  74.9 ......... 360 24125.1 228 490 20 1 317.8 15151 340 22 807.3 213 339
75 .0—  89.9 ......... 284 23265.9 209 762 6 482.0 6 540- 278 22 783.9 203 222
9 0 .0—  134.9 ......... 466 51 039.9 547 601 18 2 017.2 28 115 448 49 022.7 519 486
135.0—  179.9 ......... 139 21430.3 256 863 9 1 440.2 26 315 130 19 990.1 230548
1 8 0 .0—  359.9 ......... 110 25 359.4 372 487 16 3 761.3 9 0 8 0 6 94 21598.1 281681
3 6 0 .o—  539.9 ......... 17 7 158.8 116 722 6 2 543.8 48 428 11 4 615.0 68 294
540.0—  899.9 .......... 5 3541.5 2 0 6 1 3 . 4 2 988.8 10799 1 552.7 9 814Yht.— S:ma —  Total 
Vain omaisuudesta
2 577 202 441.7 2 313 362 256 20 283.8 372 584 2 321 182 157.9 1 9 4 0  778
verotetut 2 ) ........... 939 — 300659 448 — 167 209 491 — 133450
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistôyhtiôt —  Ûppna, kommandit- oeh rederibolag
Sociétés ouvertes, par commandite et d'armateurs 
Muut kaunungit—
^ , Helsinki3) —: Helsingfors 3) Övriga städer 1) Autres villes 1)
Maaseutu x) —  Landsbygd *) 
Campagne
■15.0 23 .9 ......... 10 208.5 3 684 2 37.8 211 '8 156.1 19 70
24 .0 . 29 .9  ......... 17 442.2 1 1 0 6 2 49.4 572 7 182.5 —
30 .0—  44.9 . . .  : 35 1218.9 10 18 9 341.1 2 221 1 7 , 607.6 30 712
■45.0 '5 9 .9  ......... 31 1577.3 3 686 8 411.9 1419 10 522.5 2 461
60 .0—  74.9 ......... 31 2 043.7 7 1 3 5 6 400.5 6 098 9 622.7 2 682
75 .0—  89.9 ......... 29 2 355.8 2 468 8 639.6 1259 7 559.1 4 026
90.0 134.9 ......... 57 6 379.3 *■ 7 676 16 1 737.6 4 981 13 1 393.7 5 498
135.0—  179.9 ......... 38 5816.4 11966 11 1 758.6 2 009 11 1682.6 7 752
18 0 .0—  359.9 ......... • 63 15 796.5 ■ 42 750 26 6 328.3 17 416 9 2 137.5 9 967
360.0—  539.9 ......... 14 6 446.7 8 063 6 2 789.0 6 639 3 1333.7 7 512
640.0—  899.9 ......... Ï2 8113.1 18 582 7 4 689.4 2 0 6 3 0 2 1293.0 7 320
90 0 .0— 1 4 9 9 .9  ......... 3 3 776.2 3 5 601 — — — — — —
1 50 0 .0— 2 999.9 ......... 8 15698.4 28 562 2 4 535.7 24 042 2 5 467.4 18 409
3 0 0 0 .0 — ........................ 2 39 814.3 523 555 — — ' -- — --  - r —
Yht.— S:ma —  Total 
Vain omaisuudesta
350 109687.3 69 5852 103 23 718.9 87 497 98 15 958.4 98 309
verotetut 2 ) .............. 34 — 13 702 8 — 2 627*| 7 — 2 027
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 %  kaikista verotetuista. —  Representativ undersökning, omfattande 20 % av samtliga beskattade. — 
Recherche représentative comprenant 20 potircent des imposés.
*) Beskattade endast för förm ögenhct. —  Imposés seulement sur la fortune. 
a) Kaikki verotetut. —  Samtliga beskattade. —  Tous les imposés.
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Tauln 13. Omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, jakamattomat kuolinpesät sekä avoimet, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 13. För förmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter, oskiftade dodsbon samt öppna, kommandit- 
och rederibolag fördelade enligt den beskattade förmögenhetens storlek.
Tableau 13. Contribuables collectifs, successions indivises et sociétés ouvertes, par commandite et 
d'armateurs imposés sur la fortune, répartis selon la grandeur de la fortune imposée.
Omaisuusluokka 
! (verotettu omaisuus) 
j Förmögenhetsklass 
! (beskattad förmögenhet) 


















































! 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Yhteisveroilmoittajat,1)
Kaupungit ja maaseutu — 
Städer och landsbygd 
Villes et campagne
Samdeklaranter1) — Contribuables colleptifs1)
Kaupungit — Städer 
Villes
Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
100— 299 . . . . 555 109 403 12 506.4 175 33 993 673.2 380 75 410 11833.2
300— 599 . . . . 621 271155 30257.6 103' 42 072 727.2 518 229 083 29 530.4
600— 899 . . . . 385 284 259 29 221.8 40 29 333 835.9 345 . 254 926 28 385.9
900— 1 199 . . . . 219 227 724 19 650.0 19 19 910 505.1 200 207 814 19 144.9
: 1200— 1 499 . . . . 127 169 480 13 368.2 8 10996 437.0 119 158 484 12 931.2
1 500— 1 799 . . . . 68 110269 7 957.9 9 14 836 798.3 59 95 433 7 159.6
1 800— 2 699 . . . . 140 303911 20 516.8 21 45 944 1804.8 119 257 967 18 712.0
2 700— 3 599 . . . . 51 152 722 8-763.9 5 14 138 511.1 46 138 584 8 252.8
3 600— 7199 . . . . 52 239 926 11038.8 7 32 150 359.5 45 207 776 10 679.3
7 200—10 799 . . . . 6 51250 2 017.6 — — — 6 51250 2 017.6
10 800—17 999 . . . . 11 160955 5 989.8 4 56 808 1 341.4 7 104 147 4 648.4
18000—29 999 . . . . — — — , _ _ — _ _ —
30000— .............. 3 128 820 3374.8 — — — 3 128 820 3 374.8
Yht.— S:ma — Total 2 238 2 209874 164 663.6 391 300 180 7 993.5 1847 1909 694 156 670.1
Vain tulosta verote-
tut 2) ............ .. 120 — 7 433.7 . 12 - 824.6 108 — 6 609.1
Jakamattomat kuolinpesät1)
Kaupungit ja maaseutu — 
Städer och landsbygd 
Villes et campagne
— Oskiftade dodsbon1) — Successions indivises1)
Kaupungit — Städer 
Villes
Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
100— 299 . . . . 1030 200361 15 870.8 303 55 291 628.6 727 145 070 15 242.2
300— 599 . . . . 1023 441811 44906.8 155 65979 1860.7 868 375 832 43 046.1
. 600— 899 . . . . 541 397 774 35 849.4 79 57 133 1487.5 462 340641 '34 361.9
900— 1199 . . . . 295 304 445 26 918.0 46 48 226 3 010.7 249 256 219 23 907.3
1 200— 1 499 .. 155 206 961 15 559.2 23 31239 1917.4 132 175 722 13 641.8
1 500— 1 799 . . . . . 102 165 792 10 795.3 17 27 099 686.1 85 138 693 10109.2
1 800— 2 699 . . . . 143 306 157 19 798.5 . 18 39 353 2 166.0 ■ 125 266 804 17 632.5
2 700— 3 599 . . . . 54 167 005 9 038.5 11 34 200 ' 971.8 43 132 805 8 066.7
3 600— 7 199 . . . . 53 261955 12 738.9 13 69 708 2 60L5 40 192 247 10137.4
7 200—10 799 . . . . 7 63 252 2 057.4 4 35 420 851.9 3 • 27832 1 205.5
10 800—17 999 . . . . 3 38 258 1362.1 1 15 895 372.1 2 22 363 990.0
18000—29 999 . . . . 1 26 784 422.7 1 26 784 422.7 ___ — —
30 000— ................ 1 33 466 313.7 1 33 466 313.7 ___ — —
Yht.— S:ma —Total 
Vain tulosta verote-
3 408 2 614 021 195 631.3 • 672 539 793 17 290.7 2 736 2 074 228 178 340.6
tut 2) ................ 108 — 6 810.4 32 — 2 993.1 76 — 3 817.3
Avoimet,. kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
' Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs
Helsinki3) — Helsingfors 3)
Muut kaupungit 1 
Övxiga städer 1 
Autres villes 1)
Maaseutu — Landsbygd x) 
.Campagne 1)
100— 299 . . . . 138 24 242 16 487.4 36 6 559 3608.1 37 6 803 1 861.3
300— 599 ..... 41 17 532 8 684.3 23 9 466 3189.2 24 10283 2 728.6
f 600— 899 . . . . 15 11173 3 400.2 9 6 823 1885.1 6 4 448 959.4
900— 1199 . . . . 10 10152 . 8 947.9 7 7 462 3 066.5 6 6 704 1 234.5
1200— 1 499 . . . . 2 2 790 592.8 5 6 600 1 375.4 4 5 051 439.0
1 500— 1 799 . . . . 3 4 984 478.0 2 3 342 806.6 3 4854 980.6
1 800— 2 699 . . . . 5 10650 2 586.8 4 9 236 2 284.0 — — —
2 700— 3 599 . . . . 7 22 735 6 965.2 1 3150 560.6 1 2 855 142.6
3 600— 7 199 . . . . 5 30161 4 261.8 2 10 750 2 547.2 . 2 13 827 1285.0
7 200—10 799 . . . . 2 20 206 1904.3 1 8 069 637.8 2 18 409 5 467.4
10 800—17 999 . . . . — _ — _ _ _ _ _ —
18000—29 999 . . . . — — — 1 18 667 2 051.2 1 27102 42.1
30 000— .............. 3 554929 41111.4 _ _ _ _ _ —
Yht.— S:ma — Total 
Vain tulosta verote-
231 709 554 95420.1 91 90124 22 011.7 86 100 336 15140.5
tut2) ................ 153 — 14 267.2 20 — 1 707.2 19 — 817.9
') Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista. — Representativ undersökning, omfattande 20 %  av samtliga beskattade. — 
Recherche representative comprenant 20 pourcent des imposés.
*) Beskattade endast för inkomst. — imposés seulement sur le revenu.
3) Kaikki verotetut. —  Samtliga beskattade. —  T m s les imposés.
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Taulu 14. Tuloista verotetut osakeyhtiöt, osuuskunnat sekä muut verolain 50 § :n  perusteolla verotetut 
yhteisöt ryhmitettyinä verotetun tulon suuruuden mukaan.
Tabell 14. För inkomst beskattade aktiebolag, andelslag samt övriga enligt § 50 av skattelagen be- 
skattade samfund fördelade efter den beskattade inkomstens storlek.
Tableau 14. Sociétés anonymes, coopératives et autres associations imposées sur le revenu selon le §  50,





Classes de revenu 
(revenu imposé)
1 000 mk
Helsinki, (kaikki verotetut) *) 
Helsingfors, (samtliga beskattade) ■) 
H e ls in k i, (tous les imposés) l )
Muu Suomi (edustava tutkimus) •) .— Det övriga Finland (representativ 
undersökning) *) — Le reste de la  F in lande  (une recherche représentative) *)

















































1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag - - Sociétés anonymes
6.0— 14.0 .. . 279 2 987.7 296 442 35 394.9 25 668 13 162.3 6 838
15.0— 17.9 . . . 91 1490.8 88 686 14 232.1 11365 6 94.9 1533
18.0— 23.9 . . . 149 3 103.9 211688 16 337.0 14 269 10 218.4 3504
24.0— 29.9 . . . • 122 3 261.2 177 201 20 526.1 17 644 10 267.5 5922
30. o— 44.9 . . . . 346 12 770.1 572 917 28 992.6 29 596 15 554.5 7 324
45.0— 59.9 . . . 302 15 670.7 505176 20 1048.6 18648 26 1332.3. 17 647
60. o— 74.9 . .. 243 16 260.9 513949 12 808.1 10234 18 1 233.3 8 647
76.0— 89.9 . .. 189 15 536.3 366 430 22 1 791.0 40 736 12 992.1 15 648
90. o— 134.9 . .. 474 62'234.4 992 466 55 5965.7 83 594 33 3 643.5 36 987
' 135.0— 179.9 .. . 271 42 412.6 668 783 27 4 227.5 52 073 24 ' 3814.7 28 626
180. o— 359.9 . . . 577 145 800.9 1866 852 91 23 323.5 174 568 58 15 146.6 117 333
360. o— 539.9 . . . 248 107 527.4 822 783 36 16 488.7 89 164 20 8 845.1 55 496
640. o— 899.9 . . . 226 156 479.4 851837 46 31267.8 165148 15 10034.3 39170
900. o—l 499.9 ... 141 159 687.6 895 172 33 39 288.4 157 458 2 2 080.2 8 258
1500.O—2 999.0 . . . 128 262 993.4 1028 474 12 21948.7 139 868 12 24 564.1 190875.
3 000.O— 138. 10 340 603.2 16 901915 24 315 471.7 2 765 585 11 234 569.2 2 851689
Yht.— S:ma —Total 3 924 11338 820.5 26 760 771 491 464112.4 3 795 618 285 307 553.0 3 395 396
Siitä ûlkom. oy :t3) 11 3 799.3 18 233 _ _ __ _ _ _
Vain omaisuudesta -
verotetut 4) ....... 1542 — 3967 223 101 — 196 015 43 — 25255
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives f
6.0— 14.9 . .. 5 54.3 1444 19 208.9 13273 20 215.7 2 016
15.0— T7.9 . .. 1 16.5 . 96 3 50.1 3672 8 134.3 430
18.0— 23.9 ...' 1 22.7 58 3 61.8 4061 16 327.3 5 448
24.0— 29.9 . . . 4 106.6 1220 9 , 242.6 8 524 10 264.9 1797
30. o— 44.9 . . . 11 397.5 5 387 ■ 7 267.1 8991 26 988.2 10039
45.0— .59.9-... 4 196.5 6 022 1 53.8 761 22 1 206.3 15435
60. o— 74.9 . . . 2 138.5 655 1 73.8 — 11 742.7 7 676
76.0— 89.9 . . . 1 81.5 3 477 — — — 9 739.6 6 578
. 90. o— 134.9 . . . 8 803.9 11540 7 814.9 5306 26 2 992.8 33645
135.0— 179.9 . . . 4 629.7 23 563 2 312.3 1028 11 1 765.9 10 766
180. o— 359.9 . . . 5 1185.4 17 237 1 222.4 i960 34 8 470.4 73 464
360;o— 639.9 . . . 3 1240.2 4891 3 1422.6 11886 18 7 684.6 55 517
640. o— 899.9 . . . 4 2 920.0 16 382 3 2 100.9 16 537 ’ 21 14 190.1 78 717
900.0—1499.0 . . . 4 4 988.5 14926 2 2 339.7 8 057 9 9 735.7 52 741
l ’500.o—2 999.0 . . . 5 10 208.3 49 642 9 19 920.7 123180 1 1665.0 5 413
3 000.o— 9 359 639.2 2 123-099 — — — — — —
Yht.— S:ma —Total 71 382 629.3 2 279639 70 28 091.6 207 241 242 51123.5 359582
Vain omaisuudesta
verotetut4) ....... 18 — 9 430 9 — 9 472 17 — 6 880
•) 1. 1. 1946 Hitcttyine alueineen. —  ïriklusive 1 .1.1946 inkorporerade ornrâden. — Y  compris les territoires incorporée 1. 1. 1946,
*) Tutkimus käsittää 20 % kaikista verotetuista. —  Undersökningen gäller 20 % av sämtliga beskattade —  La recherche 
se rapporte au 20 pourcent des imposée.
8) Darav utländska aktiebolag. —  Dont sociétés anonymes étrangères.
*) Beskattade endast för förmögenhet. —  Imposées seulement sur la fortune.
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(T an in  14. Jatk .) ___________________________________________________  (T abell 14. Forts.;
Helsinki, (kaikki verotetut) ’ ) 
Helsingfors, (samtliga beskattadc ’ ) 
Helsinki, (tous les imposés) l)
Muu Suomi (edustava tutkimus) *) —  Det övriga Finland (representati v 





Classes de revenu 
(revenu imposé)

















































1 000 mk 1000 mk 1000 mk \ 1000 mk
Säästöpankit, vakuutus y . m . laitokset, sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga
försäkrings- och  övriga anstalter sam t ekonom iska (öreningar — C aisses d ’épargne, 
établissem ents d ’assurances etc. a in s i que les a ssocia tions économ iques
6.0—  14.9 . . . 4 40.4 11 04 __ —- _ 6 77.6 1 6 8 0
16.0—  17.9 . . . 2 33.1 74917 1 15.9 — 5 83.0 646
18.0—  23 .9 . . . ---  • — — i 19.7 — 5 109.2 72
24.0—  29.9 . . . 2 54.3 . 4  332 — „ ■ — — 6 158.9 457
3 0 .o—  44.9 . . . 1 32.0 250 — — — 19 698.3 3 1 8 8
46.0—  59.9 . . . 1 56.6 603 i 54.2 V 21145 16 831.5 3 205
60 .o—  74.9 . . . 2 144.1 5 475 — — — 8 533.3 4 208
76.0—  89.9 . . . 1 80.4 — i 82.7 . - --- 6 472.5 3 286
9 0 .o—  134.9 . . . 5 566.5 : 9 293 —  ’ — 5 537.8 5 1 8 2
135.0—  179.9 . . . 4 636.1 8 390 ' — — — 3 . 478.6 912
' 180. o—  359.9 . . . 2 563.6 - , 56 .2 546.5 — 5 1348.6 —
360 .o—  539.9 . . . 1 526.5 1692 2 900.4 — • , --- - --
54 0 .o—  899.9 . . . 5 3 125.0 41 194 2 1320.8 — — —- —
900.0— 1499.9  . . . 3 3 057.4 20 283 2 2 108.4 17 497 —
1 5 0 0 .0 — 2 999.9 . . . 8 17170.6 126 312 *--- — — 1 1 710.2 1 7 5 8
3000.O —  .................. 13 90883.6 92 4847 — — — — — —
Yht.—  S:m a —  T otal 54 116 970.2 12 18  748 12 5 048.6' 38 642 85 7 039.5 24 594
V ain  omaisuudesta
v e ro te tu t4) 9 — 29 516 • 1 “ 160 15 — 6 1 8 5
' \
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y . m . —  Stiftelser, ideella {öreningar m. f l . —
F on d ation s, associa tions hum anitaires, etc.
6.0—  14.9 . . . 10 97.7 55 72 __ __ __ __ _ _
15.o—  17.9 . . . 2 31.3 270 — — — — — —
18.o—  23.9 . . . 3 56.3 10 77 1 19.6 205 2 38.4 1 8 8 5
24.0—  29.9 . . . 5 131.1 3 423 1 28.8 320 — — —
30.o—  44.9 . . . 9 334.3 9 688 1 44.3 3 073 2 76.3 8 8 5 ’
45. o—  59.9 . . . 1 54.5 11 34 2. 109.8 61 41 — — —
60 .o—  74.9 ' . . 3 204.2 1399 2 143.1 3 409 1 70.7 —
75.0—  89.9 . . . 3 246.8 ; 2 694 — — — —
9 0 .o—  134.9 . . . 1 ' 125.3 3 324 " 1 99.8 411 — — —
135.0—  179.9 . . . 1 166.1 i 2 786: — — — — — —
180.o—  359.9 . . . , 3 584.7 27 741 2 527.7 17 322 — — —
360. o—  .539.9 . . . — — ■ . — — — ' --- — —
540.o—  899.9 . . . 1 671.8 ■ 1904Í 1, 781.6 2 038 — ---  . —
900.0— 1499 .9  . . . — ---  ’ —  : — — — — — —
15 0 0 .0 — 2 999.9 . . . — — — — — --- ■ — — —
3 000. o—  .................. 2 8 937.4: 40 063 — — — — — —
Yht.—  S:m a — T ota l 44 11641.5 101075 11 1754.7 32 919 5 185.4 2 770
Vain omaisuudesta
verotetut 4) ......... 28 . --- 28 872 8 — 5 899 3 ---  • 2 154
\
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Taulu 15. Omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt, osuuskunnat sekä muut lain 50 §:n  perusteella verotetut 
! yhteisöt ryhmitettyinä, verotetun omaisuuden,.suoruuden mukaan.
Tàhèll 15. För förmögctfhet beskattade aktieholag,- andelslag samt övriga eniligt § 50 bcskattade sam- 
! . ' fund fördelade efter den heskattade formögenhetens storlek.
'Tableau , 15. Sociétés anonymes, cooperatives .et autres associations imposées sur la fortune selon le 
;  ;  -  §  50, d’après là grandeur de la fortuné, imposée.
•Helsinki, (kaikki verotetut) *) 
Helsingfors, .(samtliga beskattade) *)
Muu Suomi (edustava tutkimus) *) —  Det övriga Finland (representativ 
. undersökning) *) —  Le reste de là Finlande (une recherche représentative) *)
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus)
Helsinki, (tous les imposés) x) Kaupungit —  Stader —  Villes Maaseutu--  Landsbygd—- Campagne
Törroögcnhetsklass 
(beskattadförmögenliet) 




















































1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag — S ociétés anonym es
50—  99 . . . . 219 16 670 7 940.4 7 -  545 188.7 2 169 47.8
100—  299 . . . . 1 0 1 7 192 458 52 206.5 86 16 150 5 647.6 68 13 515 3158.5
300—  599 ’ . . . . 792 33 8944 71854.9 104 45 275 9 988.9 61 26 660 5 293.1
600—  899 . . . . 386 282 406 67 671.0 78 57 198 14138.7 39 29 080 4 711.5
900—  1 199 . . . . 279 287 513 60107.0 54 55 499 9 696.9 24 24 424 3 462.9
1 2 0 0 —  1 4 9 9  . . . . 211 283 385 62 155.7 44 59 413 11 54118 9 11 790 2 353.6
1 500—  1 799 . . . . 168 274 478 42 717.5 35 57 169 12 546.1 15 24 012 3 429.9
1 800—  2 699 . . . . 411 913 237 104 890.7 51 112 101 19 270.5 30 68 287 9 830.2
2 700—  3 599 ......... 346' 1 0 8 0 3 9 3 88 460.2 18 ,55 699 6 685.6 19 59 258 6 563.8
3 600—  7 199 . . . . 842 4 284 647 284 609.8 45 218 387 23 770.3 . 19 93 011 12 399.9
7 200— 10 799 . . . . 299 2 606 004 129 589.1 " 20 175 162 15 884.3 7 56 983 5 362.4
10 800— 17 999 . . . . 149 1 9 7 3  300 215 177.5 27 38 1965 48 001.7 5 67 069 10446.8
1 8 0 0 0 — 29 999 . . . . 57 1 282 216 147 844.3 9 222 895 - 36 204.5 3 64 774 9 280.3
30 000— ..................... 75 16 912 343 9 959 039.1 11 2 534 175 249 952.8 9 2 88 1619 224654.7
Y ht.—  S: m a — T  ota 5 2 5 L 30 727 994 n  294 263.7 589 3 99 1633 ’ 463 518.4 310 3 4 2 0  651 300 995.4
S iitä  u lkom . oy :t  3) 8 ' 35 258 2 635.8 — — , --
t .
‘ ---
V ain tulosta vero-
t e tu t 4) ................ 215 — 44 556.8 3 — ■594.0 18 — 6 557.6
Osuuskunnat —  Andelslag —  A ssocia tions coopératives
60—  99 . . . . 7 528 203.6 _ _ _ 3 263 17.9
100—  299 . . . . 16 3 459 613.3 5 10 07 427.5 23 4  775 687.7
300—  599 . . . . 14 6 197 1 373.3 12 5 685 263.9 37 16 277 2 395.9
, 600—  899 . . . . 6 4 366 129.5 19 15 502 1131.3 29 21125 2 731.5
900—  i  199 . . . . 2 2 049 1 829.3 8 83 2 9 568.6 20 20941 2 047.o
1 2 0 0 —  1 4 9 9  . . . . 2 2 550 30.0 4 53 86 97.7 11 14 007 2 443.8
1 5 0 0 —  1 7 9 9  . . . . 2 3 1 0 3 31.7 4 6 569 74.0 13 21299 2 606.5
1 800—  2 699 . . . . 6 13 748 891.2 8 16 614 584.4 32 70205 9 391.3
2 700—  3 599 . . . . 7 20 895 2 146.4 — — — 14 46 721 • 6 871.1
3 600—  7 199 . . . . 4 ' 20661 3 623.3 6 32 003 7 916.7 23 109 306 15 525.4
7 200— 10 799 . . . . & 54 130 14 455.2 3 25 556 3936.3 5 4 1 5 4 3 4 744.8
10 800— 17 999 . . . . 2 23 705 3 231.9 2 30477 4 476.4 _ _ —
1 8 0 0 0 — 29 999 : . . . ' 2 37 551 6 467.2 3 69 585 7 494.0 — --„ —
30 000—  ..................... 7 2 096 127 347 008.5 — _ — _ — —
Y ht.—  S : ma— T otal 83 2 289 069 382 034.4 74 216 713 26 960.8 210 366 462 49462.9
Vain tulosta vero­
tetut 4) ............ 6 • _ 594.9 5 _ 1130.8 49 1660.6
*) 1. 1. 1946 liitcttyine alueineen. —  Inkhisivc l. l. 1946 inkorporerade omrAden. —  Y  compris les territoires incorporés 1 .1 . 1946.
8) Tutkimus käsittää 20 % kaikista verotetuista. —  Undersökningen gäller 20 % av samtliga bcskattade. —  La recherche se rap• 
porte au 20 pourcent des imposés.
3) Därav utländska aktiebolag. —  Dont sociétés anonymes étrangères.
4) Beskattade endast för inkomst. —  Imposés seulement sur le revenu.
I
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(Taula 15. Jatk.) . ________ ■ _________________ _________  (Tabell 15. Forts.)
Helsinki, (kaikki verotetut) *)• 
Helsingfors, (samtliga beäkattade)1)
Muu Suomi (edustava' tutkimus) a) — Det övriga Finland (representativ 
undersökning)2) —  Le reste de la Finlande (tine recherche représentative) z)
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus) 
För mög enhe ts klass 
(beskattadförmögenhet) 
Classes de fortune 
(  fortune imp osée )

















































1 000 mk 1000  mk 1000 mk 1000 mk
1 Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga
försäkrings- och  övriga anstalter samt ekonom iska föreningar — • C aisses d’ épargne, :
établissem ents d ’assurances etc. a in s i que les associa tions écom m iqîies
50— '  99 . . . . 1 56 245.9 __ __ ' J— 3 182 • 54.7
100—  299 . . . . 6 1 1 1 0 55.2 1 . 160 — ' 14 2 785 407.0
300—  599 . . 3 1392 __ ‘ — — — 20 . 8 858 543.9
600—  899 . . . . . 2 12 56 63.0 — — 6 3 910 167.4
900—  1 1 9 9  . . . . ' 4 4 234 969.6 — — — 4 4 014 262.2
1 2 0 0 —  1 4 9 9  . . . . 2 2 645 116.0 — .--- — 2 2 460 179.6
1 500—  1 799 . . . . '  2 3 271 648.1 — — — 3 5 1 0 3 1 846.4
1 8 0 0 —  2 699 . . . ' . 2 49 26 245.2 — — — ---  • — —
2 700—  3 699 . . . . 4 12 201 5 101.9 —  v — — 1 3 467 120.3
3 600—  7 199 . . . . 6 27 812 3 461.8 — * *— — — ---  ■ —
7 200— 10 799 . . . . 5 44 645 7 510.3 — ---- ‘ — — — —
10 800— 17 999 . . . . 2 28 474 1071.1 1 17 497 1003.2 — — —
1 8 000— 29 999 . . . . 6 141203 14 702.7 1 21145 54.2 — — —
30 000— .................... 9 975 039 71956.4 :— — — — —^ ---  .
Yht.—  S:m a —  T otal 
Vain tulosta vero-
54 12 48  264 106 147.2 3 38 802 1057 .4 53 30 779 3 581.5
te tu t4) ................ 9 ' --- • 10 823.0 10 — 3991.2 47 — 3 458.0
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y .m . ,—  Stiftelser, ideella föreningar m .f l .  —
F ondations, associations hum anitaires etc.
50—  99 . . . . 4 272 173.7 1 88 — ;— — —
100—  299 . . . . 22 4 355 361.6 3 534 19.6 1 200 —
' 300—  599 . . . ' . r 12 5 549 111.5 ' 6 2 625 2Ö2.2 2 885 76.3
' 600—  899 . . . . 4 2 777 91.3 1 735 —- 1 604 —
900—  1 199 . . . . 9 9 407 274.9 — ---  , '  --- — — —
1 2 0 0 —  1 499 . . . . 2 2 561 89.1 — — — 1 ' 13 5 0 —
1 500—  1 799 . . . . 1 1609 80.1 1 1642 . 56.1 — — —
18 0 0 — .2  699 . . . . 4 9 1 4 1 713.1 1 2 038 781.6 1 18 85 18.9
2 700—  3 599 . . . . 4 12 008 328.6 3 9 335 113.8 — ---  ‘ —
3 600—  7 199 . . . . 4 18 427 3 872.0 1 4 499 53.7 — — —
7 200— 10 799 . . . . — — — — — — — — —
10 800— 17 999 . . . . 2 27 550 390.4 1 17 322 318.7 — — —
18000— 29 999 . . . . ' --- — — — ' --- — — ---  ’ —
30 000— . . . . . ......... 1 36 291 5 065.4 — — — — — —
Yht.— S :ma — Total 
Vain tulosta vero-
69 129 947 11551.7 18 ,38 818 1545.7 6 4 924
95.2




Taulu 16. Tuloista verotetut osakeyhtiöt ryhmitettyinä 
Tabell 16. För inkomst beskattade aktiebolag, fördelade enligt
Tableau 16. Sociétés anonymes réparties, selon leur sphère,
Helsinki ■)— Helsingfora ‘) —
Toimiala
 ^Verkfiäffihetsomräde 1 
Sphère d’activité
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Antal 1 inkomstklasserna 

















1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar-— Aqriculture et branches adhérentes 7' 6 7 3 8 1 1
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och.skogshus- 
hällning — Agriculture et économie forestière . . . . 7 .5 7 3 8 1 1
3 2. Kalastus — Fiskeri — Pèche ....................... . — 1 — — — — — —
4 II. Teollisuus — Industri — Industrie ....... ............ 186 148 116 72 189 101 83 62
5 1. Malminnosto, sulatot y. m. metallien jalostus- 
laitokset — Malmuppfordring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, fonde­
ries, métallurqie................................................ 7 12 4 6 9 5 4 9
6 2. Konepajat —- Mekaniska verkstäder — Ateliers 
mécaniques......................................... ............. 28 21 22 12 49 24 15 11
7 3. Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Fabrication d'instruments de 'pré­
cision .............. '................................................ 4 6- 3 1 8 1 3 1
8 4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus— Sten-, 
1er-, glas- och- torvindustri — Industrie de la 
pierre, de l’arqüe, du verre et delà tourbe......... 8 9 4 . 6 11 3 5 3
9 5. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri— 
Industrie de produits chimiques ................ 19 5 4 4 10 8 12 6
10 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — lnd. du cuir, du
12 15 13 7 9 4 7 2
11 7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- 
och beklädnadsvaruind. •— lnd. textile et de 
vêtements.......................................................... 29 26 21 13 31 13 6 9
12 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Industrie 
du papier...............................................\........ 6 3 3 i 5 7 3 4
13 9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du 
bois......................... ........................................ 20 16 15 6 14 8 5 4
14 10. Ravinto- ja nautintoaineteoll.— Närings- o. 
njutningsmedelsind. — lnd. des denrées ali­
mentaires et de jouissance ............................... 13 ■ 7 • 4 11 3 5 2
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledningsindustri — Éclairage, transmission de 
force, service d’eau ............................................. 1 1 1 1
16 12. Graafillinen teollisuus — Graîisk industri — 
Industrie graphique . ..............1....................... 9 6 3 6 11
N
7 6 4
17 13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction ........................................... . 14 10 4 3 6 8 7 5
18 14. Muu teollisuus — Övrig industri — Autres 
industries.......................................................... 16 10 15 6 14 10 5 2
19 . 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Complexes d'industries......................... ............ _ 1 _ 1 _ _ _ _'
20 III. Liikehnè — Samfärdsel — Communications___ 23 15 14 6 19 13 10 9
21 IV. Kauppa — Handel — Commerce....................... 304 240 142 86 197 97 115 58
22 1, Tukku- ja vähittäiskauppa — Paxti- och detalj- 
h and el — Commerce en gros et en détail ......... 188 161 110 64 142 68 88 49
23 2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — Aqences .............: .......... 56 • 28 19 ‘ 8 28 13 10 2
24 3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit .............. 4 1 — 1 1 6 3 1
25 ' 4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen — -4ssw- 
rances......................... .................................... 4 4 2 2 3
26 5. Hotelli- ja ravintolalüke — Hotell- och värds- 
.husrörelse — Hôtels et restaurants ................ 52 47 12 11 20 7 . 9 3
27 6. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar m. fl. 
— Cinémas, etc. ............................................... 1 3 1 2 2 2 3
28 V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning —
Possession d’immeubles .................................... 429 295 174 87 136 27 12 7
29 VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. —  Arkitekt-
och advokatbyräer m. fl. — Bureaux d'architec­
ture, d’étude d’avocats, etc..................................
VII. Muut — Övriga — Autres .............................
17 17 12 10 13 8 3 3
30 21 13 9 7 15 1 2 2
31 Yhteensä — Summa — Total 987 734 474 271 577 248 226 141
' )  Kaikki verotetut. —  Samtliga beskattade. —  Tous les imposées.
*) Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista. —  Representativ undersökning, som omfattar 20 % av samtliga beskattade.
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toimialan ja verotetun tulon suuruuden mukaan, 
verksamhctsomrslden och den beskattade inkomStens storlek.
d’activité et la grandeur des revenus imposés, ,
H elsinki*) Muu Suomi >) — Det övriga Finland *) -— Le reste de la Finlande a)
(1 000 mk) Luku tuloluokissa (i Ö00 mk) — ' Antal i inkomstklasserna (1 000 mk)
mates) ’ Nombre dans les classes de revenus( l  ooo marcs)


























to 1 1 1 p O. to * 1 1«0 9 <0
1 1 35 5 7 5 2 8 2 l 30 1
_ 1 33 5 7 5 2 8 2 _ 29 2
1 — 2 — — — — — — l — 1 3
54 62 1073 45 44 28 22 56 24 31 17 21 29 317 4
. , 3 5 64 1 — — — 2 2 1 1 1 4 12 5
14 16 212 4. 6 3 5 6 x 2 4 3 2 — 35 6
1 3 31 1 2 — — — — — — — 3 7
2 51 8 3 '3 1 5 — . --- — — 1 21 8
4 6 78 2 2 1 1 1 — — 1 — .1 .9 9
3 2 74 — 1 1 2 1 1 2 1 2 11. 10
9 , '5 162 3 3 2 2 4 2 5 — '2 5 ‘ 28 11
.1 — 33 — . — — — 2 — 1 . — 1 4 12
5 5 98 9 9 6 4 16 8 6 2 8 2. 70 13
4 8 • 57 3 5 3 4 3 3 5 4 1 2 33 14
— 2 6 ' 6 9 4 1 7 — 2 - ---- 3 2 34 15
7 6 65 1 — 3 1 2 2 4 4 — 4 21 16
1 1 59 — 1 1 — 1 2 ' 1\ — 1 — 7 17
2 1 81 3 , — 1 — 1 1 — — — 6 18
— — 2 4 3 — 1 5 1 2 '• __ 2 5 23 19
7 10 126 12 9 5 2 17 6 4 1 — — 56 20
65 61 1365 24 34 39 21 58 22 24 15 3 6 246 21
46 46 962 15 26 35 18 '  52 18 18 14 3 4 . 203 22
6 2 171 2 1 __ _ 1 ___ __ __ __ 4 23
3 7 26 —■ — — — 1 — — — 1 • 2 24
4 3 22 — — — ■ ' — 1 — 1 — — 1 3 25
5 3 169 4 4 3 1 1 1 3 1 — — 18 26
1 — 15 3 3 1 2 3 2 2 — — — 16 27
— 2 1169 77 15 10 4 7 1 1 1 — — 116 28
-
1 2 86 3 _ _ _ _ 1 1 _ __ _ _ 5 29
— 70 1 1 1 — 3 — — — — 6 30
128 138 3 924 167 110 88 51 149 56 61 35 24 35 776 31
— Recherche représentative comprenant 20 pourcent des imposés.
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Taulu 17. Omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ryhmitettyinä 
Tabell 17. För förmögenhet beskattade aktiebolag fördelade enligt
Tableau 17. Sociétés anonymes réparties selon leur sphère
Toimiala
Verksamhetsomrâde 
Sphère d 'activ ité
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med 
■ binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 18 7 n 4 3 4 2 2
2 1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogshus- 
hâllning —  Agriculture et économie forestière . . . . 18' 7 i i 4 2 3 2 2
3 2. Kalastus —  Fiskeri —  Pêche ............................... . --- — — — 1 1 —
i II. Teollisuus — Industri —  Industrie . . .  A.............. 399 245 225 92 60 35 77 29
5 1. Malminnosto, sulatot y. m. metallien jalostus­
laitokset—  Malmuppfordring, smält- och me- 
tallförädlingsverk —  Industrie minière, fonde­
ries, métallurgie-....................................................... 23 13 8 10 3 2 /  3 3
6 2. Konepajat —  Mekaniska. verkstâdér—  Ateliers 
m écaniques ................................................................ 71 42 41 19 16 10 16 7
7 3. Hienompi - koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Fabrication d'instruments de pré­
cision ........................................................................ 10 6 10 2 1 1 1
8 4. Kivi-, savi-,, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri —  Industrie de la 
pierre, de l’argile, du verre et de la tou rb e .......... 22 14 15 -  2 2 3 2
9 5. Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri — 
Industrie de produits chimiques ....................... '26 11 21 7 ■- 5 2 9 1
10 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Ind. du cuir, du 
caoutchouc, etc............................................................ 36 22 11 5
t
i i 6
11 7. Kutoma- ja vaatetusta,varateollisuus — Textil- 
och • beklädnadsvaruind. —  Ind. • textile et de 
vêtem ents'.................................................................. .60 37 38 . 17 i i 6 10 2
12 8.- Paperiteollisuus —  Pappersindustri— Industrie 
du p a p ier .................................................................. 11 5 5 4 '2 2 4 __
13 9. Puuteollisuus —  Träindustri — Industrie du 
ib o is ....................................................! .•.................... 45 24 16 3 4 2 8 e:
14 10. Ravinto- ja nautintoaineteoll.'— Närings- o. 
njutningsmedelsind. —  Ind. des denrées ali­
mentaires et de jouissance ................................... 16 15 7 4 3 • 4 7 2
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
—  Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledningsindustri —  Éclairage, transmission de 
force, service d’eau . ....................................... : . . . . , 2 1 2 1 i
16 12. Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri — 
Industrie qraphique ............................................... 15 13 . 16 2 4 4 3
17 13. RakennusteoUisuus —  Byggnadsindustri — 
Construction .................................................................... 25 18 15 5 8 3 2
18 14. Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres 
in dustries ..............'.......................... : ...................... 36 24 20 5 3 1 2 __
19 15. Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — 
Complexes d’industries .............. •........................... 1 __ __ i __ __ _L —
20 III. Liikenne —  Samfärdsel —  Communications . . . . 51 -27 25 10 9 9 12 7
21 IV. Kauppa —  Handel — Com m erce........................... 578 319 222 115 86 47 87 • 27
22 1.. Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och detalj- 
handel —  Commerce en gros et en détail ............ 358 • 233 160 87 70 34 .66 24,
23 2. Agentuuri- ja, välitysliikkeet —  Agentur- och 
‘ förmedlingsaffärer —  Aqences ............................. 119 50 29 19 11 4 8
24 3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit ................. — . 3 3 — 2 1 3 --•
25 4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen —■ Assu­
râm es ........................................................................ 1 1 1 1 1 2 4 3
26 5. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hôtels et restaurants ........ . ■ 99 22 22 7 2 6 4 _j
27 6. Elokuvateatterit y. m. —  Biografteatrar m. il. 
— Cinémas, etc. ...........' ..................................... ■ 1 10 7 , 1 _
28 V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittnkig —
Possession d’immeubles ......................................... 103 154 164 151 246 249 658 230
29 VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — Arkitekt-
och advokatbyràér m.fl. — Bureaux d'architec- 
; ture, d'étude d’avocats, etc. .................................
VII. Muut — Övriga — Autres ...............................
44 18 13 & 5 2 ~5 2
30 ! 43 22 5 1 2 ' — 1 2
31 Yhteensä — Summa —  Toted 1236 792 665 379 411 ' 346 842 : 299
*) Kaikki verotetut. —  Samtliga' beskattade. —  T o m  les imposies. 
s) Edustava tutkimus käsittäen 20 % kaikista verotetuista. — Ueprescntativ undersökning, som omiattar 20 % av samtliga
Helsinki *)— Helsingfors l ) —
Luku omaisuusluokissa (1000 mk) — Antal i förmögcnhctsklasserna 
Nombre dans les classes de fortune ( l o o o
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toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
verksamhetsomräden och den beskattade iörmögenhetens storl.ek.
H e ls in k i 1) • Muu Suomi !) — Det övriga Finland 8 — (Le reste de to Finlande  8)
(1 000 mk) c“ Luku omaisuusiuokissa (1000 mk) -— Antal i förmögenhetsklasserna (1000 mk)



















































1 1 53 ' - . 4 6 3
/
4 8 3 r  e 2 — »,-- — 36 1
1 _ 1 51 4 6 - 3 3 , 8 3 6 2 ■-- . — — 35 2— — — 2 — — — . ; 1 — — — — — — — 1 3
29 13 28 1232 69 •60 52 35 35 16 24 15 18 7 17 348 4
3 _ 1 69 ' 2 2 1 2 1 — 2 — '--- 2 2 14 5
• 9 2 . 6 239 12 8 - 8 •5 2 — 2 1 1 — — 39 6
2 1 ■ •— 34 2 1 — — — — — > — — 3 7
— , , ------ 3 s - 63
!
-6 7 3 1 3 2 1 1 — — 1 25 8
— 1 3 86 3' 2 ■ 2 " — — — — — 1 1 — J 9
— — 1 83 2 2 2 1 1 — 1 1 3 — — 13 10
4 1 2 188 6 7 4 4 2\ — 1 2 1 — 4 31 11
■ — 1 1 35 1 — 2- — ■ 1 — — — — — 1 5 12
1 1 1 111 . 12 15 9 7 5 5 9 3 5 — 1 71 13
3 4 3 - 68 7 8 5 5 4 ’ 2 3 1 3 1 ' l 40 14
1 3 11 8 6‘ 4 3 6 . 4 1 1 1 1 2 37 15
1 2 4 ’  71 1 — 3 1 6 2 3 2 2 1 — 21 16
3 — — 79 1 — 2 2 — — 1 •1 1_ — — 8 17
2 — — 93 2 ' l 3 — — — — — — — . ■ — 6 18
_ _ '_ 2 4 1 4 4 4 1 2 — 1 5 26 19
10 7 11 178 16 15 12 7 6 3 2 2 3 2 ' — 68 20
27 14 30 1552 55 58 73 27 11 5 14 3 4 2 3 255 21
19 11 19 1Q83 43 51 62 24 11 4 10 1 4 1 2 213 22
3 _ :_ 243 1 1 _ _ _ _ 2 — — — — 4 23
1 2 8 23 — — 1 — — — — * --- — 1 — 2 24
3 . — 3 20 — — 1 — — — 1 — — 1 3 25
1 1 164 6. 6 4 1 — — 1. .1 — — — 19 26
— — . — 19 5 . 5 2 — 1 1 — — — 14 27
79 22 5 2 061 14 23 51 30 21 9 18 5 7 1 — 179 28
2 97 2 2 1 ■ _ _ _ _ 5 29
1 1 — 78 3 3 2 — — ' — — — — — — 8 30
149 57 75 5 251 163 165 195 103 81 ' 37 64 27 32 12 20 899 31
beskattade. —  R ech erch e  représen ta tive  com p ren a n t 20 p o u rcen t des im p osés . 
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